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El ser humano, por naturaleza, tiende a mejorar y desarrollarse con el fin de 
alcanzar nuevas metas e incrementar sus conocimientos. En el mundo de hoy, la necesidad 
de saber más es imperativa, permite a las personas realizar sus aspiraciones y le provee de 
un beneficio económico gracias a la inversión destinada a su preparación personal. Este 
requerimiento es fundamental en el universo de la informática donde las barreras de la 
comunicación han sido superadas y el desarrollo es muy acelerado. Para estar al día hay 
que actualizarse e informarse permanentemente, sobre lo nuevo, las mejoras, avances, 
aprendiendo constantemente sobre lo que desconocemos y necesitamos. 
 
Es determinante recopilar, analizar y absorber la información esencial para lograr 
esta  “actualización personal”. Se puede asegurar que la manera más adecuada de realizar 
esto, en la mayoría de los casos, es a través de un curso impartido por expertos en la 
materia y con la suficiente experiencia pedagógica que permita obtener los mejores 
resultados en el menor tiempo posible. 
 
A pesar de que la actividad de asistir a cursos educativos sea la más efectiva para 
afianzar los conocimientos se ve limitada por factores como: 
 
• Tiempo personal. 
• Horario de los cursos. 
• Distancia y/o ubicación del Recinto Educativo. 
 
Un considerable número de usuarios de productos informáticos exploran 
constantemente la manera de aprender nuevas técnicas o herramientas sobre programas, 
equipos o accesorios que utilizan en su trabajo, universidad o residencia con fines 
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Independientemente de la razón por la que un usuario decide recibir un curso y, a 
pesar del gran interés que este cometido le pueda despertar, hay consideraciones que  
deberá contemplar antes de iniciar su preparación.                
 
En primer lugar, debe analizar que espacio de su tiempo personal puede emplear 
para recibir las clases que necesita. El usuario generalmente trabaja o estudia, por lo que su 
tiempo libre es limitado, lo que deja las horas disponibles enmarcadas en períodos muy 
específicos; para  las personas que realizan ambas actividades sus opciones son aún 
menores. 
 
Cuando el usuario identificó el espacio de tiempo destinado para recibir un curso 
debe comparar  el horario de éste, con su tiempo disponible, de lo que generalmente se 
puede esperar lo siguiente: 
 
• Los que solamente estudian tienen mayores posibilidades de encontrar un 
horario que les satisfaga y no interrumpa o deteriore el desempeño de sus 
estudios. 
• Los que trabajan  en horarios normales  tienen la opción de concurrir por las 
noches o fines de semanas. 
• Los que trabajan y estudian, generalmente, solo pueden recibirlos en fines de 
semana. 
• Los que por razones de trabajo, su horario no siempre les está disponible, y 
si se proponen estudiar, sólo pueden hacerlo por las noches o en fines de 
semana. 
 
De esto se desprende que todos estos segmentos tendrían la posibilidad de asistir a 
cursos, con independencia de sus limitaciones laborales y/o personales. 
 
Las instituciones o centros de estudio que imparten cursos regulares abarcan, en 
efecto, un universo muy importante, particularmente de los jóvenes, usuarios de tales 
servicios. Sin embargo, queda fuera una porción considerable de otros posibles usuarios por 
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• No siempre los horarios ofertados son compatibles con las necesidades. 
• Actividades colaterales, ya sea, del centro de estudio o trabajo, no permiten 
asistir  con regularidad a los cursos. 
• El tiempo personal destinado a la recreación y descanso, que resulta 
necesario para un mayor rendimiento en los estudios o el trabajo, 
objetivamente, limita las posibilidades de asistencia a cursos regulares de 
corte tradicional. 
• En gran parte de los países latinoamericanos, el residir fuera de la capital o 
de los centros urbanos de importancia nacional, representa una clara 
limitación para concurrir a estos cursos, particularmente a zonas con 
características rurales o semiurbanas. 
• Un factor esencial a tener en cuenta es el tiempo y costo que se requiere 
invertir para lograr acceder al lugar donde se imparte el curso. Es decir, la 
distancia, la ubicación del local y los gastos en que se debe necesariamente 
incurrir. En ocasiones, la locación se convierte en determinante, y en 
horarios nocturnos pueden incluso tornarse peligrosos para el usuario. 
 
Debido a los factores aquí considerados, una cantidad considerable de usuarios 
potenciales no pueden recibir cursos básicos o especializados indispensables para su carrera 
o formación personal mediante el sistema de cursos de corte tradicional, dificultad que 
puede ser superada  a través de modernos sistemas informáticos que resuelven los 
problemas de espacio y de tiempo. 
 
En las condiciones de nuestro país surge la interrogante: 
 
¿Cómo disminuir los factores temporales y geográficos que restringen al 
usuario en Nicaragua el acceder a los cursos  necesarios con el objetivo de cumplir sus 









 En Nicaragua, debido a la diferencia de tecnología con respecto a otras partes del 
mundo, el tema de la educación a distancia es relativamente nuevo.  Se conoce el concepto 
y  su funcionalidad, aunque la implementación de esta modalidad tecnológica es incipiente. 
 
 En nuestro país este método de enseñanza se está empleado en la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI) y en la Universidad Politécnica (UPOLI). La técnica es 
empleada para impartir las clases regulares de algunas de las distintas carreras a los 
alumnos de estas universidades que soliciten el servicio  y lo reciban desde el lugar que 
ellos deseen, necesitando únicamente de una conexión y una computadora. En el mundo 
esta modalidad está ampliamente difundida. 
   
 Un caso cercano al tema que nos ocupa,  del cual se pudo tener conocimiento a 
través de esta investigación, fue la videoconferencia que se empleó para conectar 
simultáneamente las seis compañías telefónicas de Centro América que pertenecen a la 
COMTELCA (Comunicaciones Telefónicas de Centro América).  
 
Aunque desde el punto de vista tecnológico y de funcionamiento son muy similares, 
los propósitos y enfoque de este trabajo monográfico son muy diferentes, por cuanto éste, 
se circunscribe en el ámbito de la educación y no pretende resolver asuntos de 
comunicación empresarial de compañías transnacionales.  Lo relevante al respecto consiste 
en que la tecnología y sus procedimientos ya han sido aplicados con éxito en nuestro 
entorno, aunque para otros fines. 
 
Casos concretos donde se aplica el concepto y funcionalidad de la Educación a 
Distancia mediante procedimientos informáticos, son la Universidad Americana (UAM) y 
Don Bosco, donde se imparten cursos de Cisco®, con la limitación que los alumnos toman  
clases presénciales y la técnica se utiliza para brindar soporte y ayuda al estudiantado.  
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directamente, sino que ambas instituciones educativas son intermediarios autorizados del 
sistema Cisco®, al que acceden los usuarios en virtud  de su afiliación a dicho sistema.   
 
La escasez de antecedentes en este estudio se debe a que en Nicaragua no hay una 
institución o empresa nacional que brinde esta clase de servicios al público en general. Los 
eventuales casos de personas que utilizan esta modalidad tecnológica con entidades del 
exterior son muy difíciles de registrar, sin embargo,  empíricamente se puede afirmar que 
se trata de casos  muy específicos, aislados y de personas bien informadas. Si bien, ya 
existen en Nicaragua algunas investigaciones en este sentido, éstas, son todavía muy 








En Nicaragua  y en el mundo, las comunicaciones vía Internet comienzan a ser el 
medio más común de búsqueda de información; y constituyen uno de los métodos más 
utilizados para comunicarse con cualquier persona, institución o corporación por distante 
que se encuentre geográficamente. Internet ha demostrado ser no sólo un medio de 
comunicación eficiente y seguro, sino además muy económico, razón por la cual, 
modernamente se efectúan multimillonarias transacciones de carácter comercial entre 
personas y entidades que nunca se encuentran físicamente. 
 
Es un hecho, que en el futuro de las telecomunicaciones, las fronteras, las distancias 
y el tiempo no serán más una preocupación o un factor de influencia para la comunicación 
y transmisión de datos e información a escala mundial. También es un hecho, que la 
comunidad informática crece desmesuradamente y a grandes pasos, y por ende la cantidad 
de usuarios de Internet; que paulatinamente se ha convertido en una herramienta necesaria, 
más que un lujo, para las personas, empresas, instituciones, e inclusive los Estados. 
 
El Internet es la herramienta informativa más amplia con que cuentan los usuarios 
públicos, ya que brinda acceso a información de cualquier país en instantes, siendo este 
hecho totalmente transparente y accesible  para el usuario.  Permite realizar investigaciones 
con un cúmulo de información, generalmente mayor y más actualizada a la que se 
encuentra habitualmente en una biblioteca al alcance del promedio de la población a través 
de métodos y procedimientos tradicionales. 
 
Si en Nicaragua, como en el resto del mundo, Internet es una herramienta de 
información y comunicación, ¿porque no ampliar sus atributos y desarrollarla como medio 
de enseñanza?  Siendo el Internet uno de los medios de comunicación de mayor espectro y 
alcance podría convertirse en la nueva aula universal de clases para cualquier persona, 
con su consabida flexibilidad amplia de espacio, horario y tiempo, lo que facilitaría 












1. Evaluar la factibilidad de establecer una empresa que brinde el servicio de 
educación a distancia por Internet en Nicaragua que facilite a la comunidad 
estudiantil recibir los cursos o clases que demande para alcanzar sus metas 




1. Determinar el nivel de aceptación de la empresa mediante una Investigación de 
Mercado a fin de formular la Mezcla de Mercado óptima que contemple las distintas 
variables que influenciarían al estudiante1 potencial para hacer uso de este nuevo 
método de enseñanza  
 
2. Comparar a través de un Estudio de Factibilidad Técnico y Operativo distintas 
alternativas tecnológicas que cumplan  los requerimientos técnicos necesarios para 
brindar un servicio de calidad con el propósito de  seleccionar las dos mejores 
opciones que se ajusten a las necesidades de la empresa en Nicaragua  
 
3. Establecer la opción más factible económicamente analizando el Costo – Beneficio 
de las dos mejores alternativas de software y hardware para brindar el servicio  
4. Evaluar la viabilidad de la inversión mediante el calculo de la rentabilidad y el 
margen de utilidad de la empresa por medio de ind icadores y proyecciones 
económicas basadas en las inversiones en tecnología, infraestructura y 
requerimientos técnicos 
                                                 
1 En esta investigación, la palabra estudiante no se limita a los alumnos de universidades y colegios; sino que 
se refiere a todas aquellas personas para las que aprender es parte de sus actividades diarias con el fin de 




















Es viable invertir en una Empresa que ofrezca el servicio de Educación a Distancia 
en Nicaragua, a partir de Enero del 2004, porque generará altos ingresos como resultado del 
aumento e interés de la comunidad estudiantil a raíz de que el servicio brindará amplias 
facilidades que le permitirán a cualquiera de los futuros estudiantes llevar los cursos que 








Conceptos Informáticos y Técnicos 
 
• OpenSourse:  En el documento se refiere a los programas de código abierto o 
disponible distribuido baja Licenciamiento GPL (Licencia Publica General en 
Español) 
• Factibilidad o Viabilidad: Término que indica la posibilidad de éxito de una 
actividad 
• Muestra:  Término  estadístico que se emplea para definir la cantidad o porción de 
mercado seleccionada de una población o universo poblacional para estimar el 
comportamiento del mismo  
• Router – Enrutador:  Equipo que se utiliza en las Redes de Área Amplia para el 
selección de ruta, direccionamiento y control de flujo de los paquetes e información 
• Switch o Multiplexor Multipuesto: Equipo empleado en las Redes Locales para 
dividir dominios de colisión, y envío de paquetes dentro de la Red Local 
• Proyecto de Inversión: “un plan que, si se le asigna un monto de capital y se le 
proporciona insumos de varios tipos, podrá producir un bien o un servicio, útil al ser 
humano o a la sociedad en general.”2 
• Mercado: “Se entiende por mercado el área en que confluyen las fuerzas de la oferta 
y la demanda para realizar transacciones de bienes y servicios a precios 
determinados.”3 
• Renderización:  Palabra que describe el proceso de secuencializar una animación o 
bien editar un video para ser visto en un formato distinto al original 
 
                                                 
2 Baca Urbina G. (1997:2). Evaluación de Proyectos. México: McGraw-Hill. Tercera Edición. 









• Comunidad Estudiantil: En este documento se le da el significado al grupo 
constituido por todas las personas entre 16 a 50 años con capacidad y recursos para 
el aprendizaje, sin distinción de nivel académico. 
• Estudiante: Se refiere a aquellas personas para las que aprender es parte de sus 
actividades diarias con el fin de evitar quedarse atrás en conocimientos sobre sus 
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Conceptos Económicos y Financieros 
 
• Inversión: La inversión comprende el capital inicial empleado para la adquisición de 
todos los activos fijos y diferidos necesarios para iniciar las operaciones de la 
empresa, a excepción del capital de trabajo.  
• Costos Totales: son la sumatoria de los costos administrativos, financieros, de 
ventas y de producción, con independencia, que en este caso concreto, se trata de 
brindar un servicio informático de interés general.  
• Costos Administrativos: Todos aquellos gastos provenientes de realizar las 
funciones administrativas y gerenciales dentro de la empresa.  
• Costos Financieros: Son intereses que se pagan por prestamos, los que pueden ser  
bancarios o a terceros. 
• Costos de Ventas: Son todos los gastos dirigidos a la venta del producto o servicio.  
Se incurren en este tipo de gastos en promociones, publicidad, investigaciones de 
mercado, etc. 
• Activo Fijo: Bienes y propiedades de la empresa como terrenos, edificio, 
maquinaria, equipo, mobiliarios y todos aquellos bienes de los que la empresa no 
pueda desprenderse fácilmente de él. 
• Activo Diferido: Conjunto de bienes propiedad de la empresa necesarios para su 
funcionamiento.  Algunos ejemplos de activos diferidos: nombre comercial, gastos 
preoperativos y de instalación, seguros, licencias, etc. 
• Depreciación y Amortizaciones Ambos términos tienen la misma connotación; su 
diferencia radica en que la Depreciación se aplica al activo fijo, ya que los bienes 
con el paso del tiempo pierden su valor; mientras que la amortización solamente se 
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• Capital de Trabajo: Contablemente Capital de Trabajo se define como la diferencia 
entre los ingresos (activo circulante) y los egresos (pasivo circulante); en otras 
palabras, es el capital con el que se debe contar para iniciar las operaciones de la 
nueva empresa puesto que hasta un cierto periodo la empresa no genera bienes 
monetarios ni es autosuficiente. Pasado el periodo de “no-productividad”, este 
capital de trabajo debe de generarse con las ganancias de los períodos posteriores.  
Esta capacidad de la nueva empresa es un indicador para la evaluación del proyecto. 
• TMAR (Taza Mínima Aceptable de Rendimiento): se refiere al margen de ganancia 
mínimo sobre la inversión.  Cuando cualquier persona o institución realiza o 
proyecta realizar una inversión, debe estimarse la ganancia que se espera lograr. 
Básicamente, se invierte capital para obtener una suma mayor a la invertida donde 
la diferencia entre la inversión y esta última es la ganancia, o bien perdida, de la 
inversión. 
• VPN (Valor Presente Neto): significa restar los flujos de efectivos (Ingresos o 
Egresos) con su valor equivalente actual a la inversión inicial.  Esto  equivale a 
restar de todas las ganancias esperadas los gastos necesarios del período previsto 
para el proyecto HOY.  Si el VPN es positivo o mayor que cero se acepta el 
proyecto, ya que se obtendrá una ganancia igual al resultado; de lo contrario deberá 
ser rechazado.  Dado el caso que el VPN = 0, no se pierde ni se gana, por lo que 
otras consideraciones no económicas deberán ser tenidas en cuenta para decidir 
invertir en un futuro del proyecto.  
TIR (Taza Interna de Retorno): evalúa el proyecto en función de una tasa única de 
rendimiento por período, así, la totalidad de las ganancias actualizadas son iguales a los 
egresos expresados en su valor actual.  En otras palabras, es la taza de descuento que hace 
que el VPN sea cero ya que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial.  
Para determinar la rentabilidad de un proyecto la TIR se compara con la TMAR; si la 
primera es mayor que la segunda, se debe de aceptar el proyecto, ya que el rendimiento de 
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Conceptos y Estructuración del Plan de Investigación 
 
 
En cualquier parte del mundo, siempre que hay, que se encuentra o se crea una 
necesidad, se desarrolla un proyecto asociado a ella y  Nicaragua no es una excepción. La 
evaluación de proyectos es una técnica muy utilizada para determinar la viabilidad técnica 
y la rentabilidad de una inversión, factores imprescindibles al momento de tomar decisiones 
e invertir, porque como la  palabra lo sugiere, se invierte con el fin de obtener una ganancia 
al final de un período que recompense los riegos y esfuerzos asumidos. 
 
Con este estud io se pretende evaluar si es rentable dar solución a las necesidades de 
un número importante de estudiantes, técnicos y profesionales que se pueden encontrar no 
solo en colegios, universidades y empresa, sino además a todos aquellos que desean 
aprender como parte de su formación y preparación para el futuro.  Es imperativo para 
cualquier persona que quiera mantenerse “viva” en este acelerado mundo moderno, conocer 
sobre las nuevas tecnologías y metodologías que le ayuden a mejorar o sostener su nivel de 
desempeño e incrementar el caudal de sus conocimientos. 
 
Aunque aprender sea una necesidad, no siempre se tienen las condiciones para 
hacerlo. Con este proyecto se esperan crear oportunidades flexibles para que el 
conocimiento y sus avances estén al alcance de los que lo requieran, permitiéndole al 
individuo encontrar su solución personal adecuada  a sus necesidades  de tiempo y espacio. 
Este proyecto pretende que la falta de acceso al conocimiento y a la información, sea mas 
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 De una forma general podemos afirmar que un proyecto es la búsqueda de una 
solución a una necesidad social.  Para alcanzar la solución al problema pueden haber 
distintos enfoques que presentan diversas alternativas de respuesta a la necesidad.  Cada 
una de las opciones puede variar según las distintas tecnológicas que se propongan, su 
diseño  y  la inversión inicial, entre otros. 
 
 El fin de evaluar un Proyecto de Inversión es conocer su factibilidad económica, 
técnica y social.  Según los resultados que se obtienen de la evaluación del proyecto se 
determina su rentabilidad, y en consecuencia, la decisión  para invertir recursos en el 
mismo.  Aunque las conclusiones de la evaluación de un posible proyecto sean muy 
alentadoras, no implica necesariamente, que sus resultados constituirán un éxito seguro 
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Esquema General para la Evaluación de Proyectos 
 
 Cada proyecto difiere uno de otro por múltiples razones que hacen a cada uno de 
ellos únicos. A pesar de esta condición, las metodologías para su evaluación se pueden 
aplicar o adaptarse, en la mayoría de los casos, indistintamente a cualquiera de ellos. Para 
la evaluación de este proyecto se empleó una adaptación del esquema del libro de 
Evaluación de Proyectos de Baca Urbina. 
 
 El esquema se define principalmente por los siguientes segmentos o niveles que 
determinan las etapas del desarrollo del proyecto: 
 
1. Formulación del Problema: En este nivel, es donde se detecta la necesidad 
insatisfecha a la que el proyecto espera  dar solución   
2. Definición de los objetivos del Proyecto: Se determina el enfoque del proyecto 
junto a objetivos  y metas que se desean alcanzar una vez finalizado el proceso de 
evaluación 
3. Análisis de Mercado: Se efectúa con el fin de aproximar la oferta y la demanda y 
el estudio de comercialización para determinar las posibilidades reales de penetrar 
un segmento de mercado.  Según  Baca Urbina, esta etapa es la que determina, si se 
ha de continuar con la investigación o no, ya que resultados negativos en el análisis 
del mercado son señales de la no viabilidad del proyecto – “¿existe un mercado 
viable para el producto o servicio que se pretende elaborar? Si la respuesta es 
positiva, el estudio continúa. Si la respuesta es negativa, puede replantearse la 
posibilidad de un nuevo estudio más preciso y confiable; no obstante, si la 
investigación avanza en esta dirección, lo recomendable seria detener la 
investigación.”4 En este documento el estudio de mercado será de tipo Descriptivo 
donde los resultados se presentarán en forma de distribución de frecuencia; 
porcentajes o proporciones; y gráficas. 
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4. Factibilidad Técnica y Operativa: En esta etapa constituyó la primera variante del 
esquema propuesta por Urbina Baca radica en un estudio técnico que se enfoca, en 
parte, en la determinación del tamaño de la planta, su localización óptima , etc; 
factores que no son relevantes para nuestro proyecto, dadas las ventajas de tiempo, 
espacio y medioambientales que implica la tecnología de punta propia de las 
ciencias informáticas, lo cual, no significa que se deben subestimar las diferentes 
alternativas existentes para prestar un servicio de calidad.  
Sin embargo, el éxito y viabilidad del proyecto, dada su singularidad,  radica en la 
habilidad para seleccionar y adquirir la mejor tecnología disponible para satisfacer la 
demanda del mercado nicaragüense para esta clase de servicios. 
 El componente técnico resulta condicionante, ya que, si no se dispone del mismo, 
los resultados previsibles deberá ser un servicio insatisfactorio, resulta indispensable el 
poder disponer de estas condicionantes tecnológicos, y a partir de las mismas, y en 
dependencia de sus posibles alternativas, elegir las  mejores opciones, decididas las 
cuales, efectuar un posterior análisis económico acerca de la rentabilidad del proyecto. 
5. Factibilidad Económica de las Alternativas: En esta fase se evaluó el costo – 
beneficio de las mejores opciones técnicas y operativas para determinar cual de las 
alternativas, principalmente, es la más rentable económicamente y, bajo este último 
criterio, seleccionar la definitiva.  Este nivel es otra variante al esquema de Baca 
Urbina. 
6. Estudio Económico Financiero: “Su objetivo es ordenar y sistematizar la 
información de carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores y elaborar 
los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación y factibilidad  
económica y financiera.”5 
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7. Conclusiones:  Es la síntesis de la evaluación del proyecto basada en los resultados 
del análisis y estudios realizados en el proceso de la evaluación para decidir sobre el 
futuro del proyecto, su factibilidad y rentabilidad, y en consecuencia, asumir los 
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Análisis del Mercado  
 
El Análisis de Mercado consiste en determinar o aproximar su comportamiento ante 
una situación dada. Tal como se explicó anteriormente, éste es el punto principal del que 
depende el futuro de la investigación, y, por lo tanto, del proyecto al determinar si las 
condiciones del mercado son un obstáculo para llevar a cabo el proyecto, o si por el 
contrario, lo facilitan y permiten. 
 
El Análisis del Mercado se llevo acabo bajo las siguientes características y 
requisitos  para que desempeñe su cometido: 
 
1. Estudio Descriptivo 
2. La recopilación de la información fue sistemática. 
3. Método de recopilación objetivo,  a fin de  garantizar la veracidad de los datos 
obtenidos.  
4. Los datos deben de constituir información útil para el proyecto 
5. El objeto del análisis debe  tener como propósito ser basamento fundamental para la 
toma de decisiones 
Muestreo y Determinación del tamaño de la Muestra 
 
 El muestreo consiste en la selección de una parte o muestra del universo objeto de 
análisis con el propósito de definir el comportamiento del posible mercado a partir de la 
tendencia de la muestra. 
 
 Existen dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico.  En el primer 
tipo, cada uno de los elementos de la muestra tiene la misma probabilidad de ser 
seleccionados; en cambio no ocurre igual en el no probabilístico, en el cual, el investigador  
determina de donde y como selecciona los datos de la muestra, ya sea un lugar especifico 
(Muestreo de Conveniencia de Sitio), un grupo social (Muestreo de Cuota) o bien una 
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 Además del tipo de muestreo que se va a emplear, es muy importante el tamaño de 
la muestra a analizar.  Su dimensión está determinada por la formulas clásicas del tipo de 
estudio estadístico que se realizará. 
 
Los parámetros comúnmente encontrados en las formulas para el cálculo del tamaño de 
la muestra son: 
  
1. Nivel de Confianza  
2. Error Máximo Permitido  
 
Una vez definido el tamaño de la muestra, se prosigue a la recopilación de datos del 
mercado.  El Instrumento para la recopilación de datos que se utilizó en esta investigación 
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Estudio de Factibilidad Técnico y Operativo 
 
En esta sección del estudio se determinaron las opciones que técnica y 
operativamente den la mejor solución para implementar el servicio de educación a distancia 
por Internet en Nicaragua, especialmente en Managua, por ser la capital y donde se 
concentra la mayor cantidad de usuarios de Internet y por ende, de clientes, para 
seleccionar las dos mejores opciones para un posterior análisis comparativo meramente 
económico de las alternativas.  
 
La calidad del servicio depende  de la selección de las alternativas que conformen 
la Plataforma Tecnológica que más se adecue a las posibilidades tecnológicas de nuestro 
país, la que determinará el posicionamiento de la empresa en el mercado, factor esencial 
para éxito. 
 
Se puede  afirmar que éste es el factor principal para el éxito, ya que si se logra 
brindar un servicio de calidad a precios muy accesible, las posibilidades son muy 
prometedoras. 
 
No debemos olvidar que este proyecto requiere tanto de una inversión en 
hardware como en software, y que entre ambas, debe existir una estrecha relación.  La 
primera dependerá de la segunda, aunque no en su totalidad, puesto que habrá equipos que  
no dependen directamente del software, sino más bien de la capacidad que se desea tener, 
como por ejemplo los enrutadores y otros elementos concernientes a la red que dependen 
de otro tipo de factores como tráfico y paquetes.  
  
Los parámetros con los que  serán evaluadas las distintas opciones tecnológicas o 
combinación de las mismas, tanto para hardware como para software son: 
 
1. Capacidades: Bajo este atributo se busco determinar cual de los sistemas y equipos es 
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determinar, por ejemplo, que cantidad de alumnos tiene posibilidad de atender al mismo 
tiempo; y, en hardware la capacidad de almacenamiento, velocidades, etc. 
2. Requerimientos: Este parámetro se aplica especialmente al software, aunque 
indirectamente afecta al hardware, ya que entre más altos los requerimientos del 
software, mayores son las necesidades en hardware.  Por este motivo, se tomará en 
cuenta los requerimientos mínimos del software puesto que implica los del  hardware. 
3. Sistema Operativo: A pesar de que en Nicaragua los Sistemas Operativos más 
utilizados son los de Microsoft®, no podemos descartar a Linux que presenta atributos 
muy similares y es OpenSourse. El porque Linux no es muy popular no se debe a su 
ineficiencia sino más bien a lo poco que se conoce de él. Por este motivo una aplicación 
para el servicio que soporte ambos Windows® y Linux podría tener un mayor valor 
técnico, operativo y económico, ya que en un futuro Linux, muy posiblemente, será más 
utilizado y conocido de lo que es hoy, por esta razón, no podemos descartar la 
posibilidad de migrar un Sistema Operativo a otro que le sea compatible, que además de 
desempeñarse al mismo nivel que Microsoft®,  el licenciamiento es más accesible. 
4. Estandarización y Compatibilidad: Con este parámetro se empleo para determinar la 
portabilidad y compatibilidad de la plataforma con el propósito de establecer cual 
alternativa permite una mayor flexibilidad a la hora de escoger opciones de equipos, 
herramientas y aplicaciones. 
5. Herramientas de apoyo: Se tomaron en cuenta las aplicaciones que acompañan al 
software que ayuden a la administración y mejor desempeño del mismo.  
6. Curva de Aprendizaje: A través de este parámetro se evaluó la facilidad de utilizar, 
configurar y aplicar el software y hardware  
7. Soporte Técnico y Garantías: Lo cual implica estudiar y conocer las compañías 
proveedoras del software y/o hardware, que garanticen a sus clientes la calidad 
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8. Cualidades: Seguridad, eficiencia, rendimiento, vida útil, experiencia de la empresa 
vendedora, usuarios que recomienden el producto y la ayuda que acompañe al producto. 
Los resultados se presentan en una tabla donde la primera fila contiene las 
distintas alternativas a evaluar; en la primera columna cada uno de los parámetros listados 
anteriormente y, en la intersección de cada uno de ellos, cada una de las opciones y su 
valoración técnica correspondiente.  En la última fila se sumarán  las valoraciones de cada 
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Estudio de Factibilidad Económica de las Alternativas de la Aplicación  
 
Como se especificó en secciones anteriores, es aquí, donde se valoró la factibilidad 
económica de las dos alternativas técnicamente factibles seleccionadas, principalmente en 
cuanto a la Aplicación para el Servicio de Educación a Distancia,  ya que como se 
mencionó, el hardware está principalmente delimitado por la capacidad que se quiere 
alcanzar y a menor escala por software que mejor cumpliera con los requisitos, para brindar 
el servicio de educación a distancia por Internet en Nicaragua. 
 
El por que de la selección de dos opciones, y no de una, viene dado por las 
consideraciones económicas por las que fueron evaluadas las alternativas. Al haber 
seleccionado dos que cumplan con los requerimientos tecnológicos de una forma 
semejante, se dispone de  dos variantes que podrían desempeñarse de forma exitosa y, entre 
ambas, se pudo elegir la más factible económicamente, ya que si se predeterminara una 
sola, conlleva el riesgo de escoger la menos conveniente en razón de sus costos y precios de 
venta. 
 
Claro que también surge la idea de haber evaluado económicamente todas las 
alternativas para no dejar fuera ninguna de las opciones y así escoger la mejor 
económicamente hablando. Sin embargo, esta vía no es del todo correcta, ya que hubieron 
opciones que técnicamente sobrepasen a otras, o bien, que de la investigación se determino 
que no llenan totalmente los requerimientos técnicos, y en consecuencia, carece de sentido 
el evaluarlas puesto que no serian seleccionadas. Insistir en ello constituiría una perdida de 
tiempo y de recursos. 
 
La evaluación económica tuvo el propósito de evaluar cada uno de los componentes 
plataforma tecnológica y que simultáneamente, resulte óptima desde el punto de vista de su 
rentabilidad técnica, económica y financiera.  Este estudio se llevo a cabo en forma de un 
análisis Costo – Beneficio de las dos alternativas, donde se midió, si la diferencia por la 
que es superior en unidades monetarias una de ellas se compensa con beneficio extra que 
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Si el servicio extra o el beneficio que provee la alternativa de mayor costo,  
tecnológicamente no justificaba o no se necesita para la implementación del servicio que se 
pretende brindar, se escogerá la segunda opción que resulta menos costosa para los 
usuarios.   
 
Con esta fase y la anterior, se garantizó que la alternativa que se eligió reuniera las 
condiciones técnicas y operativas requeridas, al menor costo, y en consecuencia, 
seleccionar y obtener el hardware y el software necesarios para que la empresa brinde el 
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Estudio Económico Financiero 
 
Consecuente con la metodología asumida en esta investigación monográfica, un 
estudio económico financiero implica haber superado y resuelto dos etapas previas, a saber: 
 
a) Que hay el proyecto resulte posible desde el punto de vista técnico, y  
b) Que exista un segmento meta del mercado al cual es posible penetrar, siempre y 
cuando no se presenten limitantes tecnológicas, o que sus costos lo hagan 
inaccesible al consumidor potencial.   
 
Por tanto, el estudio de esta etapa también está basado en el esquema de 































Depreciación y Amortización  
Capital de Trabajo 
Costo de Capital 
Estado de Resultado 
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Cada uno de los diferentes niveles cumple con el papel de proporcionar aquellos 
datos e información económica que fueron requeridos para la elaboración de los estados 
financieros proyectados que reflejan de manera sencilla, las posibles ganancias y/o perdidas 
del proyecto en cada uno de los periodos contables, y sobre la base de los mismos, realizar 
la evaluación económica- financiera que permitió determinar la viabilidad y tomar una 
decisión sobre el futuro del proyecto. 
 
 Los indicadores económicos empleados, VAN y TIR, en la evaluación económica-
financiera tuvieron la función de evaluar la viabilidad y rentabilidad económica, ya que a 
pesar de estimarse los costos y proyectar las posibles utilidades, no se había demostrado 
que el proyecto sea económicamente rentable en términos y condiciones concretas sin el 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
Este capítulo refleja los resultados de los pasos descritos en el capítulo anterior, con 
el objetivo de emitir una conclusión sobre la factibilidad de la inversión en una Empresa 
que ofrezca el servicio de educación a distancia a través del Internet en Nicaragua. 
 
Estando ya formulado el problema y definidos el objetivo general y específicos, esta 
sección está compuesta de cuatro segmentos principales, en correspondencia con los cuatro 
objetivos específicos definidos anteriormente, con el propósito de proveer un resultado 
particular para cada uno de ellos. 
 
En la primera sección de este capítulo se presentan los datos obtenidos durante la 
investigación de mercado, incluyendo la selección de segmentos, población y muestra,  y 
presentando los datos obtenidos por las encuestas realizadas, junto al posterior análisis de 
los mismos.  En la siguiente sección se enfoca al proceso de selección de la plataforma 
tecnológica requerida para brindar el servicio deseado, que responda a los exigencias del 
mercado, se ajuste a la realidad de la infraestructura tecnológica de comunicación 
disponibles en el del país y a la capacidad de inversión propia de las pequeñas y medianas 
empresas que mejor se adecuan a las dimensiones y escala de le economía nacional. 
 
En la tercera sección se detallan los resultados obtenidos del análisis costo – 
beneficio de las alternativas posibles de plataformas y tecnologías, información en base a la 
cual se seleccionó la opción es más viable económicamente para ser implementada.  En la 
cuarta y última sección se aborda el análisis financiero del proyecto para evaluar su 
factibilidad económica, basándose en los resultados obtenidos de las secciones anteriores, 
que permita emitir un juicio sobre la conveniencia o no, de realizar una inversión en este 
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Investigación de Mercado 
 
Datos, Resultados y su Análisis 
 
Como se pudo apreciar en la introducción de esta sección, el segmento de 
investigación de mercado pretende responder al primer objetivo especifico del proyecto, 
valga decir, formular la Mezcla de Mercado óptima que contemple las distintas variables 
que influenciarían al estudiante potencial para hacer uso de este método de enseñanza, 
realizándose análisis estadísticos basados en los resultados de las encuestas, con el fin de 
determinar la cantidad aproximada de individuos e instituciones que formen el mercado 
meta al que se dirige este proyecto. 
 
Debido al tipo de servicio que ofertar la Empresa, se han determinado la existencia 
de diversos nichos de mercado como posibles demandantes, de dimensiones diferentes 
debido a la cantidad de miembros que los conforman, que en lo fundamental, constituyan el 
mercado potencial que la Empresa  pueda abarcar.  Los segmentos de mercado encontrados 
como usuarios potenciales son: 
 
o Estudiantes de Universidades Privadas inscritas en el CNU 
o Estudiantes de Secundaria de Colegios Privados 
o Profesionales:  Graduados de las Universidades con empleo 
o Universidades Privadas inscritas en el CNU  
o Colegios Privados con Secundaria en Managua 
o Empresas Privadas 
 
Como se logra apreciar, por la categoría de los segmentos escogidos, el factor 
económico en la selección de estos nichos tiene mucha relevancia, cuyo criterio 
fundamental consiste en el poder adquisitivo de los individuos y entes que lo conforman, 
que permite concluir que, si el servicio es de su interés, cuenten con los recursos 
monetarios y tecnológicos necesarios para costear el servicio ofertado, es decir, las 
posibilidades reales de pagar por los servicios; y  poseer al menos una computadora y 
acceso al Internet.  Este último aspecto está abordado a mayor profundidad en la sección de 
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Población y Selección de Muestra 
 
Los datos y dimensiones de los nichos seleccionados en esta investigación fueron 
obtenidos de fuentes públicas y privadas que, por políticas y datos estadísticos6 propios, 
proporcionan las cifras de las poblaciones correspondientes a cada segmento. 
 
o Fuente: Ministerio de Educación Cultura y Deporte – MECD 
o Yolanda Zamora - Directora de Estadísticas 
§ Estudiantes de Secundaria – 334,896 
§ Estudiantes de Secundaria de Colegios Privados – 106,817 
§ Colegios Privados con Secundaria – 501 
§ Colegios Privados con Secundaria en Managua – 90 
o Fuente:  Consejo Nacional de Universidades – CNU 
§ Universidades de Nicaragua inscritas al CNU – 41 
§ Universidades Privadas inscritas al CNU – 31 
§ Estudiantes de Universidades inscritas al CNU – 99,938 
§ Estudiantes de Universidades Privadas inscritas al CNU – 60,802   
o Fuente:  Instituto Nacional de Tecnología – INATEC  
§ Empresas Privadas de Nicaragua – 12500 
§ Empresas Privadas de Managua – 10000 
o Fuente:  Cámara de Comercio de Nicaragua – CCN; Cámara de Industria de 
Nicaragua – CIN y Consejo Superior de Empresas Privadas – COSEP 
§ Empresas Privadas inscritas la CCN y CIN – 777 
 
Respecto a los datos estadísticos del universo y población del segmento profesional, 
no se logró encontrar una fuente de datos confiables sobre la cantidad de profesionales a 
nivel general.  Sin embargo, y para compensar esta dificultad objetiva, se hicieron visitas a 
un sin número de instituciones privadas y públicas como el CNU, MITRAB, BANCO  
CENTRAL, PNUD y UNESCO con el objetivo de recolectar dicha información sin la 
necesidad de ir a cada una de las 31 universidades privadas inscritas en el CNU.  
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Por tanto, la información que se logró recabar permite tan sólo una  aproximación 
sobre esta población, resultando las confiable la proporcionada por la UNESCO y el 
PNUD, según las cuales, los profesionales constituyen el 7% de la población 
económicamente activa. 
 
Se realizo una investigación para precisar la población económicamente activa, pero 
dado que en el Informe de la UNESCO se especifica los parámetros que definieran la 
población económicamente activa, por lo que esta vía fue descartara.  Para calcular la 
muestra poblacional se recurrió a otras fuentes estadísticas que pudieran dar un aproximado 
de la población de profesionales. 
 
En una reunión y breves conversaciones que tuve la oportunidad de sostener con el 
Sr. Cornelio Hopmann, y gracias a la gran cantidad de datos estadísticos que posee de 
Nicaragua, fue posible encontrar un dato aproximado de la población que se estima en 
30,000 profesionales según datos del INEC y de sus investigaciones; además de los cuales 
él asegura que  4,000 son profesionales y 3,000 técnicos relacionados con las TIC. 
 
Una vez obtenido los datos poblacionales y determinado los segmentos requeridos 
para efectuar la investigación de mercado; se procede a calcular las muestras de los 
segmentos poblacionales derivados para determinar la cantidad de encuestas a realizar. 
 
Las muestras de los segmentos de Estudiantes y Profesionales  se calcularon por 
medio de la siguiente formula estadística: z²Npq / (e²(N-1) + z²pq), con el fin de 
determinar la cantidad de individuos de los segmentos interesados en hacer uso del servicio 
de educación a distancia a través del Internet, donde en términos conservadores, 
  
o N representa el tamaño poblacional de interés 
o e representa el error (5%) 
o z² representa el nivel de confianza (95%, o sea, un factor de 1.96) 
o p representa el porcentaje esperado de afirmación (50%) 
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Esta metodología para determinar el tamaño de la muestra según los diferentes 
nichos de mercado preseleccionados fue escogida, por cuanto sus integrantes, constituyen 
la cartera principal y mayoritaria de potenciales clientes de la Empresa, con independencia 
de la existencia de otros grupos poblacionales de importancia marginal. 
 
Los resultados obtenidos después de efectuar los cálculos necesarios fueron los 
siguientes: 
 
o Muestra Estudiantes de Secundaria de Colegios Privados – 200  
o Muestra Profesionales y Técnicos – 200  
o Muestra Estudiantes de Universidades Privadas inscritas al CNU – 196  
 
Las muestras de los nichos restantes serán calculadas bajo otra metodología y bajo 
el conocimiento de que a consecuencia de la reducida cultura que existe en Nicaragua, es 
menos probable el interés de instituciones en el servicio que personas naturales.  
 
Cabe mencionar que en universidades podrían tener el interés, no de transmitir sus 
clases regulares, pero si talvez, cursos preparatorios para exámenes, tutorías, otros cursos, 
congresos, seminarios o cualquier otra actividad que tenga lugar en periodo corto de 
tiempo. 
 
En el caso de las Empresas Privadas, para los efectos de esta investigación de 
mercado, se debe tener en cuenta que sólo una minoría realizan esfuerzos regulares y 
sistemáticos de capacitación a su personal en áreas de su interés, razón por la cual, para este 
proyecto, se considera inconveniente o muy poco factible, la opción de encuestar en su 
totalidad a la muestra correspondiente a su universo. 
 
Por las razones antes mencionadas, las muestras para los segmentos de las 
instituciones tales como Colegios, Universidades y Empresas Privadas, serán calculadas 
bajo una prueba o sondeo piloto, y sobre la base de los resultados de esta encuesta piloto, se 
podrá estimar mejor el nivel de interés de este segmento en utilizar los servicios que ofrece 
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profunda con una muestra mas representativa, y en caso contrario, abstenerse de este 
esfuerzo, evitando con este método llevar a cabo estudios de mercado innecesarios.   
 
Las muestras piloto para este segmento del mercado son: 
 
o Colegios Privados de Managua de mayor reconocimiento y de mayor costo – 5 
o Universidades Privadas de Managua de mayor reconocimiento y de mayor costo – 5 








En el desarrollo de la investigación de mercado siempre es importante incluir los 
distintos factores que pueden afectar directamente o indirectamente los resultados del 





1. Único servicio Nicaragüense de esta Índole que opere Nacionalmente 
2. Mercado de usuarios que crece de forma acelerada 
3. Rápido desarrollo de las Tecnologías Informáticas y de Telecomunicaciones 
4. Incremento de los usuarios de Internet 
5. Requerimiento de personal altamente Capacitado y Especializado 
6. Rápido incremento de la difusión en el territorio Nacional 
7. ISP con mayores velocidades a menores precios 
8. Flexibilidad de Horario 
9. Menor Costo en Educación  
10. Ahorro de Transporte 
11. Tráfico de Internet Nacional por lo que acelera las velocidades de upload y de 





1. Implementación de DSL 
2. Implementación de nuevas tecnologías de telecomunicaciones en Nicaragua 
3. Necesidad del Internet 
4. Nuevo Servicio en Nicaragua 
5. Desarrollo de nuevas Plataformas Tecnológicas 
6. Interacción cada vez más frecuente entre las personas e Internet 
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Gráfico 1 - Usuarios y Cuentas de Internet Nacionales 
Debilidades 
 
1. No hay suficiente alcancé de Internet en todo el Territorio Nacional 
2. Mala calidad de Servicio de Proveedores de Internet Nacionales 





1. Resistencia de los usuarios al servicio por falta de cultura en la Tecnología  
2. La crisis económica que actualmente vive el país 
 
Un dato adicional que cabe mencionar son los aproximados de los usuarios y 
cuentas de Internet en Nicaragua en base a lo obtenido en los ISP nacionales.   También es 
de relevancia destacar que la mayoría de las cuentas son de tipo domiciliar y que en los 
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Resultados de las Encuestas 
 
 Los formatos de las encuestas pueden ser revisados en la sección de Anexos – 
Encuestas, en este documento se encontraran cada una de las preguntas realizada a los 
encuestados y las posibles alternativas de respuesta que se le ofrecieron.  A continuación se 
detallan los resultados por cada uno de los nichos encuestados. 
 
Resultados de la Encuesta a Profesionales 
 
1. Un 35% de los encuestados eran Ingenieros, 15% Técnicos, 17% Administradores,  
22% con Titulo en Mercadeo y Publicidad y el 11% Contadores y Financieros  
2. El 100% de los encuestados trabajaban 
3. Tipo de Empresa a la que pertenecían los encuestados eran     
a. 66 % Privadas 
b. 23 % ONG’s 
c. 10 % Publicas  
4. En cuanto al cargo de los puestos de trabajo se obtuvieron los siguientes resultados 
d. Personas ocupaban cargos de Alta Gerencia 
i. Gerentes Generales 
1. 12 personas con títulos de Administrador 
ii. Vice Gerentes 
1. 8 personas con titulo de Administrador 
2. 5 personas con titulo de Ingeniero 
e. Personas tenían cargos como Gerentes de Línea 
i. 65 Gerentes con títulos de Ingeniero 
ii. 14 Gerentes con títulos de Administrador 
iii. 17 Gerentes con títulos de Mercadeo y Publicidad 
iv. 16 Gerentes con títulos en Finanzas  
f. Personas tenían cargos dentro de las áreas de trabajo 
i. 30 con un grado técnico 
ii. 17 personas con titulo en Mercadeo y Publicidad 
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5. Acceso al Internet 
g. 73.5% en Casa Particular 
h. 60% en la Oficina 
i. 25% en la Universidad 
j. 9.5% Sin Acceso 
6. Medio de Acceso al Internet 
k. 24% por Medio Inalámbrico 
l. 54.5% por Cablemódem 
m. 12.% por Módem  
n. 9.5% Sin Acceso 
7. Cursos de Interés 
o. 55% no han intentado llevar cursos por su interés o no han presentado 
ninguna dificultad 
p. del 45% restante: 
i. 19   Contestaron solo el Costo 
ii. 11   Contestaron solo Tiempo 
iii. 55 Contestaron que el Costo, Tiempo y la Ubicación 
iv.   5   Contestaron solo que la Ubicación  
8. Interesados en el Servicio 
q. 53% dijeron si estar interesados en el Servicio 
r. 47% dijeron no estar interesados en el Servicio 
9. Temática de Interés 
s. Redes / Telecomunicaciones – 140  
t. Diseño Web –  134  
u. Programación – 70  
v. Sistemas Operativos – 100 
w. Diseño Grafico – 107  
x. Bases de Datos – 100  
10. Temas Sugeridos 
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Resultado Encuestas Estudiantes Universitarios 
 
1. Un 30.10% de los encuestados eran estudiantes de 5to año, un 44.90% de 4to y 3er 
año; y el 25% restante de 2do y 1er año 
2. 90 estudiantes de ingeniería, 40 estudiantes de Mercadeo y Publicidad y 56 de 
Administración y 10 estudiantes de Turismo y Hotelería 
3. El 42.8571% de los encuestados trabajaban 
4. Los estudiantes fueron seleccionados de las siguientes instituciones  
a. Universidad Americana UAM – 35.2041% de la Muestra 
b. UNICA – 35.2041% de la Muestra 
c. Tomas More – 23.4694% de la Muestra 
d. Ave Maria – 6.1225% de la Muestra 
5. Acceso al Internet 
a. 72.4489% en Casa Particular 
b. 41.8367% en la Universidad 
c. 30.1020% en la Oficina 
d. 5.1020% en Cibercafés  
6. Medio de Acceso al Internet 
a. 48.4693% a través de Cablemódem 
b. 30.1020% por Módem  
c. 21.4287% por Inalámbrico  
7. Cursos de Interés 
a. 66.8367% no han intentado llevar cursos por su interés o no han presentado 
ninguna dificultad 
b. del 33.1633% restante: 
i. 15 Contestaron solo el Costo 
ii. 6 Contestaron solo Tiempo 
iii. 35 Contestaron que el Costo, Tiempo y la Ubicación 
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8. Interesados en el Servicio 
a. 42.3469% dijeron si estar interesados en el Servicio 
b. 57.65.31% dijeron no estar interesados en el Servicio 
 
9. Temática de Interés 
a. Redes / Telecomunicaciones – 196  
b. Diseño Web – 134  
c. Programación – 98  
d. Sistemas Operativos – 65 
e. Diseño Grafico – 59  
f. Bases de Datos – 36  
10. Temas Sugeridos 
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Resultado Encuesta Estudiantes de Secundaria 
 
1. 75% de los encuestados eran estudiantes de 5to año, un 20% de 4to y el resto de 3ero 
2. El 88% de los encuestados no trabajaban 
3. Los estudiantes fueron seleccionados de las siguientes instituciones y el por ciento de 
cada colegio fue determinado por la mensua lidad del mismo 
a. Colegio Americano Nicaragüense – 35% de la Muestra 
b. Colegio Centro América – 15% de la Muestra 
c. Colegio Calasanz – 15% de las Muestra 
d. Colegio La Salle – 10% de la Muestra 
e. Colegio Lincoln – 25% 
4. Acceso al Internet 
a. 83% en Casa Particular 
b. 56% en el Colegio 
c. 33% en Cibercafés 
d. 8% Sin acceso al Internet 
5. Medio de Acceso al Internet 
a. 58% a través de Cablemódem 
b. 34% por Módem  
c. 8% sin Acceso 
6. Cursos de Interés 
a. 69% no a intentado llevar cursos por su interés o no presentaron ningún 
problema 
b. del 31% restante: 
i. 12 Contestaron solo el Costo 
ii. 10 Contestaron solo el Tiempo 
iii. 29 Contestaron que el Costo, Tiempo y la Ubicación 
iv. 11 Contestaron solo que la Ubicación  
7. Interesados en el Servicio 
a. 57% dijeron no estar interesados en el Servicio 
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8. Temática de Interés 
a. Diseño Web – 169  
b. Programación – 136  
c. Redes / Telecomunicaciones – 99  
d. Diseño Grafico – 91  
e. Bases de Datos – 75  
f. Sistemas Operativos - 30 
9. Temas Sugeridos 
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Resultado Encuesta Empresas Privadas 
 
1. Tipo de Empresa 
a. 23 Privadas 
b. 5 ONG 
c. 2 Multinacionales 
2. Tamaño de la Empresa 
a. 17 Grandes ( + de 100 Empleados) 
b. 13 Medianas (+ de 50 Empleados – de 100 Empleados) 
3. Cargo de los Entrevistados 
a. 19  Gerentes  de Recursos Humanos 
b. 7  Jefes de Publicidad 
c. 4  Gerentes Administrativos 
4. Tipo de Conexión 
a. 21 - Cablemodem 
b. 7 - Inalámbrico 
c. 2 - Modem 
5. Capacitaciones anuales 
a. 25 - una ves al año 
b. 5 - dos veces al año 
6. Áreas de Capacitación 
a. 15 - Personal Operativo  
b. 25 - Informática 
c. otras 
i. 10 - Atención al Cliente 
7. Resistencia del Personal a recibir la capacitación 
a. 17 - si 
b. 13 - no 
8. Reprobados por inasistencia 
a. 5 - si 
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9. Utilizaría el Servicio de Educación a Distancia 
a. 11 si 
b. 19 no 
i. Mucha libertad al Personal 
ii. Infraestructura de la Empresa para que el personal use el servicio 
iii. Personal operativo no esta apto para utilizar el servicio 
10. Temática 
a. 30 Redes 
b. 23 Programación 
c. 23 Bases de Datos 
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Resultado Encuesta Universidades & Colegios 
 
1. Tipo de Institución Educativa 
a. 5 – Colegios 
b. 5 – Universidades 
2. Área de Trabajo del Encuestado 
a. 7 – Administración 
b. 3 – Rectoría 
3. Falta de Capacidad de Instalaciones 
a. 9 – no 
b. 1 – si 
4. Inasistencia por horarios 
a. 7 – no 
b. 3 – si  
5. Interesados en el Servicio para Incrementar su alcance 
a. 8 – no 
b. 2 – si  
6. Utilizaría si se ofreciera a buen precio 
a. 8 – no  
b. 2 – si  
 
7. Temática 
a. 10 Redes 
b. 10 Diseño Web 
c. 5 Bases de Datos 
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Resumen y Análisis de los Resultados de las Encuestas 
 







































Basado en un total de 989 respuestas de selección múltiple de los encuestados 
Total de Encuestas Efectuadas - 636
0 50 100 150 200 250
Profesionales - 200
E. Universitario - 196
E. Secundaria - 200 





Gráfico 2 - Total de Encuestas 
Gráfico 3 - Lugares de Acceso a Internet 
Lugares de Acceso a Internet







Porcentajes 46.01% 29.42% 13.35% 7.68% 3.54%























Medios de Acceso al Internet





Usuarios del Medio Porcentaje
Porcentaje 54.47 15.50 24.44 5.59
Usuarios del Medio 341 97 153 35
Cablemódem Inalámbrico Módem Sin Acceso
Gráfico 4 - Medios de Acceso al Internet 
Temática General










Porcentaje 23.25 22.71 16.01 11.70 12.58 9.79 2.10 1.86
Interesados 475 464 327 239 257 200 43 38
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Con este gráfico logramos determinar que aproximadamente el 45% de la población 
de profesionales de Nicaragua experimentan dificultades para llevar cursos o 
capacitaciones, siendo las principales razones de ello una combinación de los tres factores a 
los que el servicio de educación a distancia viene a dar solución y el costo de los cursos.   
También se logra apreciar como hay un incremento del 8% en relación a las personas con 
necesidad y las personas con interés. 
 
Si del total de la población de 30,000 tomamos el 53% para 15,900 menos el error 
estimado de 5% para un segmento de mercado aproximado de 15,105 profesionales. 
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Resultados positivos se obtienen también del Segmento Universitario de los que 
aproximadamente un 33.1633% experimentan inconvenientes para poder llevar cursos 
adicionales para su preparación, siendo nuevamente una  combinación de los tres factores 
la razón principal por la que los estudiantes universitarios no pueden o se les obstaculiza 
asistir a actividades extracurriculares.  También vemos que el costo sigue siendo el factor 
independiente de mayor peso.  Nuevamente a la parte del segmento que ha tenido 
problemas para llevas sus cursos se le adiciona aproximadamente un 9.1837% de los 
estudiantes que no han tenido dificulta en asistir a cursos fuera de sus horas de estudiante y 
de trabajo, en los casos que aplica.  Con este último se obtiene un porcentaje igual al 
42.3469% del segmento que esta interesado en ser usuario del servicio de educación a 
distancia. 
 
Siendo la población de 60,802 estudiantes dando como resultado un mercado de 
aproximadamente 25,748 estudiantes potenciales, tomando en cuenta el error podemos 
aproximar un mercado potencial de 24,460 miembros. 






















La población compuesta por los estudiantes de secundaria de escuelas privadas fue 
la que tuvo los resultados menores en cuanto a las encuestas que a individuos compete, 
obteniendo que aproximadamente el 43% de los estudiantes están interesados en el servicio. 
 
Mencionamos que, como en los casos anteriores, se da un incremento del 12% en el 
total de interesado en comparación con el total de lo estudiantes con la necesidad del 
servicio.  También notamos que el costo sigue siendo un factor de importancia como agente 
que limita a los individuos de esta comunidad a tomar cursos extras.   
 
La población de este segmento es de aproximadamente 106,817 integrantes, dando 
como resultado un mercado interesado cercano a 45,931 estudiantes, menos el error para un 
mercado potencial aproximado de 43,635 usuarios. 
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Nivel de Interés de los Segmentos de Empresas, Colegios y Universidades 
 
En los segmentos institucionales los resultados fueron los más bajos como se puede 
apreciar en la sección de resultados en este capitulo.  A pesar de que los resultados no 
fueron los esperados, si hubieron datos interesantes y que si pueden significar un mercado 
latente y un futuro usuario del servicio. 
 
Hablamos del segmento de las Empresas donde su nivel de interés fue del 
36.6666%, cifra que a juicio del investigador es posible sea mayor pero el resultado se vio 
afectado a consecuencia de que la empresas capacitan principalmente al personal operativo 
que, en la mayoría de los casos, la función que desempeñan no esta relacionada con la 
informática.  
 
En cuanto a las instituciones educativas los niveles de interés fueron aun menores 
debido a que por el giro de las instituciones no les parecía muy conveniente darle tanta 
libertad al estudiante por el temor a que se distraigan y no estudie o asista regularmente 
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Estrategias de Mercado 
 
Las estrategias de mercado que se utilizarán para lograr abarcar la mayor porción 
posible del mercado están dirigidas a facilitarle al usuario el poder continuar con su 
preparación y educación libre de los principales factores que le impiden al individuo en 
general cumplir este objetivo, y a establecer la calidad y el prestigio de la Empresa. 
 
Como logramos apreciar en las encuestas, estos factores son el tiempo, el costo, la 
ubicación del recinto o bien una combinación de los mismos.  El servicio de educación a 
distancia, por si mismo elimina los factores del tiempo y de la ubicación, pues estos dos son 
atributos que él mismo posee y que son una de las cualidades consideradas como ventajas 
competitivas en el mercado de la educación. 
 
El siguiente factor a considerar es el costo del servicio que no es un barrera difícil 
de superar, ya que por medio de la educación a distancia se puede alcanzar una gran 
cantidad de clientes a un menor costo, debido a que no existe la necesidad de una 
infraestructura de gran capacidad y una gran cantidad de equipos computacionales; ya que 
estos dos medios son costeados por el cliente; lo que permite bajar los precios de los 
servicios con el fin de alcanzar a más usuarios. 
 
Otra de las estrategias a utilizar es contar con personal altamente capacitado y 
certificado (ver Anexos – Personal) por los principales fabricantes de software y hardware  
con el objetivo de emitir diplomas de certificaciones de la Empresa en una primera etapa, 
para luego convertirse en un futuro en la entidad examinadora para las pruebas de 
certificación de las Empresas antes mencionadas en Nicaragua y así lograr un prestigio y 
calidad dentro del mercado. 
 
Los cursos o módulos serán escogidos en base a la temática determinada en las 
encuestas.   Cada módulo tendrá un examen final el que se deberá aprobar para seguir con 
el currículo y así sucesivamente hasta finalizar el curso y obtener el diploma de 
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Las opciones que se le ofrecerán al cliente son las siguientes:  
• Plan de Acceso Total  
o Poder acceder a todos los cursos que se estén ofreciendo en 
cualquiera de las categorías de redes, diseño Web y programación. 
o Derecho a tomar los exámenes para aprobar cualquiera de los cursos 
o $10 USD  mensuales 
• Plan de Acceso por Curso  
o Derecho de poder acceder únicamente al curso que allá inscrito 
o Derecho a tomar los exámenes de correspondientes de dicho módulo 
o $5 USD mensuales 
• Examen de Certificación emitido por la Empresa a las personas que no estén 
inscritas en los cursos - $100 USD  
• Exámenes de Certificación de las Empresas fabricantes del software y 
hardware – Precios puede ser revisados en www.vue.com según el examen 
de interés. 
 
Es, en base a estas estrategias de mercado con lo que se pretende alcanzar de un 7% 
al 13% del mercado potencial en un periodo de aproximadamente 48 a 60 meses. 
 
Para asegurar y mantener a los clientes siempre con el servicio se estarán 
continuamente preparando nuevos módulos, cada vez más específicos en base a la temática 
de mayor interés de los usuarios, para garantizar su estadía en la Empresa y así crear un 
segmento estable del mercado que sea cliente fijo o de un alto nivel de recurrencia.   Se 
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Conclusiones del Análisis de Mercado 
 
Los nichos de mercado de mayor interés para la Empresa son los Estudiantes y los 
Profesionales 
El mercado potencial aproximado de 83,110 elementos, compuesto por: 
15,105 Profesionales 
24,460 Universitarios 
43,635 Estudiantes de Secundaria 
285 Empresas Privadas en Managua 
Los temas de mayor interés son aquellos relacionados con las siguientes categorías 
Redes y Telecomunicaciones 
Diseño Web 
Programación 
El medio de conexión al Internet más utilizado por el mercado meta en los segmentos 
encuestados es el Cablemódem;  lo que implica una ventaja tanto para los usuarios 
como para la Empresa debido a que el tiempo de conexión no es un factor que limite al 
usuario de utilizar el servicio. 
En base a los resultados obtenidos de las encuestas efectuadas; los factores de 
oportunidad y fortalezas determinados en el Análisis FODA y la posibilidad de dar un 
servicio de bajo costo a nivel masivo; se considera factible la inversión en este proyecto 
pues se ha determinado la existencia de un mercado potencia amplio en un ambiente 
libre de competencia que posee las cualidades económicas suficientes para el desarrollo 
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Selección de la Plataforma Tecnológica  
 
Con el primer paso de la investigación realizado y habiendo obtenido resultados 
favorables para el desarrollo del proyecto, es que continuamos con la selección de la 
Plataforma Tecnológica que responda a las necesidades de demanda identificadas en la 
Sección de Mercado. 
 
 Según las estrategias de mercado, se espera obtener un 13% del mercado potencial 
en un periodo mínimo de 48 meses; por lo que se debe de determinar el diseño y el plan de 
obtención de la plataforma que cumpla con estos requisitos, donde se esperan un promedio 
aproximado de 226 clientes nuevos cada mes y en un periodo de cuatro años estar 
manejando una base de datos de hasta 10,870 usuarios; de los que se espera que por lo 
menos un 60% de los mismos sean clientes estables. 
 
Es en base a estos datos que se medirán los resultados de las evaluaciones de las 
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Selección del Sistemas Operativos y Programas 
 
El punto de partida de la selección del OS es siempre el mismo, el conflicto de la 
actualidad, Microsoft o Linux?  Siempre que se llega a este momento hay muchos factores 
que toman parte en la decisión y se intenta evitar no hacer la selección basado en la 
preferencias personales de un OS u otro. 
 
Los paramentos a evaluar en cada una de las opciones son: 
1. Compatibilidad con un 15%  
2. Costo con un 15% 
3. Performance con un 30% 
4. Herramientas de Administración con un 15% 
5. Soporte del Fabricante con un 15% 
6. Instalación con un 10% 
 
 Microsoft Linux 
Compatibilidad 15 10 
Costo 8 15 
Performance  20 28 
Herramientas  14 14 
Soporte  15 10 
Instalación  10 6 
Total 82 83 
Tabla 1 - Análisis comparativo Microsoft vrs Linux 
 
Compatibilidad: Ambas tecnologías son altamente compatibles con los principales 
estándares y productos del mercado, sin embargo Microsoft lleva una ligera ventaja pues 
al ser la plataforma  de mayor uso del mundo, la mayoría de los productos de hardware y 
software son compatibles principalmente para esta marca.  Sin embargo gracias a la 
aceptación del Sistema OpenSource por el mercado en general, poco a poco los 
problemas de compatibilidad son menores como resultado de la fabricación de productos 
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Costo: Es clara la ventaja en términos de costo de Linux, su costo esta por los $150 USD 
(SuSe) contra una licencia de más de $1000 USD de Microsoft (2000 Server) 
 
Performance: Los dos OS tienen un alto nivel de estabilidad y de rendimiento; sin 
embargo Linux utiliza menos recursos que Microsoft lo que tiene ventajas en cuando al 
rendimiento, por ejemplo un procesador corriendo en Linux Red Hat se mantiene a 
menor temperatura que si corriera OS Windows.    El dato más importante para esta 
cualidad es que el rendimiento para Servidores Web es mejor Linux que Windows. 
 
Herramientas: Ambas tecnologías tienen herramientas equivalentes para las principales y 
las más utilizadas tareas de administración. 
 
Soporte: Es aquí una de las ventajas de Microsoft debido a su condición de favorita en el 
mercado de OS, por lo que es más fácil encontrar una persona que brinde un buen 
soporte en la plataforma de Windows a un menor costo que en Linux. 
 
Instalación: Instalación de OS de Microsoft es de un 85% a  95% automática 
dependiendo de la versión del OS. 
 
Según los resultados obtenidos en la tabla, y considerando que las ventajas que 
posee el OS de Microsoft sobre Linux pueden bien ser superas con la contratación del 
personal adecuado (Anexos – Personal), la selección del Sistema Operativo para los 
Servidores será Linux.  Dentro de los Sistemas operativos de Linux se utilizara la versión 
de SuSe Linux Enterprice 8.0 como OS junto con el Apache 7 2.0.47 como Web Server. 
 
Las PC de la Empresa correrán Windows XP Profesional y Office 2003.   Gracias a 
la versatilidad de Linux para trabajar con OS diferentes a su familia se puede lograr esta 
mezcla de Sistemas, lo cual es necesario debido a que no todo el personal de la Empresa 
tendrá como requisito conocer o manejar Linux.   
                                                 
7 Datos estadísticos del año 2003  ubican a Apache como el medio más utilizado con un 63% para Web 
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Licencias de Software a ser Compradas  
 
En cuanto al Software para se instalado en las Estaciones de Trabajo, se 
implementara tecnología Windows ya que es la mas conocida y utilizada en Nicaragua para 
este tipo de Equipos.  Los programas para desarrollo de aplicaciones Web y en entorno de 
diseño orientado al Web para crear el portal educativo pertenecerán a las marcas de 
Macromedia y Adobe líderes en este mercado; junto a herramientas de Diseño y 
Simulación de Redes de Cisco.  La implementación de estas herramientas tiene un doble 
propósito, primero para el desarrollo de la Plataforma y segundo que van acorde con la 
Temática identificada en el Estudio de Mercado, y gracias a los planes de licenciamiento 
para educación permite su distribución con este fin. 
 
1. MS Office 2003  
2. Macromedia Studio MX 2004  
3. ColdFusion MX Standard 6.1  
4. Adobe Photoshop CS  
5. Adobe Premier Pro  
6. Windows XP Profesional – Incluido en las PC a comprar (Sección  Hardware) 
7. Cisco Network Designer  
8. Router Simulator 4.5 
 
Para más detalle de la cantidad de licencias y valor de cada una de ellas ver el 
Anexo – Equipos y Licenciamiento 
 
 Junto a estos programas se utilizarán Max DB de MySQL y PHP.  El primero como 
manejador de bases de datos y PHP junto a CGI, XHTML y XML para desarrollo 
aplicaciones Web como inscripción y pagos en línea de los cursos y exámenes.  MySQL 
Max DB8 fue seleccionado como DBMS por su alta capacidad de respuesta y 
procesamiento, además que es ideal para bases de datos donde principalmente es un 
entorno de consulta y lectura de la información. 
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Selección de la Aplicación de Educación a Distancia 
 
Para la selección de la Aplicación se presentaron tres alternativas de solución: 
 
1. Comprar una de las Aplicaciones del Mercado 
2. Desarrollar la Aplicación  
3. Desarrollar la Aplicación con Personal de la Empresa 
 
Alternativa 1 - Comprar una de las Aplicaciones del Mercado 
 
Durante la búsqueda de las opciones para este tipo de servicio en Internet; se 
encontró una diversa gama de productos semejantes orientados a la educación a distancia. 
Hasta que se efectuó una investigación más a fondo de las cualidades y características de 
los Sistemas fue que se determinaron cualidades que los diferenciaban y les daban ventajas 
a un producto sobre otro. 
 
• Una buena parte de los programas estaba hecho en ASP; esto implicaría 
cambiar la plataforma de OS y por ende el costo general se incrementaría 
significativamente.    
• Otra parte estaba usando versiones de PHP un poco viejas por lo que no 
fueron consideras una vez conocido este dato. 
• Demás opciones ofrecían y poseían cualidades muy similares a opciones de 
menor precio; y los atributos extras que poseía no justificaban el costo de la 
aplicación.  Una de las diferencias eran la implementación de Mailing List; 
Foros, Virtual FTP  y  Webmail entre las principales cualidades; opciones 
útiles para el proyecto pero que pueden ser desarrolladas por personal de la 
Empresa, y además no se considera conveniente estén dentro de la 
aplicación Web, es mejor sean manejadas desde fuera. 
• Otras opciones eran para proyectos de mayor envergadura. 
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Tomando en cuenta los parámetros anteriores y habiendo eliminado a la mayoría de 
las opciones, se inicio una segunda etapa con las alternativas restantes.  En este momento se 
inicio un segundo contacto con los proveedores solicitando mayor información y 
especificaciones de la aplicación, este documento puede ser revisado en los Anexos – 
Formato Software; y la posibilidad de realizar algún tipo de pruebas con versiones de los 
Sistemas. 
 
Luego de probar los Sistemas y analizar la nueva información, la aplicación que 
mejor se adaptaba y que ofrecía mejores opciones a las necesidades de este proyecto fue 
FlexTraining9con un costo de $22,800.   
 
Dentro de las ventajas que tenía la aplicación de FlexTraining sobre las demás 
tenemos: 
 
• Su independencia del OS, ya que existe la posibilidad de migrar de un 
Sistema en Windows a un Sistema en Linux y viceversa.   
• El soporte y las facilidades de ayuda que la Empresa brinda a sus clientes;  
sobre todo la posibilidad de solicitar envíen a su personal durante la 
instalación para ayudar con el proceso y capacitar brevemente sobre el uso y 
configuración del mismo.  De igual manera se puede solicitar envíen 
personal si ocurriese cualquier falla mayor en el Sistema. 
• La compatibilidad con las herramientas de diseño y aplicaciones de 
desarrollo Web a utilizar en la Empresa. 
• Compatibilidad con las principales bases de datos; sobre todo con MySQL y 
Oracle, ambas compatibles con Linux 
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Alternativa 2 – Desarrollar la Aplicación 
 
Siendo esta una alternativa muy atractiva debido a que el producto final es hecho a 
la medida de las necesidades precisas y reales de la Empresa; y considerando las ventajas 
económicas que implica, es una posibilidad que no pudo ser obviada. 
 
Ciertamente, no es tanto la parte del costo de la aplicación la principal como lo es la 
parte técnica, ¿Es posible realizar esta aplicación en Nicaragua? La respuesta es si.  
Durante la investigación entorno a esta posibilidad, fue posible ver una demostración de 
una aplicación de este tipo en línea en un Servidor Web desarrolla da por el personal de una 
Empresa de Servicio de Internet y Multimedia de nombre Diseños Digitales10.  El 
desarrollo de la misma, según afirman el equipo de trabajo de la misma Empresa, no es 
difícil pero si es necesario contar con las herramientas y con los conocimientos.  Dato al 
que el investigador se mostró un poco escéptico pero que logro ser probado. 
 
Además de presentar una aplicación Web para educación a distancia y demostrar 
sus habilidades para este tipo de servicios, la Empresa cuenta con personal altamente 
calificado;  son Ingenieros en Sistemas con más de cinco años de experiencia en servicios 
Web, aplicaciones Web, comercio electrónico, intranets y multimedia, y son la única 
Empresa certificada Macromedia Flash Designers en Nicaragua. 
 
Superada la necesidad técnica del desarrollo de la aplicación,  se indago sobre el 
costo y el tiempo de desarrollo de dicha aplicación.  Luego de detallar las condiciones 
requeridas para el proyecto y de mostrarles la aplicación de FlexTraining se llego a una 
suma de $4200 dólares en un tiempo de desarrollo de dos meses  y una cuota mensual de 
$650 dólares por administración de la aplicación y de corrección de errores y $5,999 en 
Software.  Para mayor información referirse a la sección de Anexos – Proformas 
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Alternativa 3 – Desarrollar la Aplicación con Personal de la Empresa 
 
Basado en los datos recopilados en la opción anterior, surgió la idea de efectuar la 
tarea de desarrollo con personal de la Empresa para así garantizar una total independencia 
de personal externo, y obtener una total autonomía y control sobre la aplicación; un factor 
de mucha importancia para el funcionamiento y manejo de la Empresa. 
 
El análisis de esta alternativa llevó el mismo orden lógico que en la anterior. 
Primero se indagó en la posibilidad técnica.  La factibilidad técnica si seria posible de 
superar con un trabajo en conjunto del personal de la Empresa con personal externo con 
conocimientos y experiencia en el desarrollo de este tipo de aplicaciones. 
 
El personal externo estaría conformado por el equipo de trabajo de Diseños 
Digitales, que como se mencionó anteriormente, cuentan con la capacidad, el conocimiento 
y la experiencia para cumplir como asesores de este proyecto.  Los factores técnicos antes 
mencionados también serán cumplidos por el personal  interno, ya que están implícitos en 
el perfil del puesto. 
 
   Este gasto incurriría en $2100 y $2500 en dos meses de salario Jefe Dpto. Web y 
el Jefe Dpto. Linux respectivamente, más $2000 por asesoría de desarrollo de la aplicación 
por parte del equipo de trabajo de Diseños Digitales para un total de $11,200 que sería el 
costo de desarrollo de la aplicación en un periodo de 2 meses más dos semanas de 
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Análisis Costo - Beneficio de las dos Alternativas Seleccionadas 
 
Una vez estudiadas y evaluadas las tres alternativas de solución para la adquisición 
e implementación de las alternativas de desarrollo de la aplicación Web; se ha llegado a la 
conclusión que es más factible desarrollar la aplicación que comprarla por razones 
económicas y más importantes aun por razones operativas; ya que es primordial contar con 
personal disponible para dar asistencia directa en casos de fallas mayores; opción no 
disponible si se comprara la aplicación en el mercado de aplicaciones de educación a 
distancia y que incurriría en altos costos. 
 
 Alternativa 2 Alternativa 3 
Costo de Desarrollo $10,199 $ 17,798 
Mensualidad (Mínimo 12 meses) $ 625 - 
Tiempo de Desarrollo 8 Semanas Máximo de 10 Semanas 
Manejo y Admón. del Sistema Mediano - Corto Plazo Corto Plazo 
Capacidad del Sistema Equivalente 
Herramientas de Desarrollo 
Flash MX 2004 
Dreamweaver MX 2004 
 ColdFusion MX 6.1 
PHP 
MySQL Max DB 
Flash MX 2004 
Dreamweaver MX 2004 
 ColdFusion MX 6.1 
PHP 
MySQL Max DB 
Soporte Técnico Inmediato 1 a 2 horas Si 
Asistencia horas fuera de oficina No Si 
   
Tabla 2 - Análisis Costo - Beneficio de las Alternativas 
 
Observando los puntos de comparación entre ambas alternativas logramos distinguir 
una inversión inicial menor en la Alternativa 2, sin embargo en el largo plazo es la 
alternativa más cara de las tres, pues en un periodo de 17 meses la inversión es semejante a 
haber comprado la versión del mercado.  No así en la Alternativa 3 donde su inversión 
inicial es mayor pero no requiere de pagos adicionales.  Otra ventaja de la tercera 
alternativa es que la administración, control y la aplicación como tal son internos, quiere 
decir que no hay fuentes ajenas a la Empresa con algún tipo de control o con quien la 
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 Esta es una posibilidad también de la segunda alternativa a un mediano plazo, sin 
embargo el servicio es por un periodo no menor a 12 meses, lo que representa un total de 
$7,800 más la inversión inicial. 
 
Esta última alternativa presenta desventajas significativas en casos de emergencia 
en cuanto al soporte, porque en caso de una falla grave en periodos fuera de oficina, que 
son donde generalmente se concentrara el tráfico y la recurrencia de una buena parte de la 
clientela, no hay asistencia incluida; y en caso de estar en horas de oficina existe la 
posibilidad de que no se pueda atender la emergencia de forma inmediata.   
 
Debido principalmente a la ultima razón mencionada, se determina que es más 
factible tanto económica como técnicamente desarrollar la aplicación con personal interno 
de la Empresa lo que conllevará a poder dar un mejor servicio y atención a los clientes.  
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Selección del Hardware  
 
Basado en las proyecciones del flujo de clientes y considerando los requerimientos 
y la capacidad con la que la empresa debe de contar para incrementar su potencial en caso 
de necesidad durante el periodo de 5 años, o bien después de este tiempo cuando la 
cantidad de usuarios crezca como resultado de la demanda de personal capacitado y 
especializado.  Debido a estos factores los equipos a seleccionados cuentan con un alto 
nivel de escalabilidad y con la capacidad necesaria para dar soporte y servicio al nivel 
esperado de usuarios o más. 
 
Uno de los factores a tener en cuenta es el acceso a Internet, factor de mucha 
importancia en el desarrollo de la empresa.  La misma va a contar con dos tipos de 
conexiones, donde la primera será una conexión por Cablemódem de 256K a Internet, en 
cambio la segunda una conexión Inalámbrica por Radio MODEM con un ancho de banda 
de un E1 LOCAL11.  Ambos conexiones serán proveídas por IBW. 
 
De las dos conexiones, la segunda es de mayor importancia debido que es la 
destinada a enviar y trasmitir los cursos a nivel nacional.  Su ancho de banda fue 
seleccionado pensado en dar la mayor velocidad posible dentro de territorio considerando 
que la velocidad mínima de conexiones nacionales es de aproximadamente 33.6K y a 
brindar un servicio por demanda. 
 
Considerando este último factor es que fue necesario implementar otro E1 LOCAL 
a inicios del tercer año de servicio como consecuencia de la cantidad de clientes 
proyectados para dicho periodo. 
                                                 










La selección de los estos equipos se vio definida por la alta capacidad de 
procesamiento y velocidad requerida para realizar cada una de las tareas que requiere la 
elaboración de los cursos online y del portal en si como lo son Edición y Renderización de 
Imágenes y Video, Desarrollo, Animación, Sonido, etc. 
 
 PC Jefes (4) PC Asistentes y Contable (7) 
Marca Compaq Presario S4300nx Gateway Sb-4100 Series 
OS Windows XP Professional Windows XP Professional 
HDD 120 GB 80 GB 
RAM 1 GHz DDR 2100 1 GHz DDR 2100 
Procesador PIV 3.0 MHz w/Hyper Threading PIV 2.8 MHz 
CD ROM 48X24X48 CD-RW  48X24X48 CD-RW 
Monitor 19” CRT Flat Screen 17” CRT Flat Screen 
Accesorios Mouse, Teclado y Parlantes Mouse, Teclado, Parlantes 




En el caso de los servidores hubo una mayor diferenciación de los equipos a 
adquirir basados en la arquitectura del hardware que mejor se adaptara a los requerimientos 
y a las funciones que iban a ser implementadas por cada uno de los equipos.   
 
Se seleccionaron dos servidores Sun Cobalt12 como servidores de aplicación para 
efectuar la ejecución de la aplicación de Educación a Distancia que por su arquitectura, 
especializada en este tipo de servicios son ideales para las condiciones que demanda la 
Empresa; además son servidores que por su diseño han demostrado tener mayor desempeño 
en momentos de necesidad.  Para el servidor principal, donde estará alojado el sitio Web de 
la empresa de donde se dirigirá a los usuarios a los cursos, foros, Webmail, inscripciones y 
pagos de los cursos, se determino que un servidor con un alto nivel de procesamiento de 
datos seria la solución apropiada para el caso. 
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Para el servidor de almacenamiento o Data Server, se determino la necesidad 
conjunta de un alto nivel de procesamiento y de almacena je que permitiera alojar tanto la 
base de datos de los registros de la empresa y los clientes con dos procesadores en balanceo 
de carga empleados para desempeñar tareas de consulta de datos y contenido. Además, se 
determino la necesidad de tener una base de datos replicada en un servidor de igual 
capacidad como respaldo de la información y en caso de falla o sobre cargo de servidor 
principal, este segundo entrara de inmediato a balancear carga y responder en caso de 
errores. 
 
Junto a los servidores descritos anteriormente, cuya principal razón está orientada a 
dar el servicio de educación a distancia ; es necesario la implementación de un servidor más 
que realice las tareas adicionales requeridas para ofrecer el servicio de forma completa pero 
que es mejor estén independientes de los equipos que brindan el servicio ya que son 
aplicaciones como Foro, Portal Web, Chat, FTP Site, Webmail entre otras, que por 
optimización de recursos y calidad del servicio  es mejor estén ubicadas en otro equipo; 
también por razones de seguridad para evitar ataques contra la Aplicación por medio de 
puertos Web.  Además se desempeñara como el Servidor Interno de la Empresa para 
manejar la Intranet y la comunicación con la Base de Datos en el Data Server para 
almacenar la Información Interna de la Empresa. 
 
Para la selección de estos equipos fue muy importante la capacidad de los mismos 
de escalar. 
 Aplicación (2) Interno Data Server (2) 
Marca Sun Cobalt IBM Dell 
Modelo RaQ 550 Application Server x335 rack-mount Server PowerEdge™ 2600 
Processor 1.26GHz 2.8GHz Xeon 2  2.4 Xeon 533 MHz  
RAM 1024 Mb up to 2Gb 1Gb DDR up to 8Gb 1Gb DDR up to 4Gb 
HDD 40GB 40GB 219Gb up to 6 HDD 
CD  24X Max CD-ROM, 24X Max CD-ROM 
NIC Dual 10/100/1000 Eth  10/100/1000 Eth 10/100/1000 Eth 
Finalidad Application Server Server Data Server 
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Accesorios y Periféricos 
 
Artículo Descripción 
Tripp Lite SmartPro 
3000 Net UPS System 
(1) 
Tripp Lite 525 UPS 
System (11) 
 
3000VA, 2,400W battery backup with automatic voltage 
regulation (AVR) 
 8-outlets 
 PowerAlert Software 
45 a 60 minutes without power 
$870 
525VA, 450W battery backup with automatic voltage 
regulation (AVR) 
 4-outlets 
 PowerAlert Software 
20 a 30 minutes without power 
$145 c/u 
Sony DCR TRV22  
Camcorder - Mini DV 
Sony's DCR-TRV22 MiniDV Handycam camcorder 
delivers powerful functionality in a sleek, ultra-compact 
design. Capture digital still images and MPEG movies for 
e-mailing to family and friends with the supplied Memory 
Stick media. A powerful Carl Zeiss Lens is the most 
advanced to ensure the perfect shot every time. USB 
Streaming adds even more versatility. Touch Panel allows 
for quick change over between functions without breaking 
your concentration.  
$700 
Rack 9142 
Standard Pallet  
Up to 20 units can be stored in this feature.  Comes with an 











Para los equipos de Enrutamiento y Múltiplexación fue necesario determinar un 
parámetro de selección principal que respondiera a la necesidad de la empresa de ofrecer el 
servicio a la mayor cantidad posible de usuarios sin sacrificar calidad de servicio.   
 
Este parámetro seria medido en base a la cantidad de paquetes por segundo que el 
equipo estuviera en la capacidad de manejar y que fuera acorde con los requerimientos de 
la empresa según las proyecciones máximas posibles.  También fueron importantes 
servicios incluidos que beneficien el rendimiento y la seguridad. Los equipos fueron 
seleccionados con capacidades similares de respuesta para evitar en la medida de lo posible 
cuellos de botella. 
 
Para estos equipos existían dos principales alternativas; adquirir equipos que 
simulen enrutadores y/o switches o bien adquirir equipos dedicados a estas tareas. 
 
Los primeros pueden bien ser computadoras con únicamente OS instalado y un 
programa especial para simular el comportamiento de un Router utilizando la arquitectura 
de la computadora para desempeñar las tareas de enrutamiento.  Su ventaja es que su precio 
es equivalente a una PC pero tiene deficiencias en desempeño ya que el hardware de la 
computadora no esta diseñado para efectuar tareas específicas de capa 3 del Modelo OSI. 
 
La alternativa opuesta es adquirir equipos especializados que, al contrario de la 
primera alternativa, su costo es mayor pero su desempeño y rendimiento es más alto.  
Como lo que se busca es ofrecer un servicio de calidad se requieren equipos capaces de 
soportar condiciones de alta demanda y de mucha recurrencia de tareas por lo que se 
considera correcto escoger equipos especializados en tareas de enrutamiento de paquetes, 
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Para la seguridad se implementara un balance entre seguridad a nivel de hardware y 
a nivel de software, donde la primera estar siendo desempeñada por los de comunicación de 
datos y un firewall con el objetivo de dejar únicamente abierta la puerta que se desea se 
tenga acceso público.  A nivel de software a través de Proxy y password de usuarios 
utilizando una conexión segura SSL2 para pagos en línea y una encriptación de 128 bit 
propia del ColdFusion para garantizar la integridad de los datos y la seguridad de los 
mismos. 
 
Los equipos de enrutamiento y comunicación de datos serán de marca Cisco®13 
porque son los equipos que han demostrado a lo largo de su desarrollo grandes capacidades 
de respuesta y con una mayor cantidad de atributos que muchos de los equipos del 
mercado, también cabe mencionar que son los principales equipos de comunicación a nivel 
mundial y que un 65% de los enlaces de Internet y Comunicaciones del mundo están siendo 
manejados por esta marca. 
 
 
 PIC 515 Router 3725 Switch 2950 (2) 
Función Seguridad Enrutamiento y Seguridad Múltiplexación 
Puertos 1 Serial 2 Eth 3 Serial 2 Eth 2 GEth 12 Eth 
Capacidad (pps) 225 Mb 225 Mb  
Costo $6,995 $16,300 $2,000 
 
Para una descripción más específica de los equipos de Internetworking, ver el 
Anexo – Hardware. 
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Diseño de la Red  
 
Una vez seleccionados los equipos se determino el diseño lógico y su disposición en 
la red de la Empresa que permita potencializar las cualidades y atributos del equipo para 
ejercer un mejor desempeño y rendimiento. 
 
Para llegar a este diseño fue necesario diferenciar las secciones públicas de las 
privadas con el objetivo de determinar las secciones donde la seguridad era más requerida y 
los medios para garantizarla.  De igual forma se determinaron las zonas de acceso libre y 
los medios de limitar y restringir su vinculación con los datos importantes.  
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Este diseño se implemento por las siguientes razones: 
 
• Permite restringir el acceso a la zona privada a los servidores de BD 
únicamente a aquellos autorizados. 
• En caso de fallar uno de los dos servidores de aplicación o base de datos el 
otro puede manejar a los usuarios y asegurar la continuidad del servicio 
hasta se levante el servidor caído. 
• Único puerto abierto en la zona pública son los puertos Web, lo que limita 
las rutas de acceso de posibles atacantes y evita dejar huecos abiertos de 
seguridad. 
• Información, los datos y el contenido están protegidos de intrusos por medio 
de un Muro de Fuego que únicamente permite entrar a los servidores 
públicos a hacer consultas, cualquier otro equipo que intente llegar será 
bloqueado por el PIX. 
• Acceso remoto a los Servidores para Administración desde cualquier lugar 
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Generalidades y Funcionamiento de la Aplicación de Educación a Distancia 
 
Ya seleccionado la alternativa de desarrollo para la aplicación se brinda una breve 
descripción del funcionamiento y el diseños de la misma basado en las actividades y 
requerimientos que la Empresa demanda. 
 
Se desea aclarar que este estudio pretende demostrar la factibilidad de este proyecto 
y no se orienta al desarrollo de ningún tipo de software por lo que no se podrá encontrar 
ningún documento técnico, manual de usuario o metodología de diseños referente a esta 
aplicación; ya que lo que compete a este estudio es el costo, factibilidad técnica y el tiempo 
de desarrollo. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la aplicación se desarrolla para un entorno 
Web garantizado la compatibilidad con cualquier Computadora con un Web Browser como 
el Internet Explores 5.0 o sus equivalentes más conocidos, y las versiones superiores a 
dichos programas. 
 
La aplicación se elabora con ColdFusion Standard MX 6.1, XHTML y Flash MX 
2004 y con MySQL Max DB como DBMS. El primero realiza el desarrollo en si de mayor 
peso por su alta capacidad y manejo de conexiones por medio del Connection Pooling, un 
tributo muy importante para aplicación de múltiples sesiones ya que el que se conecta es la 
Aplicación a la BD creando una única conexión en ves de una por usuario a diferencia de 
PHP, lo que permite una gran optimización de recursos; además, permite manejarse a través 
de tokens para garantizar la seguridad e integridad de los datos. 
 
XHTML y Flash su función principal es mostrar el contenido de cada uno de los 
Cursos según la consulta que realice la Aplicación (ColdFusion) a la Base de Datos 
(MySQL Max DB).  La base de datos fue estructurada en forma de una Base de Datos de 
Conocimientos o de Documentos, donde los registros contienen el contenido seccionado 
por cada tema y capítulo que lleve el curso, esta información es llevada al browser para ser 
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permite independizar el contenido del diseño, cargando el contenido de forma externa por 
medio de variables XML.  Esta es una gran ventaja para la actualización y corrección del 
material didáctico, ya que puede ser hechos los cambios de forma sencilla sin el más 
mínimo conocimiento de diseño y desarrollo Web. 
 
Flash permite incorporar los factores altamente visuales como videos, imágenes y 
animaciones, además de elementos auditivos como narraciones, útiles para mantener la 
atención del estudiante y facilitarle el aprendizaje. 
 
La Aplicación se encarga de realizar principalmente las siguientes funciones: 
 
1. Inscripción, Pago y Registro de los Cursos en línea 
2. Control de Acceso 
3. Sitios personalizados por Clientes 
a. Datos Generales 
b. Clases Inscritas, Historial de Cursos y Calificaciones 
c. Contenido 
4. Exámenes en línea y Calificación automática  
5. Reportes de Pagos y Deudas de los Clientes 











El Portal Educativo esta muy relacionado con la Aplicación ya que es el medio por 
el cual se tiene acceso a la misma y por donde se reciben y envían cada una de las variables 
para efectuar las consultas y validaciones a la Base de Datos, tanto del Portal como de la 
Aplicación, pues se maneja una única Base Datos donde el Contenido de cada Sección esta 
especificado en forma de texto, además de compartir información de las Tablas en común 
que mantienen como la tabla de los Clientes donde con el registro del cliente, 
automáticamente su password y alias son asignadas para acceso a módulos del Portal como 
el Foro, FTP, Chat y se crea su cuenta de correo. 
 
El funcionamiento del Portal es similar a la Aplicación en cuanto a que el contenido 
se carga de igual forma que en la Aplicación en ColdFusion; donde la información esta en 
la Base de Datos y es llamada por medio de variables XML en cada una de las secciones 
donde se requiere; la diferencia radica en que en ves de utilizar ColdFusion, se emplea 
PHP, ya que su desempeño, capacidad y performance en Aplicaciones de esta línea es muy 
alta y frecuente.  
 
Adicional a la Aplicación para la selección dinámica del contenido, hay módulos 
como Webmail, FTP, Foros y Chats con el objetivo de crear una comunidad virtual y un 
medio de comunicación y acercamiento con los clientes y sea por estos medio donde se le 
envíen los avisos importantes de actividades; avisos de cobro y mora; nuevos cursos; 
horarios de mantenimiento; etc. 
 
Los Foros y Chats tiene la finalidad de darle al usuario la oportunidad de hablar y 
discutir sobre los cursos; expresar opiniones y entablar charlas con el personal de la 
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Diseño del Portal Educativo 
 
El diseño del Portal esta orientado brindarle al cliente un servicio integral para su 
formación  educativa, además de ofrecerle herramientas destinadas a mejorar el proceso 
educativo como Foros de Discusión.  El Portal es constituido por la siguiente estructura: 
 
o Portada 
§ Información de los Nuevos Cursos 
§ Promociones 
§ Reconocimientos 
• Alumnos y Trabajos Destacados 
§ Anuncios y Artículos 
• Sección de Anuncios y Artículos relacionado con cada 
una de las temáticas de los cursos 
§ Webmail – Acceso Rápido 
§ Acceso a los Cursos 
§ Registrarse 
§ Links a los Foros, Chat, eCursos y Webmail 
o eCursos: Sección dedicada a la Aplicación 
§ Registrarse 
§ Ingresar 
• Inscribir Nuevos Cursos 
• Pagos 
• Cursos 
o Contenido Según metodología pedagógica 
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El Diseño del Portal se estableció siguiendo una estructura sencilla que responda a 
cada una de las secciones establecidas para mejorar el servicio y ofrecerle al usuario todas 
las herramientas que se consideraron  necesarias para formar un entorno educativo 
completo, donde el estudiante tenga acceso al material didáctico,  artículos e información 
relacionada y orientada al perfil temático de los cursos, exámenes y preguntas de 
evaluación por tema de cada curso, y la posibilidad de establecer una comunicación directa 
con su profesores y compañeros de cursos para aclarar dudas; este ultimo elemento se 
considera como uno de los más valiosos. 
 
La Portada sirve como medio de mostrar de forma fácil e inmediata la información 
más relevante y dar un acceso directo y rápido a cada una de las secciones del Portal.  
Dentro de la sub. secciones de la portada tenemos los Reconocimiento, Artículos y 
Anuncios, este último contendrá información relevante a la temática de los cursos.  
Reconocimientos es la sección dedicada a brindar un reconocimiento especial a los 
alumnos y proyectos destacados.  
 
ECursos es la sección más importante del portal y la que maneja toda la interacción 
entre el estudiante y el contenido de los cursos. Dentro de esta sección se registra el usuario 
para tener el acceso necesario para poder realizar cada una de las actividades como lo son 
registrar un curso, pagar un curso o realizar cualquier examen.  Además solo los usuarios 
registrados serán los que tendrán acceso al FTP para bajar material didáctico adicional, 
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Diseño General de la Base de Datos 
 
El presente Diagrama Incluye el diseño propuesto para la Base Datos de la 
Aplicación de Educación a Distancia.   El diseño plantea una base de Datos Relación 
basada y diseñada en base a la información datos a almacenar y el contenido a manejar para 
los cursos.  Cada una de las tablas contiene la información detallada del conjunto de datos 
que alberga la entidad a la que el nombre representa, es decir, la tabla cliente contiene la 
información pertinente y requerida del cliente por la Empresa. 
 
Las relaciones representan el la unión entre los grupo de información para formar el 
paquete informativo respectivo de cada uno de los clientes.  Con paquete informativo se 
refiere a poder contar con todos y cada uno de los datos por cliente como lo son sus datos 
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Evaluación Económica y Financiera 
 
 
Los cálculos de los Flujos de Efectivo y los Estados Financieros se basaron en la 
siguiente información: 
• Capital Social = $615,000 
• Préstamo Bancario = $70,000 contra valor de los equipos 
o Taza 12% 
o 5 años 
• Clientes Proyectados en 5 años = 10,870 
• Equipos Computaciones se deprecian a 2 años y software de licencia 
comercial a 1 año 
• Compras de los Equipos y Programas se efectúan a inicio de cada año 
• Se espera un taza mínima de retorno del 15% 
• Incrementos del 15% anual en los salarios del personal técnico y 
coordinador general 
• Incremento del 10% en los salarios del personal administrativo 
• Ingresos por ventas de Activos  
• Prestaciones Sociales: INSS – Aguinaldo – Indemnización – INATEC 
• Vacaciones no son pagadas 
 
Indicadores Económicos VAN y TIR 
 
AÑO FLUJO NETO F/DESC. 15% VAN 1 
AÑO 0 -$540,380.74 1.0000 -$540,380.74 
AÑO 1 $379,799.80 0.8696 $330,260.69 
AÑO 2 $247,689.58 0.7561 $187,288.91 
AÑO 3 $109,340.68 0.6575 $71,893.27 
AÑO 4 $71,428.54 0.5718 $40,839.50 
AÑO 5 $170,809.72 0.4972 $84,922.62 
TOTAL $979,068.32  $174,824.26 
      
  Van mayor que 0   
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Estados de Resultados Anuales al 31 de Diciembre   
 
 
 2003 2004 2005 2006 2007 
Ingresos por Servicio $98,464.00 $280,104.00 $399,600.00 $512,592.00 $780,240.00 
Costos de los Servicios $243,846.77 $306,066.87 $351,116.55 $389,953.45 $444,489.86 
Salarios Personal Tec. $141,600.00 $189,060.00 $217,419.00 $250,031.85 $287,536.63 
Prestaciones $41,237.00 $58,923.70 $67,762.26 $77,926.59 $89,615.58 
INATEC $2,832.00 $3,781.20 $4,348.38 $5,000.64 $5,750.73 
Depreciación Equipos $30,892.12 $30,892.12 $32,892.12 $32,892.12 $32,892.12 
Software $8,488.00 $3,895.45 $8,488.00 $3,895.45 $8,488.00 
Servicios de Internet $3,038.40 $3,038.40 $3,730.80 $3,730.80 $3,730.80 
Cuota 75% Energía $2,812.50 $3,150.00 $3,150.00 $3,150.00 $3,150.00 
Cuota 25% Teléfono $531.25 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 
Cuota 50% Renta $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 
Cuota 60% Seguridad $3,415.50 $3,726.00 $3,726.00 $3,726.00 $3,726.00 
Utilidad Bruta -$145,382.77 -$25,962.87 $48,483.45 $122,638.55 $335,750.14 
      
Gastos de Operación $113,925.00 $138,648.74 $184,942.80 $205,072.07 $244,373.87 
G. Administrativos $109,452.65 $121,606.87 $141,750.00 $159,845.42 $182,329.55 
Salarios P. Admón. $65,760.00 $74,388.00 $84,241.80 $95,443.23 $108,181.39 
Prestaciones $20,495.20 $23,184.26 $26,255.36 $29,746.47 $33,716.53 
INATEC $1,315.20 $1,487.76 $1,684.84 $1,908.86 $2,163.63 
Cuota 25% Energía $937.50 $1,050.00 $1,050.00 $1,050.00 $1,050.00 
Cuota 75% Teléfono $1,593.75 $1,800.00 $1,800.00 $1,800.00 $1,800.00 
Cuota 50% Renta $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 
Cuota 40% Seguridad $2,277.00 $2,484.00 $2,484.00 $2,484.00 $2,484.00 
Cafetería y Limpieza $300.00 $600.00 $900.00 $1,200.00 $1,200.00 
Papelería y Artículos  $640.00 $1,200.00 $2,400.00 $2,400.00 $3,600.00 
Dep. Mob y Eq Of $1,645.00 $1,645.00 $1,645.00 $1,645.00 $1,645.00 
Capacitaciones y Libros  $1,200.00 $4,800.00 $9,600.00 $12,000.00 
Software $5,489.00 $3,567.85 $5,489.00 $3,567.85 $5,489.00 
Gastos de Ventas $4,472.35 $17,041.87 $43,192.80 $45,226.66 $62,044.32 
Publicidad $2,700.00 $12,000.00 $36,000.00 $36,000.00 $48,000.00 
Credomatic $1,772.35 $5,041.87 $7,192.80 $9,226.66 $14,044.32 
      
Utilidad de Operación -$259,307.77 -$164,611.61 -$136,459.35 -$82,433.52 $91,376.27 
      
Otros Ingresos   $23,024.48  $25,080.73 
Otros Egresos $4,120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $17,620.00 
Gastos Financieros $7,815.02 $6,436.39 $4,882.92 $3,132.43 $1,159.93 
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Activos   Pasivos 
Circulante  $540,380.74  Préstamo  por Pagar $67,402.87   
Caja y Banco $540,380.74   Reservas por Indemnización $2,895.00   
         
Fijo  $70,009.23  Total Pasivo  $70,297.87 
Equipos Computacionales $61,784.23       
Mobiliario y Equipo de Of. $8,225.00   Capital 
Depreciación Acumulada    Capital Inicial $615,000.00   
     Incremento de Capital    
Otros Activos  $72,012.90  Utilidad Acumulada    
Programas y Licencias $13,977.00   Utilidad del Periodo    
Indemnización Laboral $2,895.00       
Intereses Preoperacioneles $2,074.20       
Gastos de Organización $53,066.70       
     Total Capital  $615,000.00 
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Activos   Pasivos 
Circulante  $170,809.72  Préstamo  por Pagar    
Caja y Banco $170,809.72   Reservas por Indemnización $120,059.26   
Otros Ingresos        
Fijo  $32,892.12  Total Pasivo  $120,059.26 
Equipos Computacionales $65,784.23       
Depreciación Acum $32,892.12       
Mobiliario y Equipo de Of. $8,225.00   Capital 
Depreciación Acumulada $8,225.00   Capital Social $615,000.00   
     Incremento de Capital    
Otros Activos  $0.00  Reservas Legales $17,500.00   
Programas y Licencias $13,977.00   Utilidad Acumulada -$646,534.51   
Despresiación Acumulada $13,977.00   Utilidad del Periodo $97,677.07   
         
     Total Capital  $83,642.58 
         












Establecidos los resultados de cada una de las secciones de está investigación, podemos 
afirmar mediante el Estudio Descriptivo, que el mercado potencial es lo suficientemente amplio, 
con un total de 83,110 elementos, que por las cualidades de nichos de donde fueron seleccionados, 
cada uno de estos elementos cuentan con las condiciones necesarias para hacer de la empresa una 
inversión rentable y con buenas posibilidades de expansión, como puede apreciarse por los 
resultados que indican que más del 90% de los elementos tiene acceso a Internet y que cuentan 
con el poder adquisitivo necesario para costear el servicio y tener los medios necesarios para 
recibirlo, como lo son una computadora y acceso a Internet.  Con una participación de únicamente 
el 13% del mercado, que es lo que se espera obtener en un periodo máximo a 5 años, la empresa 
posee un índice TIR del 32%, una taza muy llamativa y que promete mucho para un inversionista 
que convierte a la empresa en una excelente decisión de inversión; y no podemos dejar de 
considerar que, con el desarrollo del país y las tecnologías en el tiempo, es muy posible que la 
empresa incremente de forma significativa su participación en el mercado en el futuro si, a como 
sucede en desde años anterior donde se aprecia el fenómeno de la disminución de los precios en la 
tecnología , permitiendo que la misma este al alcance de más personas. 
 
Con las condiciones actuales en las que se llevó acabo esta investigación se pudo 
determinar la factibilidad de brindar el servicio dado que existen las capacidades técnicas, y existe 
la presencia de un mercado demandante con las posibilidades de recibirlo y costearlo con una 
posibilidad de crecimientos, a consecuencia del fenómeno descrito en el párrafo anterior y, la cada 
día más palpable, necesidad de conocer y manejar aplicaciones informáticas. 
 
También considerando las necesidades de personal cada vez más especializado por parte 
de las Empresas y su búsqueda de soluciones informáticas, es que se genera la necesidad que 
obliga a las personas de seguirse preparando, necesidad que puede bien ser aprovechada con la 
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1. Con base en el Estudio Descriptivo se logró determinar que el mercado meta al que ofrece 
los servicio la Empresa esta formado por 83,110 elementos, que por las características de 
los nichos de los que fueron seleccionadas, cumplen con las condiciones técnicas y 
económicas necesarias para hacer uso del servicio dado que más del 90% tienen acceso al 
Internet y la posibilidad de hacer uso de una PC, personal o no para recibir los cursos.  
Estos factores y los niveles de interés que se reflejan cada uno de los segmentos son claros 
indicadores de la presencia de un mercado potencial con las condiciones necesaria para 
poder hacer uso del servicio. 
2. Con las evaluaciones realizadas a las distintas plataformas escogidas, se logró seleccionar 
una plataforma que este acorde a los requerimientos para poder ofrecer un servicio de 
calidad y que este acorde con las capacidades reales de la infraestructura informática 
actual de Nicaragua.  Esta plataforma llena cada uno de los parámetros que se 
consideraron vitales como la escalabilidad, flexibilidad y performance  para la selección de 
la plataforma, lo que permite que además de ser técnicamente suficiente para los 
requerimientos actuales; es lo suficientemente flexible para poder ser ajustada a los 
posibles cambios que puedan surgir en el futuro. 
3. Los resultados del estudio económico / financiero en base a los costos de la plataforma y 
gastos operativos y administrativos de la empresa; y los ingresos por servicios, calculados 
en base a una cartera de clientes compuesta por el 13% del mercado metal definido; se 
logra obtener una utilidad de $97,677.07 USD en un periodo de 5 años; obteniendo una 
taza TIR de 32%. 
4. Con los resultados positivos obtenidos en cada uno de las secciones de esté estudio se 
logra afirmar que la inversión en una Empresa que brinde el servicio de Educación a 
Distancia por Internet en Nicaragua es Factible desde el punto de vista económico, técnico 









Se recomienda en la realización de este proyecto que, según el tiempo trascurrido desde la 
realización de esta investigación hasta la fecha que se considere implementar, que si es mayor 
a un año efectuar una investigación de mercado nueva para conocer si existió un crecimiento 
considerable que requiera de mayores capacidades de Infraestructura Tecnológica y la 
temáticas de interés del usuario. 
 
De igual forma es prudente realizar una revisión de los precios de los equipos y las nuevas 
tecnologías para seguir siempre con las tecnología de punta un periodo mayor a los 6 meses de 
hecha la investigación; y evaluar las nuevas posibilidades que se presenten en el futuro para 
brindar el servicio como pueden ser mejores planes de conexión con un mayor ancho de banda 
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Sección de Anexos 
 




La educación a distancia por Internet consiste en una forma de enseñanza que tiene lugar con la 
ayuda de un computador, sin la presencia de un educador, y el educando en el mismo espacio 
físico. 
 
Este tipo de educación es posible siempre y cuando se den dos condiciones básicas: 
 
1. Que exista la capacidad de auto aprendizaje en el usuario que opta por esta modalidad.  
Supone una cierta madurez y, además, interés, disciplina y motivación para realizar este 
tipo de estudios. 
2. Que exista funcionalidad didáctica como una disciplina pedagógica en el medio utilizado 
para llegar a los usuarios.  Los textos didácticos es necesario sean elaborados 
expresamente para esta modalidad vía Internet siendo de fácil comprensión el proceso de 
enseñanza. 
 
El Método de Enseñanza a utilizar en esta modalidad vía Internet es de un doble alcance: 
 
1. Como estrategias cognitivas que aplica una serie de procedimientos lógicos a los hechos o 
fenómenos observados a fin de adquirir nuevos conocimientos sobre ellos. 
2. Como estrategia de acción que consiste en aplicar una serie de procedimientos operativos, 
que se traducen en acciones y actividades humanas intencionalmente orientas a la 
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Investigación Teórica  y Diseño Metodológico 
 
Medios de la Educación a Distancia vía Internet 
 
La educación a distancia es una modalidad educativa diferente que se ha ido constituyendo como 
una de las estrategias educacionales más complejas en el mundo.  Su principal razón de ser es la 
descentralización de la enseñanza para facilitar su acceso a grandes poblaciones, hacer que esta 
llegue hasta el educando a través del Internet al sitio donde este se encuentre; opuesto al modo 
presencial tradicional donde es el estudiante el que se ve obligado a concurrir a un centro 
educativo. 
 
Es importante destacar que el autoaprendizaje es el punto clave en la educación a distancia.  En 
efecto, estudiar a distancia es adquirir los conocimientos necesarios que ofertan de forma no 
presencial y requiere de una actitud independiente ante el estudio con el apoyo de estrategias 
cognitivas y estrategias de acción. 
 
El medio o recurso necesario será la computadora como herramienta de la transmisión y recepción 
de la información y como la herramienta de estudio. 
 
Las Unidades Didácticas  
 
Al conjunto de medios educativos para la enseñanza a distancia vía Internet de un programa 
determinado se le llama Paquete Instructivo.  Este paquete debe bastarse por si mismo para la 
formación plena del usuario en el programa o perfil que se trate.   
 
Del paquete forman parte principalmente los materiales de lectura instructivos cognitivos,  medios 
de carácter auditivo como narraciones;  y medio de carácter visual como imágenes, video y 
animaciones.  Aunque cada programa diseñado para la educación por Internet y cada integrante de 
este paquete, constituyen una unidad con sentido lógico y funcionalidad propios; conociéndose 
como Unidad Didáctica a ese material escrito que constituye el centro del Paquete Instructivo, a 
cuyos propósitos didácticos los restantes medio servirán de apoyo.  Es por tanto el instrumento 
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El término de unidad didáctica solamente debe aplicarse en el contexto de educación a distancia 
por Internet, los materiales elaborados para este fin, los distintos integrantes del paquete 
instructivo, sea así misma una unidad.  En adelante se conocerán como unidades didácticas a 
aquellas que se diferencian de los restantes medios didácticos.  
 
Las unidades didácticas, como material de lectura estructurado, tienen el fin de concretar un 
Método Didáctico previamente diseñado para facilitar el autoaprendizaje del usuario. 
 
Para finalizar, el concepto de unidad didáctica es importante diferéncialo del material 
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Las Unidades Didácticas y los Multimedios  
 
En un solo medio portador, el computador, podemos al igual que un profesor frente a sus alumnos, 
explicar, desarrollar, expresar y enseñar.   
 
Es importante mencionar que el Internet se a convertido en un importante medio consulta de 
información.  Es gracias a este medio que será posible establecer diálogos y conversaciones en 
tiempo real entre los alumnos y sus profesores; fomentar el desarrollo y el estudio de los 
estudiantes mediante Chat y Foros donde se hablen de los distintos programas y dudas, donde los 
mismo alumnos se ayuden entre si para estimular sus estudios y también responder a las dudas 
que requieran de la intervención de los profesores; no sin antes dar lugar a una lluvia de ideas por 
parte de los alumnos como posible solución. 
 
Esto permitirá al alumno dialogar con su profesor y sus compañeros de clase en un entorno 
grafico y facilitara al estudiante realizar su trabajo de una forma más cómoda y eficaz, sin estar 
sujeto a un lugar, horario y podrá no solo aclarar sus dudas sino servir como fuente de 
retroalimentación a sus compañeros y remitirse a cualquier información complementaria en línea. 
 
Otro medio importante para la educación son la posibilidad de bajar de Internet vía FTP (File 
Transfer Protocol) materiales adicionales para estudio que permitan al alumno estar preparado de 
forma integra para hacerle frente a la realidad en el trabajo.  Entre estos materiales adicionales 
complementario tenemos Artículos, Noticias, Publicaciones,  Glosario de Términos y 
Bibliografía. 
Estructura de la Unidad Didáctica 
 
Responde al Método Didáctico para facilitar el autoaprendizaje del usuario.  Esta estructura debe 
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• No recargado 
• Estar suficientemente presentada de modo que el usuario conozca acerca de su autor y su 
propósito 
• Explicar que conocimientos o habilidades especificas se deben lograr con su estudio 
• Desarrollar adecuadamente el contenido y sus partes de modo que el usuario se baste con 
el contenido para aprender 
• Contar con los elementos necesarios para que el estudiante se oriente en el tema  y fije lo 
esencial de su contenido y autoevalué su propio aprendizaje. 
• Permita una retroalimentación de la técnica para mejorar la misma. 
 
Estos requisitos permitirán asegurarse que se estén ofreciendo al usuario los recursos 
metodológicos necesarios para alcanzar un nivel de información y un aprendizaje optimo sin la 







3. Objetivo General y Específicos 
4. Método de Presentación del Contenido 
5. Desarrollo Temático 
6. Resumen 
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Estrategias  Metodologías 
 
Es el conjunto planificado de acciones y técnicas que conducen al logro de objetivos 
preestablecidos durante el proceso educativo a distancia vía Internet.  Las estrategias 
metodologías  actuales se basan en principios psicopedagógicos que, a modo de ideas, reflejan las 
Temáticas y Programas que se plantea la empresa de servicio en el proceso educativo.  Aportan 
los criterios que justifican la acción didáctica en el computador e inspiran y guían la actividad de 
la empresa y de los usuarios para alcanzar objetivos previstos. 
 
La psicología de la educación a distancia ha puesto de manifiesto que el efecto de la experiencia 
educativa en el desarrollo personal del alumno esta condicionado por la competencia cognitiva de 
este, es decir, por su nivel de desarrollo operativo. 
 
A cada uno de los estudios de desarrollo intelectual, que aparecen por regla general a una edad 
determinada, le corresponde una forma de organización mental y estructura intelectual.  Estos 
estudios posibilitan cierto grado de razonamiento y aprendizaje a partir de la experiencia; por lo 
tanto, planificar la intervención educativa vía Internet significa ajustar las estrategias 
metodologías a la organización mental y a los esquemas intelectuales del usuario; contemplando 
la planificación los siguientes aspectos: 
 
1. El usuario debe de ser animado a conducir su propio aprendizaje y fomentar el 
autoaprendizaje 
2. La experiencia adquirida debe facilitar su aprendizaje autónomo 
3. Las prácticas de enseñanza deben ocuparse más de los procedimientos y las competencias 
que de los conocimientos estrictos.  La aportación teórica pierde significado sino hace 
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Así la planificación de los programas educativos determina estrategias metodologías concretas 
cuyos puntos de referencia son: 
 
1. Equilibrar el aprendizaje de conceptos con la practica 
2. Introducir la globalización y la interdisciplinaridad 
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Dimensiones de las Estrategias Didácticas  
 
Además de los principios psicopedagógicos, la metodología de la enseñanza debe de tener en 




Prevé la capacidad innovadora de los diseñadores de los programas educativos a distancia y 
favorece la flexibilidad y originalidad.  El momento adecuado para ponerla en práctica es cuando 
se diseñan los objetivos, ya que es durante la proyección del aprendizaje cuando se ofrece al 
alumno las posibilidades de renovación.  La metodología innovadora supone impulsar la actitud 





Permite la entrada de nueva información proveniente de la sociedad, la actualidad y los avances, 
para actualizar de manera general los contenidos del currículo en las unidades didácticas de 
acuerdo con los acontecimientos recientes de interés para los usuarios.  Su incidencia en el diseño 
de las tareas didácticas significa prestar especial atención al aprendizaje individual que debe 
respetar al máximo el ritmo propio de cada alumno. 
 
Dimensión Crítica  
 
Tiene en cuenta que un proyecto educativo es una acción abierta al futuro por lo que debe de estar 













Parte del hecho de que el usuario deberá poner en práctica lo que aprende en un momento 
determinado.  Por tanto, en imprescindible que maneje con seguridad concepto diversos y que 




Considera la orientación como parte sustancial de la educación a distancia, ya que el usuario 
necesita los conocimientos, pero también orienta su trabajo de forma que aproveche al máximo 
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Metodologías, Estrategias y Técnicas 
 
A través del estudio bibliográfico se llega a la conclusión de que el método se define casi siempre 
como el camino que conduce a un fin preestablecido.  Este camino consta de un conjunto de reglas 
ordenadas que permiten alcanzar el fin deseado.  Según A. Alcoba de libro Manual de la 
Educación (p. 134) el método se define como un orden de carácter general que se establece en una 
complejidad de actos para conseguir un fin.  
 
Las estrategias metodologías hacen mención a técnicas didácticas concretas y a una determinada 
manera de aplicar y organizar las actividades durante el proceso educativo. 
 
Las estrategias que pueden emplear los diseñadores de programas educativos a distancia vía 
Internet se agrupan entorno a las siguientes funciones: 
 
Las Estrategias Metodológicas respecto a la organización de los Contenidos 
 
La primera tarea de organización de la enseñanza es tomar decisiones sobre el contenido.  Antes 
de impartir la materia de estudio el pedagogo debe plantearse que quiere trabajar y que orden y 
secuencia debe presentar el contenido. 
 
Las diversas opciones se diferencian entre si según se refieran a criterios lógicos o logocéntricos, 
o basados en los alumnos usuarios o paidocéntrico.   Los criterios logocéntricos son los que 
articulan el programa en función del concepto epistemológico de la materia, de su objetivo de 
estudio.  Presentan una estructura lógica de los contenidos. 
 
El programa se elabora siguiendo un orden lógico desde lo más simple a lo más complejo, 
uniendo hecho y datos con problemas y contenidos de la disciplina y creando nexos con orden 
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Los criterios paidocéntricos son los que adaptan el programa a las características y necesidades de 
los usuarios.  Tienen en cuenta que temas y programas de estudio pueden articularse a partir de los 
intereses de los usuarios y como puede relacionarse la estructura lógica del currículo de la materia 
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Estrategias Metodológicas respecto a la Exposición de los Contenidos 
 
En la exposición de los contenidos pueden utilizarse diversos procedimientos, los más importantes 
de los cuales son verbales con sus diferentes variables, y los intuitivos, que se utilizan como 
instrumentos de apoyo. 
 
La finalidad de la metodología es crear una situación de aprendizaje, clima de trabajo, 
estimulaciones, reflexión, análisis críticos, motivación, fomentar la participación entre otros. 
 
Los métodos verbales tienen su validez en la enseñanza.  La palabra es el instrumento didáctico 
por excelencia, el de mayor trascendencia histórica y el que más se ha desarrollado.  
 
En la bibliografía estudiada, autores afirman que los métodos didácticos apoyados 
fundamentalmente en el lenguaje oral y escrito, que algunos denominan como medio de 
instrucción; son aptos para el desarrollo de todas las funciones de enseñanza a distancia, que son 
aplicables a al enseñanza vía Internet. 
 
Forman parte de los Métodos Verbales un conjunto de recursos que el diseñador educativo puede 
emplear para fortalecer la transmisión y la asimilación de los conocimientos como son la 
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Estrategias de Exposición del Contenido 
Fases Propósito Estrategias 
Orientación Crear interés y centrar 
contenido 
Actividades practicas  
Problemas reales a solucionar 
Demostraciones 
Elicitación de la Ideas 
 
 
Reestructuración de las 
ideas 
 




Exponer Situaciones de 
Conflicto 
 




Usuario sepa cuales son sus 
ideas previas 
 
Usuario conozca enfoque 
alternativos los suyos 
 
Reconocer ideas alternativas y 
hacer un examen critico 
 
 
Ideas Existentes  
 
 
Modificar, ampliar cambiar 
ideas preexistentes  
 
Ideas recientes construidas 
Actividades Practicas 















Preguntas y Respuestas  
Trabajos Prácticos - Proyectos 
Aplicación de las Ideas Aplicación de las Ideas 
construidas en situaciones 
nuevas y conocidas 
Escritos Personales 
Actividades Practicas 
Solución de Casos 
Revisión Comprensión del Cambio de 
Ideas y familiarización  
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Estrategias Metodológicas respecto a las actividades de los Alumnos 
 
Las principales estrategias en la modalidad de educación a distancia vía Internet son estrategias de 
tipo individual.   
 
Por individualización de la enseñanza se entiende que cada alumno escoge la forma de trabajo que 
le interesa en un momento determinado para progresar en el conocimiento a su propio ritmo, 
independientemente que desarrolle el trabajo en solitario.   
 
Se parte de la premisa que el papel del programa diseñado es aprovechar y potencializar las 
cualidades de cada uno de los usuario, por lo que el punto de partida de su trabajo es conocer las 
diferentes aptitudes que le presentan para poder plantear la enseñanza individualizada. 
 
Las estrategias metodológicas educativas más habituales para motivar el trabajo individualizado 










1. Basado en la investigación sobre la teoría y distintas metodologías que son aplicables a la 
educación, y siguiendo el pensamiento filosófico perteneciente al constructivismo, se ha 
llegado a la conclusión de que la metodología para la educación a distancia debe de ser 
motivadora, innovadora y que despierte el interés del Estudiante, junto a que promueva el 
desarrollo de las capacidades autodidactas del individuo, razones por las que se escogió un 
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Anexo – Personal 
 
En este Anexo se encuentran una descripción general de los Perfiles de Puesto de los 




Función Principal:  
1. Administrar, Manejar y Guiar a la Empresa en cada una de las etapas con el fin de 
alcanzar cada una las Estrategias establecidas. 
2. Definir y Establecer las Metodologías y Directivas Pedagógicas a regir cada uno de 
los Módulos y Cursos 
 
Funciones Específicas: 
1. Selección y Contratación del Personal 
2. Administración de Personal 
3. Planeación de Cursos y Metodologías Educativas 
4. Control de Calidad de los Cursos 
5. Revisión del Material Didáctico 
 
Requisitos del Cargo: 
1. Ingeniero en Sistemas 
2. Maestría en Metodología y Tecnología Educativa   
3. Post-Grado en Administración de Empresas 
4. Conocimientos del Desarrollo Web, Redes y Telecomunicaciones, Diseño de Bases 
de Datos y Análisis, Diseño y Desarrollo de Aplicaciones 
5. 3 años o más de Experiencia 
6. No mayor de 35 años 













Función Principal:  
1. Desarrollo de los Sitios Web de los distintos Cursos 
 
Funciones Específicas: 
1. Desarrollo de las Aplicaciones Web de la Empresa 
2. Selección y Edición del Contenido de los Cursos Orientados al Web 
3. Preparación de los Exámenes de cada Curso 
4. Correcto funcionamiento de cada uno de los Sitios Web de la Empresa 
5. Manejo del Dominio SSL 
6. Manejo de las Transacciones en Línea 
7. Administrar y Manejar el Tema de Web dentro del Foro de la Empresa 
 
Requisitos del Cargo: 
1. Ingeniero en Sistemas 
2. Certificación Macromedia Flash Designer 




4. Análisis, Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Web 
5. Conocimientos de Diseño de Bases de Datos 
6. Desarrollo de Aplicaciones de Comercio Electrónico 
7. Manejo de técnicas de Seguridad Orientada al Web 
8. Edición de Imágenes en Adobe Photoshop 
9. Configuración de Servidores Web utilizando Apache 
10. 3 años o más de Experiencia 
11. No mayor de 27 años 










Función Principal:  
1. Apoyo al Jefe Web en las Tareas del manejo de los Sitio de la Empresa 
 
Funciones Específicas: 
1. Apoyar al Jefe Web en el Desarrollo de las Aplicaciones Web de la Empresa 
2. Redacción del Contenido de los Cursos Orientados al Web 
3. Correcto funcionamiento de cada uno de los Sitios Web de la Empresa 
4. Subir los Contenidos de los Cursos a los Servidores y realizar las actualizaciones 
necesarias 
 
Requisitos del Cargo: 
1. Ingeniero en Sistemas 




3. Conocimientos en Análisis, Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Web 
4. Edición de Imágenes en Adobe Photoshop 
5. Configuración de Servidores Web utilizando Apache 
6. 1 años o más de Experiencia 
7. No mayor de 25 años 









Función Principal:  
1. La Seguridad y el Funcionamiento de la Red de la Empresa 
 
Funciones Específicas: 
1. Configuración de los Equipos de Internetworking de la Empresa 
2. Implementación de las medidas de Seguridad. 
3. Selección y Edición del Contenido de los Cursos Orientados a Redes 
4. Preparación de los Exámenes de cada Curso 
5. Administrar y Manejar el Tema de Redes dentro del Foro de la Empresa 
6. Actualización de los equipos de Internetworking 
7. Administrar un TFTP 
 
Requisitos del Cargo: 
1. Ingeniero en Sistemas 
2. Cisco Certified Network Associate 
3. Conocimientos de  Programa Cisco Network Designer 
4. Protocolos LAN – IP e IPSec 
5. Protocolos WAN – PPP y Frame Relay 
6. 3 años o más de Experiencia 
7. Experiencia con Routers 3700 Series o superiores 
8. Experiencia con PIC 515 Series o superiores 
9. Experiencia con Switches 2900 Series o superiores 
10. No mayor de 27 años 













Función Principal:  




1. Cableado de la Red 
2. Mantenimiento de los Equipos 
3. Responsable de Hardware 
4. Administrar y Manejar el Tema de Redes dentro del Foro de la Empresa 
5. Actualización de los Equipos de Internetworking 
6. Respaldos de las Configuraciones 
7. Selección y Edición del Contenido de los Cursos Orientados a Redes 
8. Preparación de los Exámenes de cada Curso 
 
Requisitos del Cargo: 
1. Ingeniero en Sistemas 
2. Cisco Certified Network Associa te 
3. Cableado Estructurado 
4. Mantenimiento y Reparación de Equipos 
5. 1 años o más de Experiencia 
6. No mayor de 25 años 










Función Principal:  




1. Configuración de los Equipos Servidores 
2. Implementación de las medidas de Seguridad a nivel de Software 
3. Selección y Edición del Contenido de los Cursos Orientados a Linux y PHP 
4. Preparación de los Exámenes de cada Curso 
5. Administrar y Manejar el Tema de Linux dentro del Foro de la Empresa 
6. Desarrollo de las Aplicaciones PHP de la Empresa 
 
Requisitos del Cargo: 
1. Ingeniero en Sistemas 
2. Utilizar Linux Red Hat 9.0 profesional 
3. Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web con PHP 
4. Servidores Web en Apache 
5. Análisis, Diseño y Desarrollo de Sistemas 
6. Diseño de Bases de Datos 
7. Desarrollo de Aplicaciones de Comercio Electrónico con PHP 
8. Seguridad de Redes Lan 
9. Configuraciones de Proxy Servers y Firewalls 
10. 3 años o más de Experiencia 
11. No mayor de 27 años 











Función Principal:  
1. Funcionamiento de los Servidores y Aplicaciones Web de la Empresa 
 
Funciones Específicas: 
1. Implementación de las medidas de Seguridad a nivel de Software 
2. Selección y Edición del Contenido de los Cursos Orientados a Linux y PHP 
3. Preparación de los Exámenes de cada Curso 
4. Administrar y Manejar el Tema de Linux dentro del Foro de la Empresa 
5. Apoyo en el desarrollo de las Aplicaciones PHP de la Empresa 
 
Requisitos del Cargo: 
13. Ingeniero en Sistemas 
14. Utilizar Linux Red Hat 9.0 profesional 
15. Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web con PHP 
16. Servidores Web en Apache 
17. Configuraciones de Proxy Servers y Firewalls 
18. 1 años o más de Experiencia 
19. No mayor de 25 años 








Función Principal:  
1. Diseño, Planeación y Desarrollo la Metodologia Educativa de los distintos Cursos 
2. Revisión de la el Contenido Educativo de los Cursos por los Profesores 
3. Mejorar y Asegurar la evolución correcta de Metodología 
 
Funciones Específicas: 
1. Definir la Metodología Pedagógica  
2. Asegurar que el contenido de cada Curso este enfocado a la Metodología 
3. Preparación de los Exámenes de cada Curso 
4. Revisión de las Sugerencias de los Estudiantes 
 
Requisitos del Cargo: 
1. Licenciado en Pedagogía 
2. Especialidad en Metodología de Educación a Distancia o relacionados 
3. Conocimientos de Informática 
4. 3 años o más de Experiencia 
5. No mayor de 30 años 
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Asistente de Pedagogía 
 
Función Principal:  
1. Apoyo en el Diseño, Planeación y Desarrollo la Metodologia Educativa de los 
distintos Cursos 
2. Revisión de la el Contenido Educativo de los Cursos por los Profesores 
 
Funciones Específicas: 
1. Apoyo en la Definición la Metodología Pedagógica  
2. Asegurar que el contenido de cada Curso este enfocado a la Metodología 
3. Preparación de los Exámenes de cada Curso 
4. Revisión de las Sugerencias de los Estudiantes 
 
Requisitos del Cargo: 
1. Licenciado en Pedagogía 
2. Conocimientos de Informática 
3. 2 años o más de Experiencia 
4. No mayor de 25 años 
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Estimado Sr(a), se le agradece su tiempo para llenar esta breve encuesta para explorar la posibilidad de 
establecer en Nicaragua un empresa de educación a distancia a través del Internet, que permitirá al usuario 
llevar cursos de interés actual a la hora que él desee y a un precio más accesible, ofreciendo las mismas 
cualidades que un curso regular como lo son el material educativo, sesiones de preguntas y respuestas al 
profesor, y el diploma de certificación del curso.  Agradecemos su colaboración y su valiosa información.  
 
1.  Graduado Universitario:  SI   NO 
2.  Titulo obtenido de:  
 Ingeniería      Administración/Turismo      Finanzas/Economía/Contabilidad      Derecho     
Medicina 
 Mercadeo/Publicidad      CC Agropecuarias      Otro:       
3.  Actualmente Empleado:   SI   NO 
4.  Nombre de la Institución Empleadora:       
Tipo de Institución:     Privada   Pública        ONG           Multinacional 
Se clasifica como:  Grande (Más de 100 Emp.)    Mediana (De 50 a 100 Emp.)    Pequeña (Menos 
de 50 Emp.) 
5.  Nombre del Cargo que desempeña:       
Su puesto se ubica en el nivel de: 
 Alta Gerencia – 1er/2do Nivel      Gerencia de Línea – 3er/4to Nivel      
Departamentos/Áreas (*) 
* Por favor indique el nombre del Área o Dpto.:       
6.  Indique los lugares de acceso al Internet (Puede ser más de uno) 
 Casa particular  Oficina   Cibercafés       Ninguno        Otros:         
7.  El tipo de conexión que emplea para acceder al Internet es: 
 Cablemodem (Ej. Cablenet)     Modem (Ej. Telematix)      Inalámbrica (Ej. Alfanumeric)  
  Ninguno 
8.  Alguna vez ha intentado llevar un curso o capacitación que a usted le interese, ya sea por motivos 
económicos o educativos, pero no ha podido tomarlo.  Si es así, por favor indique cual de las siguientes 
razones le impidió hacerlo (Puede ser más de una), sino deje en blanco:   
 No pudo adaptar sus horarios con los horarios de los cursos 
 No tenía suficiente tiempo para poder asistir con regularidad debido a actividades fuera del trabajo 
 La ubicación del Local le dificultaba la asistencia por su lejanía o la inseguridad de la zona 
 Costo era muy elevado 
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9.  Si se le ofreciera la oportunidad de llevar su curso de interés a un costo menor que los que se ofrecen en 
el  mercado, a la hora que usted desee y en comodidad de su hogar y/o oficina con las mismas bondades de 
un curso presencial regular (material educativo, preguntas y respuestas al profesor y su diploma), 
ahorrándole gastos de gasolina y el estrés de para llegar a tiempo a los cursos todos los días, usted lo 
tomaría: 
 SI    NO    
10.  Por favor selecciones la temática de los cursos que a usted le interesaría llevar para su preparación 
profesional y para optar a mejores salarios (máximo tres selecciones).  
 Programación  Diseño Web   Sistemas Operativos    Bases de Datos 
 MS-Office   Diseño Gráfico  Redes/Telecomunicaciones  Autocad/Internet 
 
Si lo desea, sugiera temas de su preferencia que no estén listados arriba: 
a).            c).       









Estimado Alumno(a), se le agradece su tiempo para llenar esta breve encuesta para explorar la posibilidad 
de establecer en Nicaragua un empresa de educación a distancia a través del Internet, que permitirá al 
usuario llevar cursos de interés actual a la hora que él desee y a un precio más accesible, ofreciendo las 
mismas cualidades que un curso regular como lo son el material educativo, sesiones de preguntas y 
respuestas al profesor, y el diploma de certificación del curso.  Agradecemos su colaboración y su valiosa 
información.  
 
1.  Estudiante:  Universitario    Secundaria    Otro ____________________ 
Si Universitario , opta a un  titulo en:  
 Ingeniería      Administración/Turismo      Finanzas/Economía/Contabilidad      Derecho     
 Medicina 
 Mercadeo/Publicidad      CC Agropecuarias      Otro:       
2.  Actualmente Empleado:   SI   NO 
4.  Nombre de la Institución Educativa: ____________________________________________________ 
Tipo de Institución:   Privada                Pública    
Se clasifica como:    Grande (Más de 1000 estud)      Mediana (De 500 a 1000 estud)    Pequeña 
(Menos de 500 estud 5)   
5.  En que año de sus estudios se encuentra: ___________________ año 
6.  Indique los lugares de acceso al Internet (Puede ser más de uno) 
 Casa particular  Oficina   Cibercafés       Ninguno        Otros:         
7.  El tipo de conexión que emplea para acceder al Internet es: 
 Cablemodem (Ej. Cablenet)     Modem (Ej. Telematix)      Inalámbrica (Ej. Alfanumeric)   
 Ninguno 
8.  Alguna vez ha intentado llevar un curso o capacitación que a usted le interese, ya sea por motivos 
económicos o educativos, pero no ha podido tomarlo.  Si es así, por favor indique cual de las siguientes 
razones le impidió hacerlo (Puede ser más de una), sino deje en blanco:   
 No pudo adaptar sus horarios con los horarios de los cursos 
 No tenía suficiente tiempo para poder asistir con regularidad debido a actividades personales 
 La ubicación del Local le dificultaba la asistencia por su lejanía o la inseguridad de la zona 
 Costo era muy elevado 
 Otra: _____________________________________________________________________________ 
9.  Si se le ofreciera la oportunidad de llevar su curso de interés a un costo menor que los que se ofrecen en 
el  mercado, a la hora que usted desee y en comodidad de su hogar con las mismas bondades de un curso 
presencial regular (material educativo, preguntas y respuestas al profesor y su diploma), ahorrándole gastos 
de gasolina y el estrés de para llegar a tiempo a los cursos todos los días, usted lo tomaría: 
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10.  Por favor selecciones la temática de los cursos que a usted le interesaría llevar para su preparación 
profesional y para optar a mejores salarios (máximo tres selecciones).  
 Programación  Diseño Web   Sistemas Operativos    Bases de Datos 
 MS-Office   Diseño Gráfico  Redes/Telecomunicaciones  Autocad/Internet 
 
Si lo desea, sugiera temas de su preferencia que no estén listados arriba: 
a).            c).       
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Encuestas a Empresas 
 
Estimado Sr(a), se le agradece su tiempo para llenar esta breve encuesta para explorar la posibilidad de 
establecer en Nicaragua un empresa de educación a distancia a través del Internet, que permitirá al usuario 
llevar cursos de interés actual a la hora que él desee y a un precio más accesible, ofreciendo las mismas 
cualidades que un curso regular como lo son el material educativo, sesiones de preguntas y respuestas al 
profesor, y el diploma de certificación del curso.  Agradecemos su colaboración y su valiosa información.  
 
1.  Nombre de la Institución Empleadora:       
Tipo de Institución:     Privada      Pública                   ONG                      
            Multinacional 
Se clasifica como:  Grande (Más de 100 Emp.)    Mediana (De 50 a 100 Emp.)    Pequeña (Menos 
de 50 Emp.) 
2.  Nombre del Cargo que desempeña:       
Su puesto se ubica en el nivel de: 
 Alta Gerencia – 1er/2do Nivel      Gerencia de Línea – 3er/4to Nivel      
 Departamentos/Áreas (*) 
* Por favor indique el nombre del Área o Dpto.:       
3.  El tipo de conexión que emplea para acceder al Internet es: 
 Cablemodem (Ej. Cablenet)     Modem (Ej. Telematix)      Inalámbrica (Ej. Alfanumeric) 
 Ninguno 
4. Aproximadamente en cuantas capacitaciones al año invierte su empresa. 
 
 una     dos      tres    cuatro   más de cuatro 
 
5. En que áreas principalmente se enfocan las capacitaciones (marque las que considere necesarias) 
 
 Informática     Contabilidad     Personal Operativo     Secretarias     Otras  _______________ 
 
6. ¿A consecuencia de los horarios de los cursos y la ubicación de la institución donde se impartirán los 
cursos, se da una resistencia del parte del personal a recibir los cursos? 
 
 si    no 
 
7. ¿Ha su empresa experimentado que alguien del personal no curse satisfactoria la capacitaciones por 
inasistencias? 
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8. Considerando todos los beneficios de implementar la educación por Internet en una institución (menor 
costo, flexibilidad de horario, ahorro en transporte, mismos resultados que con un curso regular) ¿Usted 
implementaría este método educativo en su empresa?  
 
 si    no 
 





9.  Por favor selecciones la temática de los cursos que a usted le interesaría implementar para sus planes de 
capacitación (máximo tres selecciones).  
 Programación                Diseño Web   Sistemas Operativos    
 Bases de Datos     MS-Office    Diseño Gráfico  
 Redes/Telecomunicaciones   Autocad/Internet 
 
Si lo desea, sugiera temas de su preferencia que no estén listados arriba: 
a).            c).       
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Encuesta a Instituciones Educativas 
 
Estimado Sr(a), se le agradece su tiempo para llenar esta breve encuesta para explorar la posibilidad de 
establecer en Nicaragua un empresa de educación a distancia a través del Internet, que permitirá al usuario 
llevar cursos de interés actual a la hora que él desee y a un precio más accesible, ofreciendo las mismas 
cualidades que un curso regular como lo son el material educativo, sesiones de preguntas y respuestas al 
profesor, y el diploma de certificación del curso.  Agradecemos su colaboración y su valiosa información.  
 
1.  Nombre de la Institución Empleadora:       
Tipo de Institución:     Colegio                             Universidad            
Se clasifica como:    Grande (Más de 1000 estud)      Mediana (De 500 a 1000 estud)    Pequeña 
(Menos de 500 estud) 
2.  Nombre del Cargo que desempeña: ______________________________________________________ 
* Por favor indique el nombre del Área o Dpto.:      ________________________________________ 
 
3. ¿Se le ha presentado la situación donde aunque halla alumnos interesados en recibir un curso y su 
institución no halla podido brindárselo por limitaciones de cupo y/o de instalaciones? 
 
 si    no 
 
4. ¿Ha ofrecido un curso que tenga mucha demanda pero a consecuencia del horario en el que lo imparte 
no asiste la cantidad esperada de alumnos? 
 
 si    no 
 
5. ¿Estaría interesado en adquirir un servicio que le permitiera ofrecer sus cursos a una cantidad mucho 
mayor que su capacidad real de alumnos con el fin de incrementar sus ganancias por cursos? 
 
 si    no 
 
6. ¿lo utilizaría si el precio es el adecuado? 
 
 si    no 
 
10.  Por favor selecciones la temática de los cursos que a usted le interesaría llevar para su preparación 
profesional y para optar a mejores salarios (máximo tres selecciones).  
 Programación   Diseño Web   Sistemas Operativos    Bases de 
Datos 
 MS-Office   Diseño Gráfico  Redes/Telecomunicaciones  Autocad/Internet 
 
Si lo desea, sugiera temas de su preferencia que no estén listados arriba: 
a).            c).       
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 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Usuarios    531 743 955 1167 1379 1591 1803 2015 2124 
Tipo A    319 446 573 700 827 955 1082 1209 1274 
Tipo B    212 297 382 467 552 636 721 806 850 
Disponibilidad Antes $685,000.00 $587,792.59 $569,766.58 $540,380.74 $515,966.43 $493,217.60 $472,134.23 $452,716.34 $434,963.92 $418,876.97 $404,455.50 $391,699.50 
Ingresos $685,000.00 $0.00 $0.00 $4,248.00 $5,944.00 $7,640.00 $9,336.00 $11,032.00 $12,728.00 $14,424.00 $16,120.00 $16,992.00 
Capital Inicial $615,000.00            
Préstamo  $70,000.00            
Ingresos por Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $4,248.00 $5,944.00 $7,640.00 $9,336.00 $11,032.00 $12,728.00 $14,424.00 $16,120.00 $16,992.00 
Reinversión             
Egresos $97,207.41 $18,026.01 $29,385.84 $28,662.31 $28,692.84 $28,723.36 $28,753.89 $28,784.42 $28,814.95 $28,845.48 $28,876.00 $28,891.70 
Salarios $5,480.00 $10,080.00 $19,180.00 $19,180.00 $19,180.00 $19,180.00 $19,180.00 $19,180.00 $19,180.00 $19,180.00 $19,180.00 $19,180.00 
Prestaciones $1,251.27 $2,301.60 $4,379.43 $4,379.43 $4,379.43 $4,379.43 $4,379.43 $4,379.43 $4,379.43 $4,379.43 $4,379.43 $4,379.43 
INATEC $109.60 $201.60 $383.60 $383.60 $383.60 $383.60 $383.60 $383.60 $383.60 $383.60 $383.60 $383.60 
Servicios             
Energía Eléctrica $150.00 $225.00 $225.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 
Teléfono $75.00 $125.00 $125.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 
Internet Local 1 $57.70 $57.70 $57.70 $57.70 $57.70 $57.70 $57.70 $57.70 $57.70 $57.70 $57.70 $57.70 
Renta $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 
Internet 256 K $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 
Seguridad 24H  $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 
Amortización Préstamo $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 
Equipos $61,784.23            
Programas $13,977.00            
 Mobiliario y Equipo de 
Of. $8,225.00            




















Gastos de Venta             
Publicidad $500.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 
Credomatic $0.00 $0.00 $0.00 $76.46 $106.99 $137.52 $168.05 $198.58 $229.10 $259.63 $290.16 $305.86 
Otros             
Dominio SSL $120.00            
Asesoría  $1,000.00 $1,000.00          
G. de Organización $2,000.00            
             









 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Usuarios 2301 2350 2550 2600 2665 2690 2867 3044 3221 3398 3575 3752 
Tipo A 1381 1410 1530 1560 1599 1614 1720 1826 1933 2039 2145 2251 
Tipo B 920 940 1020 1040 1066 1076 1147 1218 1288 1359 1430 1501 
Disponibilidad Antes $379,799.80 $356,994.06 $342,156.58 $328,890.29 $316,016.80 $303,653.96 $291,487.51 $280,711.58 $271,326.15 $263,331.24 $256,726.84 $251,512.96 
Ingresos $18,408.00 $18,800.00 $20,400.00 $20,800.00 $21,320.00 $21,520.00 $22,936.00 $24,352.00 $25,768.00 $27,184.00 $28,600.00 $30,016.00 
Capital Inicial             
Préstamo              
Ingresos por Servicios $18,408.00 $18,800.00 $20,400.00 $20,800.00 $21,320.00 $21,520.00 $22,936.00 $24,352.00 $25,768.00 $27,184.00 $28,600.00 $30,016.00 
Reinversión             
Egresos  $41,213.73 $33,637.49 $33,666.29 $33,673.49 $33,682.85 $33,686.45 $33,711.93 $33,737.42 $33,762.91 $33,788.40 $33,813.89 $33,839.37 
Salarios $21,954.00 $21,954.00 $21,954.00 $21,954.00 $21,954.00 $21,954.00 $21,954.00 $21,954.00 $21,954.00 $21,954.00 $21,954.00 $21,954.00 
Prestaciones $5,278.20 $5,278.20 $5,278.20 $5,278.20 $5,278.20 $5,278.20 $5,278.20 $5,278.20 $5,278.20 $5,278.20 $5,278.20 $5,278.20 
INATEC $439.08 $439.08 $439.08 $439.08 $439.08 $439.08 $439.08 $439.08 $439.08 $439.08 $439.08 $439.08 
Servicios             
Energía Eléctrica $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 
Teléfono $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 
Internet Local 1 $57.70 $57.70 $57.70 $57.70 $57.70 $57.70 $57.70 $57.70 $57.70 $57.70 $57.70 $57.70 
Renta $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 
Internet 256 K $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 
Seguridad 24H $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 
Amortización Préstamo $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 
Programas $7,463.30            
Papelería y Art Oficina $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 
G. Administración             
Capacitaciones y Libros $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 
Limpieza y Cafetería $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 
Gastos de Venta             
Publicidad $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 
Credomatic $331.34 $338.40 $367.20 $374.40 $383.76 $387.36 $412.85 $438.34 $463.82 $489.31 $514.80 $540.29 
Otros- Dominio SSL $120            









  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Usuarios 3189 3366 3543 3720 3897 4074 4251 4428 4605 4782 4959 5136 
Tipo A 1913 2020 2126 2232 2338 2444 2551 2657 2763 2869 2975 3082 
Tipo B 1276 1346 1417 1488 1559 1630 1700 1771 1842 1913 1984 2054 
              
Disponibilidad Antes $247,689.58 $176,394.00 $163,345.69 $151,687.88 $141,420.59 $132,543.81 $125,057.54 $118,961.78 $114,256.54 $110,941.81 $109,017.59 $108,483.88 
Ingresos $48,536.48 $26,928.00 $28,344.00 $29,760.00 $31,176.00 $32,592.00 $34,008.00 $35,424.00 $36,840.00 $38,256.00 $39,672.00 $41,088.00 
Capital Inicial             
Préstamo              
Ingresos por Servicios $25,512.00 $26,928.00 $28,344.00 $29,760.00 $31,176.00 $32,592.00 $34,008.00 $35,424.00 $36,840.00 $38,256.00 $39,672.00 $41,088.00 
Otros Ingresos $23,024.48            
Reinversión             
              
Egresos  $119,832.06 $39,976.32 $40,001.80 $40,027.29 $40,052.78 $40,078.27 $40,103.76 $40,129.24 $40,154.73 $40,180.22 $40,205.71 $40,231.20 
Salarios $25,138.40 $25,138.40 $25,138.40 $25,138.40 $25,138.40 $25,138.40 $25,138.40 $25,138.40 $25,138.40 $25,138.40 $25,138.40 $25,138.40 
Prestaciones $5,739.93 $5,739.93 $5,739.93 $5,739.93 $5,739.93 $5,739.93 $5,739.93 $5,739.93 $5,739.93 $5,739.93 $5,739.93 $5,739.93 
INATEC $502.77 $502.77 $502.77 $502.77 $502.77 $502.77 $502.77 $502.77 $502.77 $502.77 $502.77 $502.77 
Servicios             
Energía Eléctrica $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 
Teléfono $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 
Internet Local 1 $115.40 $115.40 $115.40 $115.40 $115.40 $115.40 $115.40 $115.40 $115.40 $115.40 $115.40 $115.40 
Renta $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 
Internet 256 K $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 
Seguridad 24H $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 
Amortización Préstamo $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 
Equipos $65,784.23            
Programas $13,977.00            
 Mobiliario y Equipo de Of.             



















G. Administración             
Capacitaciones y Libros $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 
Limpieza y Cafetería $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 
Gastos de Venta             
Publicidad $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 
Credomatic $459.22 $484.70 $510.19 $535.68 $561.17 $586.66 $612.14 $637.63 $663.12 $688.61 $714.10 $739.58 
Otros             
Dominio SSL $120.00            










  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Usuarios 4366 4543 4720 4897 5074 5251 5428 5605 5782 5959 6136 6313 
Tipo A 2620 2726 2832 2938 3044 3151 3257 3363 3469 3575 3682 3788 
Tipo B 1746 1817 1888 1959 2030 2100 2171 2242 2313 2384 2454 2525 
Disponibilidad Antes $109,340.68 $91,582.16 $82,797.45 $75,403.26 $69,399.58 $64,786.40 $61,563.75 $59,731.60 $59,289.96 $60,238.84 $62,578.23 $66,308.13 
Ingresos $34,928.00 $36,344.00 $37,760.00 $39,176.00 $40,592.00 $42,008.00 $43,424.00 $44,840.00 $46,256.00 $47,672.00 $49,088.00 $50,504.00 
Capital Inicial             
Préstamo              
Ingresos por Servicios $34,928.00 $36,344.00 $37,760.00 $39,176.00 $40,592.00 $42,008.00 $43,424.00 $44,840.00 $46,256.00 $47,672.00 $49,088.00 $50,504.00 
Otros Ingresos $0.00            
Egresos  $52,686.52 $45,128.71 $45,154.19 $45,179.68 $45,205.17 $45,230.66 $45,256.15 $45,281.63 $45,307.12 $45,332.61 $45,358.10 $45,383.59 
Salarios $28,789.59 $28,789.59 $28,789.59 $28,789.59 $28,789.59 $28,789.59 $28,789.59 $28,789.59 $28,789.59 $28,789.59 $28,789.59 $28,789.59 
Prestaciones $6,573.62 $6,573.62 $6,573.62 $6,573.62 $6,573.62 $6,573.62 $6,573.62 $6,573.62 $6,573.62 $6,573.62 $6,573.62 $6,573.62 
INATEC $575.79 $575.79 $575.79 $575.79 $575.79 $575.79 $575.79 $575.79 $575.79 $575.79 $575.79 $575.79 
Servicios             
Energía Eléctrica $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 
Teléfono $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 
Internet Local 1 $115.40 $115.40 $115.40 $115.40 $115.40 $115.40 $115.40 $115.40 $115.40 $115.40 $115.40 $115.40 
Renta $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 
Internet 256 K $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 
Seguridad 24H $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 
Amortización Préstamo $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 
Programas $7,463.30            
Papelería y Art Oficina $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 
G. Administración             
Capacitaciones y Libros $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 
Limpieza y Cafetería $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 
Gastos de Venta             
Publicidad $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 
Credomatic $628.70 $654.19 $679.68 $705.17 $730.66 $756.14 $781.63 $807.12 $832.61 $858.10 $883.58 $909.07 
Otros – SSL $120.00            








  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Usuarios 5366 5866 6366 6866 7366 7866 8366 8866 9366 9866 10500 10870 
Tipo A 3220 3520 3820 4120 4420 4720 5020 5320 5620 5920 6300 6522 
Tipo B 2146 2346 2546 2746 2946 3146 3346 3546 3746 3946 4200 4348 
              
Disponibilidad Antes $71,428.54 $7,782.16 $2,864.29 $1,874.41 $4,812.53 $11,678.65 $22,472.77 $37,194.89 $55,845.01 $78,423.14 $104,929.26 $136,416.08 
Ingresos $68,008.73 $46,928.00 $50,928.00 $54,928.00 $58,928.00 $62,928.00 $66,928.00 $70,928.00 $74,928.00 $78,928.00 $84,000.00 $86,960.00 
Capital Inicial             
Préstamo              
Ingresos por Servicios $42,928.00 $46,928.00 $50,928.00 $54,928.00 $58,928.00 $62,928.00 $66,928.00 $70,928.00 $74,928.00 $78,928.00 $84,000.00 $86,960.00 
Otros Ingresos $25,080.73            
Reinversión             
              
Egresos  $131,655.11 $51,845.88 $51,917.88 $51,989.88 $52,061.88 $52,133.88 $52,205.88 $52,277.88 $52,349.88 $52,421.88 $52,513.17 $52,566.36 
Salarios $32,976.50 $32,976.50 $32,976.50 $32,976.50 $32,976.50 $32,976.50 $32,976.50 $32,976.50 $32,976.50 $32,976.50 $32,976.50 $32,976.50 
Prestaciones $7,529.63 $7,529.63 $7,529.63 $7,529.63 $7,529.63 $7,529.63 $7,529.63 $7,529.63 $7,529.63 $7,529.63 $7,529.63 $7,529.63 
INATEC $659.53 $659.53 $659.53 $659.53 $659.53 $659.53 $659.53 $659.53 $659.53 $659.53 $659.53 $659.53 
Servicios             
Energía Eléctrica $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 
Teléfono $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 
Internet Local 1 $115.40 $115.40 $115.40 $115.40 $115.40 $115.40 $115.40 $115.40 $115.40 $115.40 $115.40 $115.40 
Renta $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 
Internet 256 K $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 $195.50 
Seguridad 24H $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 $517.50 
Amortización Préstamo $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.11 $1,557.02 
Equipos $65,784.23            
Programas $13,977.00            
 Mobiliario y Equipo de Of.             

















G. Administración             
Capacitaciones y Libros $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 
Limpieza y Cafetería $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 
Gastos de Venta             
Publicidad $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 
Credomatic $772.70 $844.70 $916.70 $988.70 $1,060.70 $1,132.70 $1,204.70 $1,276.70 $1,348.70 $1,420.70 $1,512.00 $1,565.28 
Otros             
Dominio SSL $120.00            






Evaluación de Proyecto 
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Anexo – Préstamo Bancario  
 
$1,557.11 $1,088.30 $468.81 $45,792.43  $1,557.11 $1,226.33 $330.78 $31,851.99 
$1,557.11 $1,099.19 $457.92 $44,693.25  $1,557.11 $1,238.59 $318.52 $30,613.40 
$1,557.11 $1,110.18 $446.93 $43,583.07  $1,557.11 $1,250.98 $306.13 $29,362.42 
$1,557.11 $1,121.28 $435.83 $42,461.79  $1,557.11 $1,263.49 $293.62 $28,098.94 
$1,557.11 $1,132.49 $424.62 $41,329.29  $1,557.11 $1,276.12 $280.99 $26,822.81 
$1,557.11 $1,143.82 $413.29 $40,185.48  $1,557.11 $1,288.88 $268.23 $25,533.93 
$1,557.11 $1,155.26 $401.85 $39,030.22  $1,557.11 $1,301.77 $255.34 $24,232.16 
$1,557.11 $1,166.81 $390.30 $37,863.41  $1,557.11 $1,314.79 $242.32 $22,917.37 
$1,557.11 $1,178.48 $378.63 $36,684.93  $1,557.11 $1,327.94 $229.17 $21,589.43 
$1,557.11 $1,190.26 $366.85 $35,494.67  $1,557.11 $1,341.22 $215.89 $20,248.21 
$1,557.11 $1,202.16 $354.95 $34,292.51  $1,557.11 $1,354.63 $202.48 $18,893.58 
$1,557.11 $1,214.19 $342.93 $33,078.32  $1,557.11 $1,368.18 $188.94 $17,525.41 
 $13,802.42 $4,882.92    $15,552.91 $3,132.43  
         
2007      
         
$1,557.11 $1,381.86 $175.25 $16,143.55  Préstamo $70,000.00   
$1,557.11 $1,395.68 $161.44 $14,747.88  Taza 12%   
$1,557.11 $1,409.63 $147.48 $13,338.24  Periodo 60 meses  
$1,557.11 $1,423.73 $133.38 $11,914.51  Banco BAC   
$1,557.11 $1,437.97 $119.15 $10,476.55  Total $93,411.26   
$1,557.11 $1,452.35 $104.77 $9,024.20  Capital $69,984.58   
$1,557.11 $1,466.87 $90.24 $7,557.33  Intereses $23,426.68   
$1,557.11 $1,481.54 $75.57 $6,075.79      
$1,557.11 $1,496.35 $60.76 $4,579.44      
$1,557.11 $1,511.32 $45.79 $3,068.12      
$1,557.11 $1,526.43 $30.68 $1,541.69      
$1,541.69 $1,526.28 $15.42 $0.00      
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Anexo – Salarios Personal 
 
 
 2003 2004 2005 2006 2007 
Salario $207,360.00 $263,448.00 $301,660.80 $345,475.08 $395,718.02 
Coordinador General $42,000.00 $48,300.00 $55,545.00 $63,876.75 $73,458.26 
Jefe Web $23,100.00 $28,980.00 $33,327.00 $38,326.05 $44,074.96 
Jefe Redes $30,000.00 $41,400.00 $47,610.00 $54,751.50 $62,964.23 
Jefe Linux $27,500.00 $34,500.00 $39,675.00 $45,626.25 $52,470.19 
Jefe Pedagogía $15,000.00 $20,700.00 $23,805.00 $27,375.75 $31,482.11 
Asistente Pedagogía $9,000.00 $12,420.00 $14,283.00 $16,425.45 $18,889.27 
Asistente Web $15,000.00 $20,700.00 $23,805.00 $27,375.75 $31,482.11 
Asistente Redes $10,000.00 $13,800.00 $15,870.00 $18,250.50 $20,988.08 
Asistente Linux $12,000.00 $16,560.00 $19,044.00 $21,900.60 $25,185.69 
Contador $18,000.00 $19,800.00 $21,780.00 $23,958.00 $26,353.80 
Limpieza $4,800.00 $1,008.00 $1,108.80 $1,219.68 $1,341.65 
Asistente General $960.00 $5,280.00 $5,808.00 $6,388.80 $7,027.68 
INSS Patronal $30,067.20 $38,199.96 $43,740.82 $50,093.89 $57,379.11 
Aguinaldo $17,280.00 $21,954.00 $25,138.40 $28,789.59 $32,976.50 
Indemnización $17,280.00 $21,954.00 $25,138.40 $28,789.59 $32,976.50 
 $271,987.20 $345,555.96 $395,678.42 $453,148.15 $519,050.13 
 
 
S. Técnicos $141,600.00 $189,060.00 $217,419.00 $250,031.85 $287,536.63 
INSS Patronal $20,532.00 $27,413.70 $31,525.76 $36,254.62 $41,692.81 
Aguinaldo $11,800.00 $15,755.00 $18,118.25 $20,835.99 $23,961.39 
Indemnización $11,800.00 $15,755.00 $18,118.25 $20,835.99 $23,961.39 
        
S. admón. $65,760.00 $74,388.00 $84,241.80 $95,443.23 $108,181.39 
INSS Patronal $9,535.20 $10,786.26 $12,215.06 $13,839.27 $15,686.30 
Aguinaldo $5,480.00 $6,199.00 $7,020.15 $7,953.60 $9,015.12 
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Anexo – Equipos y Licenciamiento  
 
Equipos Informáticos 2003 2004 2005 2006 2007    
       Unidades Costo 
PC Asistentes  $7,000.00   $7,000.00   $7,000.00  7 $1,000.00 
PC Jefes y Coordinador $6,000.00  $6,000.00  $6,000.00  4 $1,500.00 
Cablemodem $102.35  $102.35  $102.35  1 $89.00 
Servidor 1 $2,590.00  $2,590.00  $2,590.00  1 $2,590.00 
Servidor 2 $1,700.00  $1,700.00  $1,700.00  1 $1,700.00 
Servidor 3 $1,700.00  $1,700.00  $1,700.00  1 $1,700.00 
Servidor 4 $9,171.88  $9,171.88  $9,171.88  2 $4,585.94 
Rack $560.00  $560.00  $560.00  1 $560.00 
Antena y Radio Modem 1 $4,500.00  $4,500.00  $4,500.00  1 $4,500.00 
Radio Modem 2   $4,000.00  $4,000.00  1 $4,000.00 
Router 3725 $16,300.00  $16,300.00  $16,300.00  1 $16,300.00 
Pic 515E $6,995.00  $6,995.00  $6,995.00  1 $6,995.00 
Switch 2950 $2,000.00  $2,000.00  $2,000.00  2 $1,000.00 
Cámara $700.00  $700.00  $700.00  1 $700.00 
UPS 525 watts $1,595.00  $1,595.00  $1,595.00  11 $145.00 
UPS 3000 watts $870.00  $870.00  $870.00  1 $870.00 
Recuperación del 35%     $23,024.48   $23,024.48    
Total de Inversión $61,784.23  $42,759.75  $42,759.75    
 
Mobiliario y Equipo de Oficina         
Escritorios y Sillas Jefes $2,600.00       2,600.00  4 $650.00 
Aire Acondicionado (24,000 btu) $1,700.00    1,700.00  2 $850.00 
Escritorios y Sillas Asistentes y Contable $3,325.00    3,325.00  7 $475.00 
Impresoras $600.00    600.00  2 $300.00 
Recuperación del 25%         $2,056.25    


















Licencias         
Office Professional Edision 2003 5,489.00 3,567.85 5,489.00 3,567.85 5,489.00  11 $499.00 
ColdFusion Standard MX 6.1 1,299.00 844.35 1,299.00 844.35 1,299.00  1 $1,299.00 
Macromedia Studio MX 2004 w Flash 
Pro 1,998.00 1,298.70 1,998.00 1,298.70 1,998.00  2 $999.00 
Adobe Photoshop CS 1,298.00 843.70 1,298.00 843.70 1,298.00  2 $649.00 
MySQL Max DB 998.00  998.00  998.00  2 $499.00 
Adobe Premier Pro 1,398.00 908.70 1,398.00 908.70 1,398.00  2 $699.00 
SuSe Linux Enterprice Server 8 1,497.00   1,497.00   1,497.00  3 $499.00 
Total de Inversión  13,977.00 7,463.30 13,977.00 7,463.30 13,977.00    
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Anexo – Proformas  
 
 
En el presente anexo se ubican cada una de las profomas que fueron enviadas o bien hechas para 
cada uno de los precios que se incluyen. 
 
Para los proveedores locales existe una copia o bien el original de la profoma enviada. 
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Equipos Cisco  
 
From: mi133545@ncr.com [mailto:mi133545@ncr.com]  
Sent: Friday, October 24, 2003 4:15 PM 
To: cvivas@disenosdigitales.com 




Product             Description                                                 
Quantity  Discount  Price          Lead Time  
CISCO3725           3700 Series, 2-Slot, Dual FE, Multiservice Access Router    
1         0.00      8,500.00       20         
S372AHK9-12303      Cisco 3725 Ser IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES        
1         0.00      4,800.00                  
NM-4T               4-Port Serial Network Module                                
1         0.00      3,000.00                  
CAB-AC              Power Cord,110V                                             
1         0.00      0.00                      
CON-OSP-3725        24x7x4 Onsite Svc, Cisco 3725 2 slot Appl.Svs Rtr           
1         100.00    0.00                      
 







Product             Description                                                 
Quantity  Discount  Price          Lead Time  
PIX-515E-UR-BUN     PIX 515E-UR Bundle (Chassis, Unrestricted SW, 2 FE, VAC+)   
1         0.00      6,995.00       26         
CAB-AC              Power Cord,110V                                             
1         0.00      0.00                      
PIX-515-VPN-3DES    PIX 515E 3DES/AES VPN/SSH/SSL encryption license            
1         0.00      0.00                      
SF-PIX-6.3          PIX v6.3 Software for the 515E, 525 and 535 Chassis         
1         0.00      0.00                      
PIX-VAC-PLUS        PIX 66-MHz DES/3DES/AES VPN Accelerator Card+ (VAC+)        
1         0.00      0.00                      
PIX-515UR-SW        PIX 515E Unrestricted (UR) feature license                  
1         0.00      0.00                      
CON-OSP-PIX515EUR   24x7x4 Onsite Svc, PIX 515E (Chassis, Unrestricted SW, 2 
FE 1         100.00    0.00                      
 







Product             Description                                                 
Quantity  Discount  Price          Lead Time  
WS-C2950-24         24 port, 10/100 Catalyst Switch, Standard Image only        
1         0.00      995.00         13         
CAB-AC              Power Cord,110V                                             
1         0.00      0.00                      
CON-OSP-C2950-24    24x7x4 Onsite Svc, C2950: 24 port 10/100 
autosense/autonego 1         100.00    0.00                      
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Anexo – Requerimientos Mínimos del Usuario 
 
1. Conexión a Internet – 33.6K 
2. Computadora con  
a. 64 Ram 
b. PIII 
c. Browser de preferencia version equivalente o superior a Explorer 5.0 
3. Flash Player 7 – Software Gratuito 
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Anexo – Documentos Complementarios 
 
 
Este Anexo contiene información principalmente ocupada para la Selección de Plataforma e 
Investigación de Mercado. 
 
Entre estos documentos encontramos 
 
1. Listas de las Empresas de Camara de Comercio 
2. Analisis Comparativo de Microsoft y Linux 
3. Formulario Evolutivo enviado a las Empresas del Exterior para Comparar sus 
Aplicaciones 
4. Especificciones de los Equipos Cisco 
5. Diseño de la Academia de Cisco 
6. Datos de MECD de Nicaragua 
7. Listas de las Empresas de Camara de Industrias 
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Lista de Empresas Asociadas a la Camara de Comercio de Nicaragua 
  
Rugro Actividad 
Abarrotes   
    
ABARROTES MARTHA RAMIREZ Venta de Abarrotes 
MAGNA Venta de Abarrotes 
    
Aerolineas   
    
GRUPO TACA Linea Aerea 
N I C A Linea Aerea 
UNITED PARCEL SERVICE (UPS) Servicios Administrativos a Lineas Aereas 
    
Agencias   
    
INDACASA Agencia Aduanera y vigilancia 
MAGNUM DE NICARAGUA, S,A. Agencia aerea y maritima 
AGENCIA DE VIAJES PREMIER, S,A. Agencia de Viajes, turismo  
VIAJES AMERICA, S,A. Agencia de Viajes, turismo  
VIAJES ATLANTIDA Agencia de Viajes, turismo  
AGENCIA DE SERVICIOS NAVIEROS Y TERRESTRE, S,A. Agencia Naviera 
AIMAR DE NICARAGUA, S,A. Agencia Naviera 
INTERNACIONAL BRANDS, S,A. Agencia Naviera 
REMARSA Agencia Naviera 
SERVICIOS DE LOGISTICAS CHIQUITA, S,A. Agencia Naviera 
CASA PALAZIO Agencia Naviera, Representantes de casas extrangeras 
ACONIC Agencias Aduaneras 
ADELSA Agencias Aduaneras 
AGENCIA ADUANERA CANALES AGUILAR & CIA LTDA. Agencias Aduaneras 
AGENCIAS VASSALLI, S. A.     (AVASA) Agencias Aduaneras 
CHR-TECA/ AGENCIA DE ADUANA, CARGA Y CONSOLIDACION Agencias Aduaneras 
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RAMAR, S,A. Agencias Aduaneras 
SERVICIOS ADUANEROS INTERNACIONALES Agencias Aduaneras 
COMUNICACION Y MERCADEO, S,A. Agencias de publicidad 
PROYECCION DUAL NICARAGUA, S.A. Agencias de publicidad 
PUBLICIDAD CUADRA CHAMBERLAIN, S.A. Agencias de publicidad 
ALMACENADORA DEL PACIFICO, S,A. Agencias y almacen general de deposito 
MEDISAN SUCESORES, S,A. Agencias y almacen general de deposito 
SEASA Agencias y almacen general de deposito 
    
Aguas Purificadas   
    
CASCADA Distribuidores de Aguas Purificadas 
PURIFICACION TECNOLOGICA DE NICARAGUA Distribuidores de Aguas Purificadas 
    
Aire Acondicionado   
    
AYRE Y CIA. LTDA. Aires acondicionados y repuestos de refrigeracion 
CLIMATIZADORA, S,A. Aires acondicionados y repuestos de refrigeracion 
COIRSA - LA CASA DE LOS MOTORES Aires acondicionados y repuestos de refrigeracion 
COMERCIAL GUERRERO & CIA LTDA. Aires acondicionados y repuestos de refrigeracion 
FRIOPARTES Aires acondicionados y repuestos de refrigeracion 
GAMATEC, S,A. Aires acondicionados y repuestos de refrigeracion 
INGENIERIA SENNRICH, S,A. Aires acondicionados y repuestos de refrigeracion 
MABEL SANCHEZ AMADOR Aires acondicionados y repuestos de refrigeracion 
REFRICENTRO Aires acondicionados y repuestos de refrigeracion 
REFRYAIRE Aires acondicionados y repuestos de refrigeracion 
    
Alcoholes   
    
MARCAS MUNDIALES Distribuidores de productos y bebidas alcoholicas(Ron Vacardi) 
    
Almacenadoras   
    
ALFINSA Almecen general de deposito 
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ALMEXSA Almecen general de deposito 
    
Alquileres   
    
REGAL EQUIPOS INDUSTRIALES Alquiler de equipos de construccion 
PLAZA LIBERTAD, S.A. Alquiler de modulos 
CENTRO COMERCIAL PLAZA INTER Alquiler de modulos y/o salas de cines 
ROBLE DE NICARAGUA, S,A. Alquiler de modulos y/o salas de cines 
COCINSA Alquiler de peliculas cinematograficas 
ALAMO RENT A CAR Alquiler de Vehiculos 
AVIS RENT A CAR Alquiler de Vehiculos 
BUDGET RENT A CAR Alquiler de Vehiculos 
LEO´S RENT A CAR Alquiler de Vehiculos 
    
Articulos de Oficina   
    
GRAFICENTRO Articulos de Oficina 
INDUSTRIAS PULPITO Articulos de Oficina 
INTERNACIONAL DE PAPELES Y ACCESORIOS Comercializacion de Papel en general 
PAPEL DEPOTT Comercializacion de Papel en general 
PAYCA Comercializacion de Papel en general 
INSUGRAFIX, S,A. Comercializacion de papel y cuadernos 
HERMOSO & VIGIL, S,A. Importacion de articulos y equipos de oficina 
    
Articulos Deportivos   
    
CENTRO DEPORTIVO GARSA Articulos deportivos 
    
Articulos Electricos   
    
SUMINISTROS ELECTRICOS Articulos Electricos 
DIMELCO, S,A. Compra y venta de materiales electricos 
    
Articulos para Niños   
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TRAVESURAS Articulos para niños 
    
Asociaciones   
    
A N A C Asociacion 
A N D I  V A Asociacion 







    
Auditores   
    
CORPORACION ALA´S Auditores y consultores Firma de Contadores Publicos y/o Privados+C92 
DONKIN & ARGUELLO Auditores y consultores Firma de Contadores Publicos y/o Privados 
    
Automoviles   
    
AUTO LOTE EL CHELE Compra, venta de vehiculos usados 
IMPORTACIONES GAITAN Compra, venta de vehiculos usados 
JUMBO MOTOR, S,A. Importacion de automoviles y repuestos 
MOTORISA Importacion y distribucion de motocicletas y repuestos 
GLOBAL MOTORS, S,A. Importador de vehículos usados y accesorios 
ENIMOSA Taller y venta de motocicletas 
AUTENISA Venta de Automoviles 
AUTO DE TAILING CAR WASH Venta de Automoviles 
CARIBE MOTOR DE NICARAGUA, S,A. Venta de Automoviles 
INTERMOTOR Venta de Automoviles 
CASA PELLAS Venta de Automoviles, motos, repuestos, servicio de taller 
AUTO IMPORTADORA NICARAGUENSE S. A. Venta de automoviles, repuestos y accesorios 
AUTOCROSS Venta de automoviles, repuestos y accesorios 
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CASA CROSS Venta de automoviles, repuestos y accesorios 
D E C O R A U T O S Venta de automoviles, repuestos y accesorios 
DECOAUTO Venta de automoviles, repuestos y accesorios 
EURONICA Venta de automoviles, repuestos y accesorios 
GRUPO JULIO MARTINEZ Venta de automoviles, repuestos y accesorios 
IMPORTADORA NICARAGUENSE DE VEHICULO Venta de automoviles, repuestos y accesorios 
JAPAN NEW NICARAGUA, MARTINEZ CIA LTDA. Venta de automoviles, repuestos y accesorios 
MINICAR Venta de automoviles, repuestos y accesorios 
PALDO MULTINEGOCIOS, S,A. Venta de automoviles, repuestos y accesorios 
TAIDOK MOTORS S. A. Venta de automoviles, repuestos y accesorios 
CENTRO TOYOTA  AUTO NICA Venta de automoviles, repuestos y electrodomesticos 
COSMO, S.A. Venta de automoviles, repuestos, servicio de taller 
SERVICIO AUTOMOTRIZ MANTICA S. A. Venta de automoviles, repuestos, servicio de taller 
DIDATSA MIL Venta de automoviles, repuestos, taller y electrodomesticos 
    
Avicolas   
    
    
Azulejos   
    
CENTRAL DE AZULEJOS Accesorios para baños,inodoros y azulejos 
    
Bancos   
    
B A N C E N T R O Servicios Bancarios 
B A N P R O Servicios Bancarios 
BANCO CALEY DAGNALL, S,A. Servicios Bancarios 
BANCO DE AMERICA CENTRAL Servicios Bancarios 
BANCO DE FINANZAS S. A. Servicios Bancarios 
BANEXPO Servicios Bancarios 
INTERBANK Servicios Bancarios 
    
Bandas y Mangueras   
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CASA DE LAS MANGUERAS Y CONEXIONES, S. A. Elaboracion y comercializacion de bandas y mangueras 
INDUSTRIAL EL BUEN FIERRO Elaboracion y comercializacion de bandas y mangueras 
MACONSA, S.A. Elaboracion y comercializacion de bandas y mangueras 
    
Bienes Raices   
    
CAMARA NICARAGUENSE DE CORREDORES DE BIENES RAICES Camara de Bienes Raices 
DESARROLLO SAN ANGEL, S,A. Casas de Bienes Raices 
GRUPO SESO, S,A. Casas de Bienes Raices 
INTERMODA L, S,A. Casas de Bienes Raices 
RESELA  Casas de Bienes Raices 
DESARROLLOS RESIDENCIALES, S,A. (DERESA) Lotificacion, Urbanizacion, Compra/Venta de Bienes Inmuebles 
SAN FERNANDO, S,A. Lotificacion, Urbanizacion, Compra/Venta de Bienes Inmuebles 
    
    
INVERCASA Financieras y/o Bolsa de valores 
INVESTA Financieras y/o Bolsa de valores 
    
Calzado   
    
ADOC DE NICARAGUA S. A. Venta de Calzado 
CALZADO LUZMA Venta de Calzado 
CALZADO MANICA, S,A. Venta de Calzado 
CARIBBEAN SHOES, S,A. Venta de Calzado 
M & M INTERNACIONAL Venta de Calzado 
    
Camaras Fotograficas   
    
CORPORACION ROBERTO TERAN G. Venta de camaras fotograficas, peliculas, revelado, fotocopias 
KONIFOTO, S.A. Venta de camaras fotograficas, peliculas, revelado, fotocopias 
PHOTO CLINIC OF AMERICA Venta de camaras fotograficas, peliculas, revelado, fotocopias 
RIVAS OPSTAELE S.A. Venta de camaras fotograficas, peliculas, revelado, fotocopias 
    
Carnes   
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AGROSAMSA Procesamiento y comercializacion de carnes 
INDUST. CARNICAS INTEGRADAS DE NIC. Procesamiento y comercializacion de carnes 
    
Casas de Cambio   
    
MULTICAMBIOS, S.A. Compra y venta de moneda extranjera 
SEEMPEÑA Compra y venta de moneda extranjera 
    
Cementerios   
    
CAMPOSANTO SIERRAS DE PAZ Venta de lotes 
    
Comercializacion de Harina   
    
GEMINA, S,A. Comercializacion de Harina 
PROHARINA, S,A. Comercializacion de Harina 
    
Computadoras   
    
GBNET, S,A. Correctividad internacional corporativa 
SISTEMAS AC Correctividad internacional corporativa 
SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.A.  (SOLTEC) Correctividad internacional corporativa 
CAFE@TMX Venta de computadoras, accesorios y servicios generales 
COMERCIAL SAN PABLO, S,A. Venta de computadoras, accesorios y servicios generales 
COMTECH, S,A. Venta de computadoras, accesorios y servicios generales 
CONICO Venta de computadoras, accesorios y servicios generales 
G.B.M Venta de computadoras, accesorios y servicios generales 
IDS DE CENTROAMERICA Venta de computadoras, accesorios y servicios generales 
MERINCO, S,A. Venta de computadoras, accesorios y servicios generales 
MICROSA Venta de computadoras, accesorios y servicios generales 
SISTEMAS DE INFORMACION Y SERVICIOS, S,A. Venta de computadoras, accesorios y servicios generales 
SUPER COMPUTER, S,A. Venta de computadoras, accesorios y servicios generales 
UNISYS Venta de computadoras, accesorios y servicios generales 
MICROTEC S. A. Venta de computadoras, accesorios y/o servicio de mantenimiento  
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Comunicaciones   
    
ALFANUMERIC S.A. Comunicaciones por Beeper, Email 
NEWCOM NICARAGUA Empresas de telecomunicaciones. 
SIRCOM Equipos y accesorios de radiocomunicacion 
SYSCOM Equipos y accesorios de radiocomunicacion 
BELLSOUTH Radiodifusion comercial 
RADIO 560 LA PODEROSA Radiodifusion comercial 
    
Consultores   
    
COMPONENTES, S,A. Consultoria en general 
EQUIPOS Y SISTEMAS, S,A. Consultoria en general 
I.B.W. COMMUNICATIONS S. A. Consultoria en general 
MULTICONSULT Y CIA LTDA. Consultoria en general 
SERCOMANT & CIA LTDA. Consultoria en general 
PRESELECCION EMPRESARIAL, S,A. Empresas para recursos humanos 
BALFOR S.A. Multiservicios y consultorias empresariales 
    
Copiadoras   
    
COPINSA Servicio de fotocopia 
XEROX DE NICARAGUA, S.A. Servicio de fotocopia 
    
Cosmeticos y fr agancias   
    
CODIALSA Cosmeticos y fragancias 
COLGATE PALMOLIVE Cosmeticos y fragancias 
COSMETICA F. WHEELOCK Cosmeticos y fragancias 
FING´RS DE NICARAGUA Cosmeticos y fragancias 
PRODUCTOS AVON DE NICARAGUA, S,A. Cosmeticos y fragancias 
SEDECA DE NICARAGUA, S. A. Cosmeticos y fragancias 
VOGUE CORP., S,A. Cosmeticos y fragancias 
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ARCOL IMPORTACIONES-EXPORTACIONES Cosmeticos y fragancias, Accesorios para salas de belleza 
BEAUTY DEPOT Importacion de cosmeticos, fragancias y productos de belleza 
    
Currier   
    
DHL NICARAGUA S.A. Servicio Currier 
METRO EXPRESS, S,A. Servicio Currier 
PASSUS VELOX S.A. Servicio Currier 
UNITED PARCEL SERVICE (U.P.S) Servicio Currier 
    
Discos y Casettes   
    
MANTICA WAID CIA LTDA. Comercializacion de discos y videos 
DISCOTECA JUVENIL Compra/Venta de discos y casetes  
    
Discoteque   
    
CASINO PHARAOHS Casinos Bar y Juegos de Oscío 
HIPA HIPA Discoteque 
    
Distribuidores de Cigarrillo   
    
BATCA Distribucion y manufacturacion de cigarrillos 
PHILIP MORRIS NICARAGUA, S,A. Distribucion y manufacturacion de cigarrillos 
    
Distribuidores de Productos Alimenticios   
    
CASA ESQUIVEL Distribucion, Importacion y Exportacion de productos alimenticios 
COMERCIAL M. W., S,A. Distribucion, Importacion y Exportacion de productos alimenticios 
INDUSTRIAS MONTEREIS, S,A. Distribucion, Importacion y Exportacion de productos alimenticios 
DIAMASA Distribuidores de productos alimenticios 
DIINSA Distribuidores de productos alimenticios 
DISTRIBUIDORA INTERAMERICANA DE ALIMENTOS, S. Distribuidores de productos alimenticios 
DISTRIBUIDORA TROPICAL, S.A. Distribuidores de productos alimenticios 
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UNIMAR, S.A. Distribuidores de productos alimenticios 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PERECEDEROS (DISPROPER) Distribuidores de productos alimenticios perecederos 
HORTI-FRUTI Distribuidores de productos alimenticios perecederos 
LEVER DE NICARAGUA SOCIEDAD ANONIMA Distribuidores de productos alimenticios perecederos 
SUMAN Distribuidores de productos alimenticios perecederos 
MUSA INDUSTRIAL Distribuidores de productos alimenticios y ceriales 
KRAFT SUCHARD NICARAGUA S. A. Distribuidores de productos alimenticios y cigarrillos 
DISCO S.A. Exportadores mayorista de azucar y de productos de consumo  
ACEITLAN Fabrica de grasas, aceites comestibles y jabones. 
EL CARACOL Manofacturacion de cereales y café 
CAFE SOLUBLE, S.A. Manofacturacion de cereales, café instantaneo y molido 
    
Distribuidores Farmaceuticos   
    
APOTEX NICARAGUA S. A. Distribuidores farmaceuticos 
CASA TERAN S. A. Distribuidores farmaceuticos 
CEFA DE NICARAGUA S. A. Distribuidores farmaceuticos 
COMERCIAL ALIZAGA S. A. (COMALISA) Distribuidores farmaceuticos 
COMERCIAL E. DETRINIDAD S. A. Distribuidores farmaceuticos 
COMERCIAL GENIE PEÑALBA, S. A. Distribuidores farmaceuticos 
COSERVISA Distribuidores farmaceuticos 
F. ELIZONDO & CIA LTDA Distribuidores farmaceuticos 
INFARSA Distribuidores farmaceuticos 
LOPEZ DAVIDSON INTERNACIONAL DE NIC. Distribuidores farmaceuticos 
PUSCHENDORF CIA. LTDA. Distribuidores farmaceuticos 
R E F A N I C Distribuidores farmaceuticos 
RIESTRA, S.A. Distribuidores farmaceuticos 
SERRANO SUPLISA Distribuidores farmaceuticos 
UNIPHARM DE NICARAGUA, S,A. Distribuidores farmaceuticos 
VILLASA Distribuidores farmaceuticos 
PHARMEUROPEA, S,A. Distribuidores farmaceuticos y de productos hospitalarios 
DROGUERIA NUÑEZ & CIA LTDA. Distribuidores Farmaceuticos y Hospitalarios 
DICEGSA Distribuidores farmaceuticos y productos de consumo  
DISPROFASA Distribuidores farmaceuticos y productos de consumo  
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Editoriales   
    
N.L.C EDITORES DE NICARAGUA, S,A. Edicion y/o venta de programas de ingles 
    
Electrodomesticos   
    
ALMACEN DEL SASTRE, S.A. Electrodomesticos y articulos para el hogar 
ALMACENES EL GALLO MAS GALLO Electrodomesticos y articulos para el hogar 
LA CURACAO Electrodomesticos y articulos para el hogar 
MUNDO ELECTRONICO, S,A. Electrodomesticos y articulos para el hogar 
PROLAR, S.A. Electrodomesticos y articulos para el hogar 
C O P A S A Electromesticos y equipos de oficina 
CASA GARCIA Reparacion y venta de accesorios para cocinas  
    
Embotelladoras   
    
REFRESCOS KOJAK Elaboracion de jugos, refrescos, gelatinas y otros similares 
COCA COLA  Fabricacion y comercializacion de bebidas 
EMBOTELLADORA NACIONAL S. A. Fabricacion y comercializacion de bebidas 
CERVECERIA VICTORIA Fabricacion y comercializacion de cervezas 
    
Embutidos   
    
BAVARIA DELIKATESSEN Elaboracion de jamones y embutidos 
INDUSTRIAS DELMOR S. A. Elaboracion de jamones y embutidos 
    
Empresa de Telecomunicaciones   
    
ELITE Empresa de Telecomunicaciones 
    
Empresas Constructoras   
    
CONAMERICA, S,A. Construccion de Obras. 
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INSELMEC & CIA LTDA. Construccion y supervicion de obras electricas 
PISCINAS PACIFIC Construccion, servicio, y comercializacion de piscinas 
BLANDINO CO. LTDA. Construcciones en general 
COPERCO DE NICARAGUA, S,A. Construcciones en general 
VALMONT S.A. Construcciones en general 
    
Empresas de Energia   
    
COMPAÑIA GENERADORA DE ENERGIA CANAL, S,A. Empresas generadoras de energia 
DISNORTE Empresas generadoras de energia 
DISSUR Empresas generadoras de energia 
    
Equipos de Oficina   
    
APANN, S,A. Equipos de oficina 
MOBI-EQUIPOS, S,A. Equipos de oficina 
CIASA Equipos de oficina, para emplasticado y laminacion 
IMAGRAFICAS Importador de maquinaria para imprentas 
OFIMUEBLES Importador, distribuidor de mobiliario de oficina y del hogar 
R.B.M Reparacion de equipos de oficina 
Equipos Medicos   
    
SANCHEZ COLLADO Y CIA. LTDA. Importacion y venta de equipos medicos hospitalarios 
SIEMENS, S.A. Importacion y venta de equipos medicos 
    
Espejos y Persianas Decorativas   
    
INDECARGO Compra y venta de espejos decorativos y muebles para el hogar 
PERSIANAS DECORATIVAS, S,A. Compra y venta de persianas decorativas  
SOLAIRE DE NICARAGUA,  S.A. Compra y/o venta de productos de decoracion 
    
Exportacion de Café   
    
CAFE BRIMONT Exportacion de Café 
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EXPOCANSA Exportacion de Café 
INA Exportacion de Café 
VOLCAFENIC Exportacion de Café 
CRUZ LORENA S.A. Exportacion de café, Venta de llantas 
    
Exportacion de Pieles   
    
PIELES NICARAGUENSES Empresa exportadora de pieles 
    
    
Fabricas   
    
ACUMULADORES CENTROAMERICANOS S. A. Fabrica de baterias automotrices 
HIELERA SEQUEIRA, S,A. Fabrica de hielo 
LA MECATERA, S.A. Fabrica de mecates 
FABRICA IAGUEI, S,A. Fabricacion de abrigos impermiables 
PYA, S,A. Fabricacion de articulos de cuero 
ESPONJAS DE NICARAGUA Fabricacion de Esponjas 
    
Fabricas de Carton Currugado   
    
EMUSA Elaboracion de bolsas de papel kraft multicapas 
ENVANIC S.A. Fabricas de Carton Currugado 
    
Farmacias   
    
FARMACIA KONNY Farmacia 
FARMACIA LA ECONOMIA Farmacia 
FARMACIA SAGRADA FAMILIA, S,A. Farmacia 
MEDCO S. A. Farmacia 
    
Ferreterias   
    
IMPORTACIONES SARAVIA ESPINOZA Distribuidora Ferretera 
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FERRETERIA LUGO Ferreteria 
FERRETERIA REYNALDO HERNANDEZ, S.A. Ferreteria 
FERRETERIA RICHARDSON Ferreteria 
FERRETERIA ROBERTO MORALES CUADRA Ferreteria 
FERRETERIA TECNICA S. A. (FETESA) Ferreteria 
FERRETERIA UBEDA Ferreteria 
FERRETERIA ULISES MORALES, S.A. Ferreteria 
IMPORTACIONES FERRETERAS PABLO BARBOSA LOPEZ Ferreteria 
SINSA Ferreteria 
CARLAFISA Ferreteria y venta de materiales de construccion 
FERRETERIA PASTORA Ferreteria y venta de materiales de construccion 
FERRETERIA Y MAT.DE CONST. SANTANA Ferreteria y venta de materiales de construccion 
    
Financieras y Asesorias   
    
GRUPO CARSO, S,A. Asesorias en comunicaciones, ventas, mercadeo, comercio, publicidad 
COFISA Asesorias y gestiones crediticias 
AFINSA Asesorias y negocios financieros 
INMONICA, S,A. Asesorias y negocios financieros 
GENERAL FINANCING, S.A. Financiamiento de Vehículos  marca KIA Motors 
CAFIN, S,A. Recuoperacion de cartera 
CREYCO Recuoperacion de cartera 
BDF FACTORING, S,A. Servicios Financieros 
COCOMPRESA Servicios Financieros 
CONFIA Servicios Financieros 
CREDIFACTOR, S,A. Servicios Financieros 
CREDITOS Y SERVICIOS, S,A. Servicios Financieros 
FINANCIERA DELTA, S,A. Servicios Financieros 
FINCO, S,A. Servicios Financieros 
FINDE Servicios Financieros 
LAFISE Servicios Financieros 
SOLFINSA Servicios Financieros 
UNICOFIN Servicios Financieros 
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EXTERMINADORES Empresas de fumigaciones 
    
Funerarias   
    
FUNERARIA DON BOSCO, S,A. Servicios Funerarios 
FUNERARIA MONTE DE LOS OLIVOS, S,A. Servicios Funerarios 
    
Gas Propano   
    
TROPIGAS DE NICARAGUA Procesamiento y comercializacion de gas licuado 
ZETA GAS NICARAGUA, S,A. Procesamiento y comercializacion de gas licuado 
    
Gasolineras   
    
GASOLINERA SHELL SANTA CLARA Gasolinera 
SERVICENTRO SHELL MAYOREO (FISA) Gasolinera 
SHELL PLAZA EL SOL Gasolinera 
    
Hospitales   
    
CALDER MEDICAL CENTER Clinica privada 
HOSPITAL MONTE ESPANA Servicios Hospitalarios 
    
Hoteles   
    
HOTEL ESTRELLA  Hotel 
HOTEL HOLIDAY INN Hotel 
HOTEL INTERCONTINENTAL MANAGUA Hotel 
HOTEL INTERCONTINENTAL METROCENTRO Hotel 
HOTEL LAS MERCEDES Hotel 
HOTEL LEYENDA, HACIENDA EL ESCOBILLAL Y ESPERANZA Hotel 
HOTEL MANAGUA Hotel 
HOTEL MANSION TEODOLINDA Hotel 
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HOTEL TICOMO Hotel 
KINGS PALACE HOTEL Hotel 
    
Importadores   
    
SABALLOS MAQUINARIA Importacion de productos para la industria comestible 
EMPRESA MULTINACIONAL DE HIDROCARBUROS, S.A. Importacion y comercializacion de hidrocarburos 
EMINSA, S.A. Importacion y comercializacion de maquinas de coser 
NITALSA Importacion y Exportacion de Articulos Diversos 
EUROIMPORT, S,A. Importacion, representacion y distribucion de productos en general 
    
Imprentas   
    
GURDIAN, LA CASA DE LAS TARJETAS Artes graficas, imprenta, litografia y papeleria 
LITOGRAFIA BERRIOS Artes graficas, imprenta, litografia y papeleria 
PUBLICAR, S.A. Elaboracion de directorios telefonicos comerciales 
FORCON Elaboracion de formas continuas y valores 
NICARAGUA´S BEST GUIDE Elaboracion de Revistas 
BOLSA DE NOTICIAS Impresión y venta de boletines 
TRINCHERA LA NOTICIA Impresión y venta de boletines 
EDITORIAL LA PRENSA S. A. Impresión y venta de periodicos 
    
Industrias de Aluminio y Vidrio   
    
PROVINCO Elaboracion de envases de vidrio 
ALVIDESA Industrias de aluminio y vidrio 
COMERCIAL VIDRIERA S. A. Industrias de aluminio y vidrio 
VIDRIERIA E IMPORTACIONES S.M Industrias de aluminio y vidrio 
INGASA Industrias maquiladoras de Zinc 
    
Instrumentos Musicales   
    
JUNIOR MUSIC INSTRUMENTOS MUSICALES Instrumentos musicales y accesorios 
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GHELLER DE NICARAGUA Joyería 
JOYERIA GARZON Joyería 
ROMMANEL Joyería 
CENTRO RELOJERO BULOVA Joyeria y relojeria 
RELOJERIA OMEGA  Joyeria y relojeria 
CRONOMETRO S. A. Joyeria, relojeria y pantografia 
I.T.R DE NICARAGUA S. A. Relojería 
    
Jugueterias   
    
TOYS PLANET Venta de juguetes 
TINKY TOYS Venta de juguetes al por mayor 
    
Laboratorios Clinicos   
    
LABINCO Laboratorio clinico 
    
Lavanderias   
    
DRYCLEAN USA Lavandería y tintorería 
TREBOL DRY CLEANING Lavandería y tintorería 
    
Librerias   
    
EDOCA DE NICARAGUA, S,A. Importacion y venta de libros 
DISTRIBUIDORA CULTURAL Librería 
DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL Librería 
HISPAMER, S.A. Librería 
LIBRERIA AMERICA Librería 
LIBRERIA APOLO Librería 
LIBRERIA BOLIVAR Librería 
LIBRERIA EL ESTUDIANTE Librería 
LIBRERIA INDEPENDENCIA Librería 
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LIBRERIA MINERVA  Librería 
LIBRERIA PEÑA Librería 
LIBRERIA SAN JERONIMO, S,A. Librería 
LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA JARDIN Librería 
    
Llantas y Neumáticos   
    
LLANICSA Comercializacion y venta de llantas y neumáticos 
DISTRIBUIDORA EL REDENTOR, S.A. Importacion y venta de llantas 
L L A N T A S A Importacion y venta de llantas 
LLANTAS REYOLI Importacion y venta de llantas 
MULTILLANTAS, S,A. Importacion y venta de llantas 
PRONIC & CIA LTDA. Importacion y venta de llantas 
SUPERA Importacion y venta de llantas 
R E P S A Importacion y venta de llantas, Baterias 
COMERCIAL IBEROAMERICANA S. A. Importacion y venta de llantas, Repuestos 
COTARSA Importacion y venta de llantas, Repuestos 
LLANTAS KELLY Importacion y venta de llantas, Repuestos, Servicio de taller 
NOGUERA Y CIA. LTDA. Importacion y venta de llantas, Repuestos, Servicio de taller 
AUTO MASTER Importacion y venta de llantas, Servicio de balanceo y alinacion 
REENCAUCHADORA NICARAGUENSE, S,A.(RELLANICSA) Importacion y venta de llantas, Servicio de balanceo y alinacion 
REENCAUCHADORA MODERNA, S,A. Reencauche, venta de llantas 
    
Lubricantes   
    
D I A N C A Venta de Lubricantes 
DUROLIFE DE NICARAGUA, S,A. Venta de Lubricantes 
LUBRICANTES OLYMPIC Venta de Lubricantes 
    
Maquinarias y Equipos Industriales   
    
RETECSA Accesorios y equipos agroindustriales 
ACE COMERCIAL Basculas y quipos industriales 
REMERSA Distribucion de quipos para recursos naturales 
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TARGA INDUSTRIAL S. A. Equipos de seguridad industrial 
AQUATEC, S,A. Equipos y accesorios para bombeo de agua 
CASA COMERCIAL McGREGOR S. A. Equipos y accesorios para bombeo de agua 
FAMESEG & CIA LTDA. Fabricacion de articulos y medio de seguridad industrial 
TECNICA McGREGOR, S.A. Importacion de equipos industriales 
EQUIPSA Importacion y venta de equipos de construccion 
JOHN MAY & CIA.(MAQUINARIAS) S.A. Maquinarias agricolas e industriales 
N I M A C Maquinarias agricolas e industriales 
CISA-AGRO, S,A. Venta de maquinaria agricola e industrial 
P R O F Y S A Venta de motores 
REPUESTOS AGRICOLAS (RAGRISA) Venta de repuestos para maquinaria agricolas 
    
Marcos y Molduras   
    
GALERIA IMPERIAL MARCOS Y MOLDURAS Elaboracion de marcos y molduras 
ARANA MARCOS Y MOLDURAS Elaboracion de marcos, molduras, sellos, placas, etc. 
    
Mariscos   
    
MARNICA, S,A. Mariscos 
OCEANIC, S,A. Mariscos 
    
Mataderos   
    
MATADERO DE NANDAIME Mataderos 
    
Materiales de Construccion   
    
TRANSMERQUIM DE NICARAGUA, S,A. Comercializacion de materia prima para la industria 
CANAL - CEMEX NICARAGUA SOCIEDAD ANONIMA Elaboracion  y comercializacion de cementos y sus derivados 
DISTRIBUIDORA YALE NICARAGUA, S,A. Importacion y venta de equipos de construccion 
MATERIALES DE CONSTRUCCION EL HALCON Importacion, distribucion, venta e instalacion de m. de construccion 
PROINSA Importacion, distribucion, venta e instalacion de m. de construccion 
GLOBAL GYPSUM/ECONOMART Materiales de construccion y/o venta de equipos. 
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CONCRETERA TOTAL, S,A. Materiales de contruccion 
DIMACO Materiales de contruccion 
EL GIGANTE, S.A. Materiales de contruccion 
FERRETERIA DONALD´S Materiales de contruccion 
HIERRO NICA Materiales de contruccion 
HOPSA COVINTEC Materiales de contruccion 
PREMASA, S,A. Materiales de contruccion 
PROBACONS, S,A. Materiales de contruccion 
    
Mercaderia en General   
    
PUBLIPROM Articulos Promocionales,regalos ejecutivos. 
3M NICARAGUA Importacion de mercaderia en general 
ALKE DE NICARAGUA S. A. Importacion de mercaderia en general 
ALMACEN EL PICOTEO Importacion de mercaderia en general 
BIC DE GUATEMALA (SUCURSAL NICARAGUA), S,A. Importacion de mercaderia en general 
COIDSA Importacion de mercaderia en general 
COMERCIAL ALEJANDRIA Importacion de mercaderia en general 
COMERCIAL GUTIERREZ Importacion de mercaderia en general 
COMVARSA Importacion de mercaderia en general 
D I P S A Importacion de mercaderia en general 
DINSA Importacion de mercaderia en general 
DISNISA Importacion de mercaderia en general 
DISTRIBUIDORA CONTINENTE, S,A. (CONTESA) Importacion de mercaderia en general 
DISTRIBUIDORA DOS ROBLES Importacion de mercaderia en general 
DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN Importacion de mercaderia en general 
FAIRSOUND DE NICARAGUA S. A. Importacion de mercaderia en general 
FLOMAR S. A. Importacion de mercaderia en general 
FREEWOY EXPRESS Importacion de mercaderia en general 
GALERIA INTERNACIONAL Importacion de mercaderia en general 
IMPORTACIONES CANDA Importacion de mercaderia en general 
IMPORTACIONES CHAVARRIA, S,A. Importacion de mercaderia en general 
IMPORTACIONES URBINA Importacion de mercaderia en general 
INVERSIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES, S,A. Importacion de mercaderia en general 
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KIMNICA S. A. Importacion de mercaderia en general 
LA FLORIDA Importacion de mercaderia en general 
MERCO S. A. Importacion de mercaderia en general 
OCAL S.A Importacion de mercaderia en general 
OSHKOSH B´GOSH ( PIKI & PEKAS) Importacion de mercaderia en general 
PORTA DO SOL Importacion de mercaderia en general 
SHERWIN WILLIAMS Importacion de mercaderia en general 
SINTER S. A. Importacion de mercaderia en general 
STARLINE INTERNACIONAL Importacion de mercaderia en general 
SUPLIDORA SCHMIDT ALTAMIRANO, S.A. Importacion de mercaderia en general 
TELEREPUESTOS Importacion de mercaderia en general 
TIENDA DAMARYS Importacion de mercaderia en general 
CAPRI INTERNACIONAL, S,A. Importacion/Exportacion de mercaderia en general 
CECOMSA Importacion/Exportacion de mercaderia en general 
CODICASA Importacion/Exportacion de mercaderia en general 
GLOBAL BRANDS Importacion/Exportacion de mercaderia en general 
INCOMER, S,A. Importacion/Exportacion de mercaderia en general 
PROCTER & GAMBLE NICARAGUA Y CIA LTDA. Importacion/Exportacion de mercaderia en general 
MERCONICA, S.A. Importacion/Exportacion de mercaderia en general 
EL PALACIO DE LAS GOLOSINAS, S,A. Importador mayorista de mercaderia en general 
GALERIA SIMAN Importador mayorista de mercaderia en general 
IMPORTACIONES BLANDON LAZO Importador mayorista de mercaderia en general 
LEVY, RUIZ & CIA LTDA. Importador mayorista de mercaderia en general 
PROZI Importador mayorista de mercaderia en general 
INVERSIONES  RIGUERO, S,A. Importador y detallista de mercaderia en general 
ALVIA COMERCIAL S.A. Venta de mercaderia en general 
BENETTON Venta de mercaderia en general 
DISTRIBUIDORA CHIC & CHOC, S,A. Venta de mercaderia en general 
FERNANDEZ SERA, S,A. Venta de mercaderia en general 
PRODUCTOS NESTLE (NIC) S.A. Venta de mercaderia en general 
AEROLIBRE, S,A. Venta de mercaderia en general (Libre de impuestos) 
PUERTO LIBRE INTERNACIONAL, S,A. Venta de mercaderia en general (Libre de impuestos) 
    
Muebles   
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MUEBLES DE CLASE Muebles de madera 
DESARROLLO METALICO, S,A. Muebles de metal 
    
Opticas   
    
CENTRO OFTALMOLOGICO ALTAMIRA Optica 
OPTICA AMERICANA Optica 
OPTICA LAS GAFAS Optica 
OPTICA NICARAGUENSE, S.A. Optica 
    
Panaderias   
    
CAFETERIA Y REPOSTERIA DON PAN Panaderias y reposterias 
PANADERIA LA BAGUETTE Panaderias y reposterias 
PANADERIA NORMA Panaderias y reposterias 
    
Petroleras   
    
ESSO STANDARD OIL, S.A. LTDA. Comercializacion de productos derivados del petroleo 
SHELL NICARAGUA, S.A. Comercializacion de productos derivados del petroleo 
TEXACO CARIBBEAN INC. Comercializacion de productos derivados del petroleo 
DISTR.NICARAGUENSE DE PETROLEO, S,A. Importacion y comercializacion de hidrocarburos 
    
Pinturas   
    
PINTURA SUR DE NICARAGUA S. A. Distribuidores mayoristas de pinturas 
INDUSTRIAS KATIVO, S.A Fabricacion y comercializacion de pinturas 
NICARAGUA QUIMICA, S,A. Fabricacion y comercializacion de pinturas 
DIVISION COMERCIAL NO. 1 Venta de Pinturas 
    
Plasticos   
    
COMERCIAL PAOLA  Importador y distribuidor de articulos plasticos 
DISTRIBUIDORA REAL PLASTIC Importador y distribuidor de articulos plasticos 
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RESINAS, S,A. Importador y distribuidor de articulos plasticos 
YAMBERSA Importador y distribuidor de articulos plasticos 
    
Productos Agropecuarios   
    
AGROEXITO Comercializacion de Productos agropecuarios 
INMOBILIARIA LLANES EL CARMEN, S,A. Productos agropecuarios, Lacteos. 
    
Productos Quimicos   
    
FORMUNICA Productos agroquimicos 
RAPPACCIOLI MCGREGOR, S,A. Productos agroquimicos 
ALKEMY, S. A. Productos quimicos 
MANUQUINSA Productos quimicos 
MAXITEC NICARAGUA, S,A. Productos quimicos 
TECNOLOGIA QUIMICA, S,A. Productos quimicos 
BAYER, S.A. Productos quimicos y farmaceuticos 
QUIMICOS HOLANDA NICARAGUA, S.A. Productos quimicos, agroquimicos y fertilizantes 
    
Representantes de Casas Extranjeras   
Actividad   
    
COINCO Empresas de importacion y venta 
AGENCIAS INDUSTRIALES S. A. Representaciones en ventas y/o casas extranjeras 
PROQUINFA, S,A. Representante de Casas Extranjeras y distribuidores de m. prima 
AGENCIAS LEVY S.A. Representantes de casas extranjeras 
COMTEC Representantes de casas extranjeras 
DIMAGRO Representantes de casas extranjeras 
IMASA Representantes de casas extranjeras 
LATINOAMERICANA DE EMPAQUES, S,A. Representantes de casas extranjeras 
R E P R I N S A Representantes de casas extranjeras 
REPRESENTACIONES PISTORIUS Representantes de casas extranjeras 
SERNISA Representantes de casas extranjeras 
SIGMA Representantes de casas extranjeras 
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BOLIVAR DE DESARROLLO URBANO S.A. Representantes de casas extranjeras y bienes raices 
AGENCIAS DE PUBLICACIONES DE NICARAGUA, S,A. Representantes de revistas y periodicos extranjeros. 
    
Repuestos Automotrices   
    
AUTO PARTES ALGUERA Repuestos para vehiculos 
AUTO TODO NICARAGUA S. A. Repuestos para vehiculos 
CAISA-BALISOL Repuestos para vehiculos 
IMAN, S,A. Repuestos para vehiculos 
IMPORTADORA DE REPUESTOS MEJIA Repuestos para vehiculos 
IMRESA Repuestos para vehiculos 
LADA CERO KILOMETRO Repuestos para vehiculos 
LECAS DE CENTROAMERICA S. A. Repuestos para vehiculos 
REPUESTOS AUTOMOTRICES CARDOZA Repuestos para vehiculos 
REPUESTOS AUTOMOTRICES RESADOM Repuestos para vehiculos 
REPUESTOS JORGE ZELAYA  Repuestos para vehiculos 
REPUESTOS RETELNY S.A. Repuestos para vehiculos 
SUPER REPUESTOS Repuestos para vehiculos 
    
Restaurantes   
    
BAR RESTAURANTE LA GUITARRA Restaurante 
CLUB CAMPESTRE EL CUANACASTE Restaurante 
MC DONALD'S NICARAGUA Restaurante 
RESTAURANTE "EL BOSQUE"  Restaurante 
RESTAURANTE EL ANCLA  Restaurante 
RESTAURANTE EL GUAPINOL Restaurante 
RESTAURANTE LA PLANCHA II Restaurante 
RESTAURANTE LA PLANCHA III Restaurante 
RESTAURANTE LOS RANCHOS Restaurante 
RESTAUTANTE TRE FRATELLI Restaurante 
TIP TOP COMERCIAL, S. A. Restaurante 
PIZZA HOUSE Restaurante / Pizzas 
PIZZA HUT-NICARAGUA Restaurante / Pizzas 
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QUICK BURGER Restaurantes de comidas rapidas 
ESKIMO Restaurantes y venta de productos lacteos 
    
Ropa Confeccionada   
    
ACA JOE NICARAGUA Ropa confecionada 
ALMACEN PUERTO LIBRE Ropa confecionada 
COMERCIAL LA  PRINCIPAL S. A. Ropa confecionada 
ECLIPSE Ropa confecionada 
    
Seguros   
    
COSELR Y CIA. Seguros, Asesorias y servicos 
INISER Seguros, Asesorias y servicos 
MAYORGA & ASOCIADOS, S,A. Seguros, Asesorias y servicos 
METROPOLITANA  COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. Seguros, Asesorias y servicos 
SECURICOR SEGURA, S,A. Seguros, Asesorias y servicos 
SEGUROS AMERICA S. A. Seguros, Asesorias y servicos 
    
Servicios   
    
ICCSA Centro de instrucción pública 
MONT BERKELEY INTL. SCHOOL Centro de instrucción pública 
AGENCIA DE MERCADEO Y EVENTOS 3A Servicio de impulsadores 
SERMISA Servicio de sistema de informacion y de indentificacion 
ECO 2000 Servicio-Medio Ambiente 
TECNOSOL, S,A. Suministros e instalacion, mantenimiento de sistemas solares 
SOCIEDAD GENERAL DE INVERSIONES, S,A. Turismo  
    
Supermercados   
    
LA FAMILIAR LIQUOR STORE MINI-SUPER Supermercados y Licorerias 
CASA MANTICA S. A. Supermercados y/o distribuidora de productos en general 
COMERCIAL SACUANJOCHE, S,A. Supermercados y/o distribuidora de productos en general 
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Talleres Automotrices   
    
SANTA ANA COMERCIAL Y CIA LTDA. Importacion y venta de soldaduras electricas 
RECONSTRUCTORA DE MOTORES QUIÑONEZ Reconstruccion de motores en general 
TECNOLOGIA ELECTROMECANICA, S,A. Servic ios tecnicos 
ALMACENES UNIDOS Taller de reparacion y/o laboratorio Diesel 
TALLER SUAZO Taller de reparacion y/o laboratorio Diesel 
TALLERES MODERNOS Taller de reparacion, enderezado, pintura, aire acondicionado  
TALLER VASQUEZ Taller de torno, soldadura, fresa y rectificacion 
MULTI INDUSTRIAL TALLER REICHEL Taller industrial metalurgico y mecanico 
TALLER PADILLA ALVAREZ & CIA. LTDA. Talleres dereparacion de bombas inyectoras e inyeciones diesel 
    
Tarjetas de Crédito   
    
AVAL CARD, S.A. Tarjetas de credito 
CREDOMATIC Tarjetas de credito 
S E R T A R S A Tarjetas de credito 
    
Telas   
    
CARPET, S,A. Venta de alfombras para oficinas, hoteles 
ALMACEN LA GRAN VIA Venta de telas en general 
ALMACEN RUIZ Venta de telas en general 
EL PALACIO DE LAS TELAS Venta de telas en general 
HASSAN INTERNACIONAL Venta de telas en general 
JARDIN DE TELAS Venta de telas en general 
LA BODEGA DE LAS TELAS Venta de telas en general 
LA TIENDONA Venta de telas en general 
TEXTILES GUAYO Venta de telas en general 
IMPORTACIONES RIVERA Venta de telas en general, pacas de ropa usada 
COMERCIAL MABALE, S.A. Venta de telas para tapizar 
COMERCIAL KHATIB Venta de telas y ropa confeccionada 
EL BUEN PRECIO Venta de telas y zapatos 
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AUTOMOVIL CLUB DE NICARAGUA, S,A. Tranporte de vehiculos y servicio de grua 
ATINIC, S,A. Transporte aereo de carga internacional 
LIBERTY CONTAINER LINE Transporte aereo de carga internacional 
CORPORACION A.T.M Transporte aereo, terrestre, maritimo  
AGENCIAS KABAT, S,A. Transporte de carga nacional e internacional 
MULTITRANS Y CIA LTDA. Transporte de carga nacional e internacional 
SERVITRANSA Transporte de carga nacional e internacional 
TRAHESA Transporte de carga nacional e internacional 
TRANCESA, S,A. Transporte de carga nacional e internacional 
VANSOL Transporte de carga nacional e internacional 
TRANSPORTES VELOZ Transporte de pasajeros en ruta internacional 
CORREDOR TURISTICO CASARES-L A BOQUITA-MANAGUA, S.A. Transporte de pasajeros en ruta nacional 
    
Trilladoras   
    
COIMA, S,A. Importador mayorista y distribuidor de arroz 
AGRICORP Trillo y comercializacion de arroz 
    
Tubos de P.V.C.   
    
AMANCO Fabricacion y venta de sistemas de tuberias para agua potable 
DURMAN ESQUIVEL DE NICARGUA S. A. Fabricacion y venta de sistemas de tuberias para agua potable 
TUBAL, S,A. Fabricacion y venta de sistemas de tuberias para agua potable 
    
TV por Cable   
    
ESTESA S.A. Servicio de TV cable 
    
Universidades   
    
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS COMERCIALES Universidad 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (ULAM) Universidad 
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SEEIMZO, S,A. Comercializacion de implementos ganaderos 
ESCASAN Distribuidores de productos veterinarios 
NUTRIENTES PARA ANIMALES S. A. Elaboracion de productos alimenticios para animales 
SOAGRO, S,A. Venta de productos agricolas, veterinarios y medicinales 
    
Vigilancia   
    
EL HALCON, S.A. Servicio de vigilancia y seguridad 
EMVISEP Servicio de vigilancia y seguridad 
EVISMSA Servicio de vigilancia y seguridad 
SEGURIDAD C Y B Servicio de vigilancia y seguridad 
SERVICIOS DIVERSOS Y CIA LTDA. Servicio de vigilancia y seguridad 
SERVIPRO, S.A. Servicio de vigilancia y seguridad 
ULTRANIC Servicio de vigilancia y seguridad 
VANGUARD SECURITY, S,A. Servicio de vigilancia y seguridad 
WACKENHUT DE NICARAGUA, S. A. Servicio de vigilancia y seguridad 
    
Total Socios : 651 
  
 








De la informacion de la Tabla Original se a tomado solo la que en este anexo se muestra y  su formato fue 









Comparando Windows y Linux directamente, así es como veo yo la situación:  
 
- Estabilidad: quizás sea lo más discutido. Sinceramente en un Pc de escritorio de uso general 
dudo que cualquier distribución de Linux sea más estable que Windows 2000 y creo que existe 
una cierta igualdad en este aspecto. Acepto el hecho que debido a que el GUI (interfaz gráfico de 
usuario) no forma parte del núcleo de Linux y sí del de Windows en caso de bloqueo de este 
componente en Linux matando el servidor X el problema está resuelto. En Windows la situación 
es distinta y tenemos el típico pantallazo azul que puede requerir reiniciar. Pero ¿porqué siempre 
que se menciona esta ventaja no sé dice que tener el GUI en el núcleo aporta ventajas de 
velocidad? Ciertamente debido a las implementaciones de calidad de ambos sistemas operativos 
creo que a efectos finales tanto la velocidad como la estabilidad del GUI son relativamente 
similares. En cuanto a Windows 95/98/ME pues en este caso la ventaja de estabilidad de Linux 
está clara pero con la llegada de Windows XP este tema estará zanjado. En mi opinión en este 
aspecto se tiene una clara tendencia hacia la igualdad, pero aún hay una gran cantidad de usuarios 
que usa Windows 95/98/ME.  
 
- Utilización de recursos y Rendimiento: ciertamente la utilización de recursos de Linux es 
mucho menor que en las distintas versiones de Windows. Esto es una ventaja clara, pero también 
no creo que en una PC relativamente moderno, Linux aporte alguna ventaja de velocidad para un 
usuario medio. El rendimiento y capacidades que proporciona Linux sobre máquinas más viejas 
son superiores a Windows y esta es una de las cosas siempre destacadas de los usuarios de este 
sistema operativo. Con la aparición del Pentium III ha quedado en evidencia la importancia de los 
servidores de altas densidades. Por este término se designan a los racks de escasa altura donde es 
necesario concentrar el mayor número de máquinas posibles y donde la disipación de calor es un 
problema mayúsculo. En estos servidores aún hoy en día no es raro ver máquinas 486 haciendo de 
servidores Web. Linux es un sistema operativo que se adapta mejor que Windows en máquinas de 
tan reducidas prestaciones y sus excelentes prestaciones de servir páginas Web mediante el 
servidor Apache no son objeto de ninguna discusión.  
 
- Software y facilidad de instalación: A parte del software lúdico, ambas plataformas cuentan 
con muchísimo software de todas los tipos. Para mi Microsoft Office es definitivamente la mejor 
suite ofimática, pero la alternativa de Sun llamada Staroffice me parece un producto de muchísima 
calidad. Aún así creo que Windows tiene la ventaja al disponer de productos “comerciales” de 
más calidad que las alternativas de Linux con las que es posible hacer el trabajo pero que no se 
acercan a la calidad de sus competidores de Windows. Pero ¿y qué pasa con el software lúdico? 
Las últimas novedades de juegos no están disponibles para Linux y con los problemas de Loki por 
falta de una viabilidad comercial no parece que esto se vaya a solucionar muy rápido. Además, 
cuando estos productos están disponibles su instalación y configuración no suele ser “coser y 
cantar”. Me acuerdo de haber leído las impresiones de John Carmack a cerca de la instalación de 
Quake y su configuración bajo Linux. Pues la cosa se reducía a 15 pasos con un par de re-
compilaciones del núcleo de Linux de por medio. Esto ha cambiado mucho pero lo que está claro 
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un doble clic y ejecutarlo con otro y ya me apetece jugar y eso es lo que pasa con la mayoría de 
personas.  
 
- Plug and Play, detección y instalación de dispositivos: desde hace algún tiempo la instalación 
de dispositivos bajo Linux esta empezando a ser muy fácil, pero todavía queda mucho camino. El 
número de dispositivos que soporta Windows y la facilidad de instalarlos es mejor que en Linux 
aunque ciertamente si Linux sigue la evolución actual muy pronto habrá igualdad. Este problema 
casi está zanjado.  
 
- Características avanzadas vs. facilidad de uso: Está claro que si dotamos a un sistema 
operativo de mayores posibilidades de configuración el tiempo de aprendizaje será mayor. En 
cuanto a posibilidades de configuración Linux brilla por su calidad, ¿pero son útiles estas 
capacidades de configuración a un usuario medio? Yo creo que no. Yo estoy fascinado por las 
posibilidades que se abren al tener el código fuente y al poder configurar casi cualquier aspecto 
del sistema operativo. Pero aun así me cuesta justificar para qué el 90% de los usuarios pueden 
querer recompilar el núcleo. Ojo no estoy diciendo que tener esa posibilidad no sea algo genial 
pero no le encuentro utilidad para el usuario medio. Creo que la virtud está en el punto medio y 
eso es lo que desde mi punto de vista representa Windows. Sinceramente todos queremos más 
posibilidades de configuraciones y poderlo ajustar todo a mis necesidades pero esto no es 
adecuado para el público general, poco conocedor de los aspectos de configuración del sistema 
operativo.  
 
- Código abierto frente vs. Código propietario: las ventajas que presenta el código abierto son 
múltiples, posibilidad y permiso de modificación y distribución, una mejora y solución de errores 
más rápida. También tener el código produce cierta tranquilidad a los usuarios al saber que si el 
software hace alguna cosa ilegal o permite el acceso a nuestros datos de alguna manera siempre 
habrá alguien que lo descubrirá. Pero resulta que esto es un arma de doble filo. Si suponemos una 
buena voluntad de Microsoft, es decir, que Windows no cuenta con puertas traseras para permitir 
el total acceso a nuestras máquinas, a Microsoft entonces estas puertas traseras sólo son 
instalables mediante programas. En el caso de Linux es posible que estas puertas traseras se 
encuentren en el código y la única manera de detectarlos es revisándolo línea a línea. ¿Cuántos 
hemos revisado el código línea a línea?. Me imagino que no demasiados, yo personalmente no. Y 
al parecer ya hay precedentes de la existencia de algún caso de este estilo. Las empresas también 
solucionan con relativa rapidez los problemas que presentan sus programas. Y el en terreno 
comercial la presión es increíblemente elevada para permitirse el lujo de tener programas de 
dudosa calidad. Aún así Linux y su modelo representan un claro beneficio para las personas de a 
pie frente a las grandes empresas.  
 
- Facilidad de instalación: Este es otro apartado en el que las cosas tienden a una rápida 
igualdad. Basta ver la instalación de cualquier distribución Mandrake Linux, que es quizá la más 
popular en el entorno doméstico por ser un sistema Linux muy preconfigurado y por sus 
herramientas de configuración tan fáciles de usar como las de Windows. Las facilidades que 
también aportan los paquetes rpm ha contribuido mucho a que Linux sea cada día más fácil.  
 
- Precio: Como todos sabéis Linux es un sistema operativo de libre distribución mientras que 
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de Linux hay que pagar, mientras que eso ya está incluido en el precio de Windows. Si se quiere 
instalar Windows en más de una máquina hay que pagar licencias de uso y esto no ocurre con 
Linux. Pero también el aprendizaje, sin lugar a dudas más difícil en Linux, vale dinero.  
 
- Integración: A pesar de la enorme evolución de Linux, en mi opinión éste sigue un sistema en 
el que la integración no es un hecho, por lo menos no en la manera que tenemos de entender este 
concepto cuanto se trata de Windows. Quizá esto sea una consecuencia del modelo de código 
abierto. La diversidad dentro del propio mundo Linux es una consecuencia de Unix que en su caso 
ha significado la muerte. Sin embargo en el mundo Linux esa diversidad, bastante menor y más 
controlada, enriquece el sistema operativo pero en mi opinión aún es necesario estandarizar más 
cosas para que las aplicaciones trabajen mejor una con otra. No se trata de conseguir el nivel de 
integración que puedan tener Microsoft Windows, Office, Explorer y Visual Studio ya que al ser 





Con estas reflexiones pretendo igualar un poco las balanzas y señalar que ni Windows es el mayor 
desastre habido y por haber ni Linux es la solución de todas nuestras exigencias diarias.  
 
Simplemente las cosas no se pueden ver bajo una óptica de blanco y negro porque se corre el 
peligro de perderse mucho detalles de la situación. Linux todavía está inmaduro para el usuario 
doméstico a pesar de que tenga un magnífico historial de sistema operativo de red.  
 
Con los años esto cambiará y pronostico que ganarse al usuario doméstico será la batalla más dura 
que tengan que librar Windows y Linux. 
 
 
Además hay que considerar que mientras a alguien le funcione muy bien Windows o Linux no 
necesitara cambiar para estar contento con su sistema operativo. Este es mi punto de vista muy 
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Please fill out, as a Word File to be sent as an attachment; only with the information asked in it; 
you are free to give any other information regarding your product & company in a separate 
attachment but you must fill out every blank in this document.  If you have similar products for 
distance learning or for real time video broadcasting over the internet please copy this document 
with a different name and send them back via email to vivas_carlos@hotmail.com.  The 
information you provide will be used to compare you product(s) with other similar ones based on 
the information here given to select only one to be acquired  
 
 
Product’s General Information 
 
1.  Product Name: FLEXTRAINING  & Company Name: FLEXTRAINING  
 
2.  Operative Systems supported by your product: 
 
  Windows 2000 Server  Linux   Other (please write):       
 
3.  Server minimum requirements in: 
 
 RAM:   256 MBS                                          
 Processor: PIII 1.0 GB                                    
 Hard Drive: HD IDE 40 GB                                             
 
4.  Number of users supported at the same time: ILIMITED - HARDWARE DEPENDENCY  
 
5.  Cost of the software in US: $ 15,000 
 
(Example: 512 Mbs)  
(Example: One PI – 1.13 Mhz) 
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Company Support for Customers  
If I bought you software, you company would provide me with: 
 
o Telephone free assistance for any problem related to the installation, configuration, use and 
maintenance of the software [yes/no]: N  
o Telephone charged assistance for any problem related to the installation, configuration, use and 
maintenance of the software [yes/no]: Y  
o On purchase the company will send technician to help you with the installation and 
configuration of the software [yes/no]: N  
o On purchase the company will send technician to help you with the installation and 
configuration of the software but the buyer has to pay for transportation, rooming and expenses 
of the personal [yes/no]: Y  
o The company can send personal to help the customer but he must pay for all expenses including 
the personal [yes/no]: Y 
o Buyer will receive or be able to download updates for the software [yes/no]: Y 
o Version Updates will be available but for an additional cost [yes/no]: Y 
o Company offers help online to support our customers in their problems [yes/no] : Y 
o Company offers warranty for their products [yes/no] : Y 
 
Product Specific Information    
 
1.  Software Version:       
 
2.  Software asked for identification (log in) to allow the users to view the class? [yes/no]: Y 
 
3.  Software is capable of: 
 
o Personalizing web site for every user after they have log in, presenting the information 
related to such user, for example the classes his taking and his grades; [yes/no]: Y 
o Realizing online test and grade them [yes/no]: Y 
o Establishing a chat session with the students and their teachers [yes/no]: N  
 
4.  Users Licensed: ILIMITED 
 
5.  DBMS Supported with this version: 
 
 Oracle   SQL  My SQL     
 
6.  Does de software supports HTM, HTML and DHTML pages? [yes/no]: Y 
 
7.  The software also supports pages made in: 
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Cisco Catalyst® 2955 Series switches are industrial-grade switching products that provide wire-
speed Fast Ethernet and Gigabit Ethernet connectivity for deployment in harsh environments. The 
Cisco Catalyst 2955 Series operates in environments such as industrial networking solutions 
(industrial Ethernet deployments), intelligent transportation systems (ITS), and transportation 
network solutions. It integrates into military equipment, Supervisory Control and Data Acquisition 
(SCADA) systems, power generation systems, waste water treatment facilities, building 
automation systems, warehouses, and any other facilities or applications where the environmental 
conditions or suspended solid concentrations exceed the specifications of other commercial 
switching products. The Cisco Catalyst 2955 Series uses industrial-grade components, a compact 
form factor, convection cooling, and relay output signaling to extend intelligent services such as 
enhanced security, high availability, and advanced quality of service (QoS) to areas that cannot be 
served by traditional commercial-grade Ethernet switches. 
Embedded in Cisco Catalys t 2955 Series switches is Cisco Cluster Management Suite (CMS) 
Software. This network management solution allows administrators to easily configure 
features, monitor performance, and troubleshoot multiple Cisco Catalyst switches using a standard 
Web browser. For larger deployments, Cisco Catalyst 2955 Series switches support Simple 
Network Management Protocol (SNMP)-based network management platforms such as 
CiscoWorks. 
This product line offers Cisco IOS® Software functionality for traditional data, video, and voice 
services, with enhanced intelligent services features for additional security, advanced QoS, and 
high availability. Intelligent services are critical in supporting the reliability and determinism of 
proprietary Layer 2 solutions typical of industrial Ethernet deployments, while providing the 
advantages (standardization, open connectivity, bandwidth, integration, etc.) of an advanced 
Ethernet switching architecture. These intelligent services include Layers 2-4 traffic prioritization, 
rate limiting, and security filtering, helping to ensure the high uptime, low latency, deterministic 
performance, and data integrity critical for industrial automation control networks. 
Cisco Catalyst 2955 Series switches consist of the following devices: 
Cisco Catalys t 2955T-12—Twelve 10/100 ports and two fixed 10/100/1000BASE-T uplink ports  
Cisco Catalyst 2955C-12—Twelve 10/100 ports and two fixed 100BASE-FX multimode uplink 
ports  
Cisco Catalyst 2955S-12—Twelve 10/100 ports and two fixed 100BASE-LX single-mode uplink 
ports  
Intelligence in the New Ethernet Networks 
Currently, non-Ethernet Layer 2 networks are evolving from traditional fieldbuses or proprietary 
technologies to standards-based Ethernet networks. The progression to Ethernet is driven by a 
multitude of factors, including: 
Standardization—There are hundreds of millions of Ethernet devices around the world; Ethernet 
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IP Connectivity—Ethernet is the most ubiquitous Layer 2 technology for Internet connectivity, in 
turn providing unprecedented communications potential to networks that have been traditionally 
isolated.  
Bandwidth—Orders of magnitude above other existing technologies, Ethernet takes advantage of 
the increased computational power of the new network hosts (I/O devices, motion machinery, 
sensors, intelligent electronic devices, etc.) being deployed today. This allows for real- time 
control and data gathering for a multitude of applications that were not previously feasible, 
including preventive maintenance, total quality control monitoring, remote monitoring, and asset 
management and optimization.  
Multiple services on a single infrastructure—Intelligent Ethernet allows a single network to carry 
multiple vendor implementations of control [Ethernet/IP, Modbus TCP, Foundation Fieldbus High 
Speed Ethernet (HSE) and various Advanced Traffic Management Systems (ATMS)], and to use 
the same investment to also deliver traditional voice (telephony), data (e-mail, technical support, 
and browsing), and video services (video monitoring).  
Multilayer integration—All of the elements described above allow for the integration of higher-
level applications such as enterprise resource planning (ERP), manufacturing execution systems 
(MES), and advanced traffic management systems to the floor control layer (programmable logic 
controllers [PLCs], PC-based control systems, traffic control equipment, and human-machine 
interfaces [HMIs]). This allows for a true flow of data and automation from the demand side 
(customer placing and order) to the factory floor (assembly line) or from the monitoring devices in 
a freeway all the way to the emergency response systems, as well as real-time control in SCADA 
applications. As organizations increasingly rely on Ethernet networks, it is important to ensure 
high availability, security, scalability, and control. By adding Cisco IOS Software functionality to 
new network applications, users can now deploy network-wide intelligent services that address 
these requirements in a consistent way—from the I/O or monitoring device to the core and 
through the WAN.  
Network Security through Advanced Security Features 
Cisco Catalyst 2955 Series switches offer enhanced data security through numerous security 
features. These features allow customers to enhance network security with capabilities to secure 
traffic through the protection of passwords and configuration information; to provide options for 
network security based on users, ports, and Media Access Control (MAC) addresses; and to 
enable more immediate reactions to intruder and hacker detection. 
Secure Shell (SSH) Protocol and SNMPv3 protect information from tampering or eavesdropping 
by encrypting information being passed along the network, thereby guarding administrative 
information. Private VLAN Edge isolates ports on a switch, ensuring that traffic travels directly 
from the entry point to the aggregation device through a virtual path and cannot be directed to 
another port. 
Port-based access control parameters (ACPs) restrict sensitive portions of the network by denying 
packets based on source and destination MAC addresses, IP addresses, or Transmission Control 
Protocol/User Datagram Protocol (TCP/UDP) ports. ACP lookups are done in hardware, so 
forwarding performance is not compromised when implementing this type of security in the 
network. In addition, time-based ACPs allow configuration of differentiated services based on 
time periods. ACPs can also be applied to filter traffic based on differentiated services code point 
(DSCP) values. Port security provides another means to ensure that appropriate users are on the 
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For authentication of users with a Terminal Access Controller Access Control System 
(TACACS+) or RADIUS server, 802.1x provides port- level security. 802.1x in conjunction with a 
RADIUS server allows for dynamic port-based user authentication. 802.1x-based user 
authentication can be extended to dynamically assign a virtual LAN (VLAN) based on a specific 
user, regardless of where that user connects on the network. This intelligent adaptability provides 
greater flexibility and mobility to the network's stratified user populations. By combining access 
control and user profiles with secure network connectivity, services, and applications, customers 
can more effectively manage user mobility and drastically reduce the overhead associated with 
granting and managing access to network resources. 
With multilayer Cisco Catalyst 2955 Series switches, network managers can implement high 
levels of console security. Multilevel access security on the switch console and a Web-based 
management interface prevent unauthorized users from accessing or altering switch 
configurations. TACACS+ or RADIUS authentication enable centralized access control of the 
switch and restrict unauthorized users from altering the configuration. Deploying security can be 
done through Cisco CMS Software Security Wizards, which ease the deployment of security 
features that restrict user access to a server, a portion of the network, or the entire network. 
Network Control through Advanced QoS and Rate Limiting 
Cisco Catalyst 2955 Series switches offer superior and highly granular QoS based on Layers 2-4 
information, to help ensure that network traffic is classified and prioritized, and that congestion is 
avoided in the best possible manner. These switches can classify, reclassify, police (determine if 
the packet is in or out of predetermined profiles and affect actions on the packet), and mark or 
drop the incoming packets before the packet is placed in the shared buffer. Packet classification 
allows the network elements to discriminate between various traffic flows and to enforce rate-
limiting policies based on Layer 2 and Layer 3 QoS fields. 
To implement QoS, these switches first identify traffic flows or packet groups. They classify or 
reclassify these groups using the DSCP field in the IP packet and/or the 802.1p class of service 
(CoS) field in the Ethernet packet. Classification and reclassification can also be based on criteria 
as specific as the source or destination IP address, source or destination MAC address, or the 
Layer 4 TCP/UDP ports. At the ingress (incoming port) level, Cisco Catalyst 2955 Series switches 
can also perform policing and marking of the packet. 
After the packet goes through classification, policing, and marking, it is assigned to the 
appropriate queue before exiting the switch. Cisco Catalyst 2955 Series switches support four 
egress (outgoing port) queues per port, allowing the network administrator to be more 
discriminating and specific in assigning priorities for the various applications on the network. At 
the egress level, the switch performs scheduling—an algorithm that determines the order in which 
the queues are processed. The switches support Weighted Round Robin (WRR) scheduling, strict 
priority queuing or strict priority scheduling. The WRR scheduling algorithm ensures that lower-
priority packets are not entirely starved for bandwidth and are serviced without compromising the 
priority settings administered by the network manager. Strict priority scheduling ensures that 
higher-priority packets will always get serviced first, ahead of other traffic in lower-priority 
queues. 
These features allow for prioritization of mission-critical, such as motion-control traffic, critical 
I/O or sensor data, video monitoring of security areas over voice (IP telephony traffic), ERP 
(Oracle, SAP, etc.), and CAD/CAM, which, in turn, would be scheduled to have precedence over 
less time-sensitive applications such as FTP or e-mail (SMTP). For example, it would be highly 
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implications, such as increased latency in industrial control traffic, destined to another port on the 
switch. This condition is avoided by ensuring that the control traffic is properly classified and 
prioritized throughout the network. Other applications, such as Web browsing, can be treated as 
low priority and handled on a best-efforts basis. 
Cisco Catalyst 2955 Series switches allocate bandwidth based on several criteria, including MAC 
source address, MAC destination address, IP source address, IP destination address, and 
TCP/UDP port number. Bandwidth allocation is essential in network environments tha t require 
service- level agreements, or when it is necessary for the network manager to control the 
bandwidth given to certain users. Cisco Catalyst 2955 Series switches support up to six policers 
per Fast Ethernet port and up to 60 policers on a Gigabit Ethernet port. This gives the network 
administrator granular control of the network bandwidth. 
Network Availability 
To provide efficient use of resources for bandwidth-hungry applications like multicasts (common 
in producer-consumer data distribution models), Cisco Catalyst 2955 Series intelligent switches 
support Internet Group Management Protocol (IGMP) snooping in hardware. Through the support 
and configuration of IGMP snooping via Cisco CMS Software, Cisco Catalyst 2955 Series 
switches deliver outstanding performance and ease of use in administering and managing 
multicast applications on the LAN. 
The IGMP snooping feature allows the switch to "listen in on" the IGMP conversation between 
hosts. When a switch hears an "IGMP join" request from a host for a given multicast group, the 
switch adds the host's port number to the group destination address (GDA) list for that group. 
When the switch hears an "IGMP leave" request, it removes the host's port from the Content 
Addressable Memory (CAM) table entry. 
Per VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) allows users to implement redundant uplinks while 
distributing traffic loads across multiple links. This is not possible with standard Spanning-Tree 
Protocol implementations. Cisco UplinkFast technology ensures immediate transfer to the 
secondary uplink, a vast improvement over the traditional 30-to-60-second convergence time. 
Network Management 
Cisco CMS Software is Web-based and embedded in Cisco Catalyst 2955, 2950, 3550, 3500 XL, 
2900 XL, and 2900 LRE XL switches. Through Cisco switch clustering technology, users can 
access Cisco CMS Software with any standard Web browser to manage up to 16 of these switches 
at once, regardless of their geographic proximity—with the option of using a single IP address for 
the entire cluster if desired. Cisco CMS provides an integrated management interface for 
delivering intelligent services, such as multilayer switching, QoS, multicast, and security access 
control lists (ACLs). Cisco CMS allows administrators to take advantage of benefits formerly 
reserved for only the most advanced networks—without having to learn the command-line 
interface (CLI) or even the details of the technology. 
Cisco CMS Software supports standards-based connectivity options such as Ethernet, Fast 
Ethernet, Fast EtherChannel, Gigabit Ethernet, and Gigabit EtherChannel connectivity. Because 
Cisco switch clustering technology is not limited to a single stack of switches, Cisco CMS 
Software expands the traditional cluster domain beyond a single wiring closet, saving time and 
effort for network administrators. 
Cisco Catalyst 2955 switches can be configured either as "command" or "member" switches in a 
Cisco switch cluster. Cisco CMS also allows users to designate a switch as a standby or redundant 
command, which takes the commander duties if the primary command switch fails. Other key 
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software updates across the entire cluster at once, and to clone configurations to other clustered 
switches for rapid network deployments. Bandwidth graphs and link reports provide useful 
diagnostic information, and the topology map gives network administrators a quick view of the 
network status. 
In addition to Cisco CMS, Cisco Catalyst 2955 Series switches provide extensive management 
tools using SNMP platforms such as CiscoWorks for Switched Internetworks. 
Cisco Catalyst 2955 Series switches deliver a comprehensive set of management tools to provide 
the required visibility and control in the network. Managed with CiscoWorks, Cisco Catalyst 
switches can be configured and managed to deliver end-to-end device, VLAN, traffic, and policy 
management. Coupled with CiscoWorks, Cisco Resource Manager Essentials, a Web-based 
management tool, offers automated inventory collection, software deployment, easy tracking of 
network changes, views into device availability, and quick isolation of error conditions. 
Enhanced Hardware Features 
The Cisco Catalyst 2955 Switch has been designed for deployment in harsh environments. 
Through the use of special thermal design techniques and industrial-rated components, the Cisco 
Catalyst 2955 is rated to operate at extreme temperatures (-40° to 60° C; -40° to 140° F). Robust 
mechanical specifications allow for its deployment as a mobile platform and under extreme 
vibration and shock environments (50G trapezoidal shock pulse). The compact form factor, DIN 
rail mounting, and dual cabling orientations facilitate its deployment into industrial enclosures, 
traffic control cabinets, and transportation vehicles. Two normally open relays can be associated 
with the different port alarms, power alarms, and high temperature conditions to send an output 
signal to other external mechanisms (visible or audible alarms, for example), HMIs, or PLCs for a 
controlled shutdown. Dual power inputs provide for optional redundant power supplies, 
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Cisco PIX 515E Security Appliance 
 
The Cisco PIX® 515E Security Appliance delivers enterprise-class security for small-to- medium 
business and enterprise networks, in a modular, purpose-built appliance. Its versatile one-rack 
unit (1RU) design supports up to six 10/100 Fast Ethernet interfaces, making it an excellent 
choice for businesses requiring a cost-effective, resilient security solution with DMZ support. Part 
of the world-leading Cisco PIX Security Appliance Series, the Cisco PIX 515E Security Appliance 
provides a wide range of rich integrated security services, hardware VPN acceleration 
capabilities, and powerful remote management capabilities in an easy-to-deploy, high-
performance solution. 
Enterprise-Class Security for Small-to-Medium Business and Enterprise Networks 
The Cisco PIX 515E Security Appliance delivers a multilayered defense for sma ll- to-medium 
business and enterprise networks through rich, integrated security services including stateful 
inspection firewalling, protocol and application inspection, virtual private networking (VPN) in-
line intrusion protection, and rich multimedia and voice security in a single device. The state-of-
the-art Cisco Adaptive Security Algorithm (ASA) provides rich stateful inspection firewall 
services, tracking the state of all authorized network communications and preventing unauthorized 
network access. 
Small-to-medium business and enterprise networks benefit from an additional layer of security via 
intelligent, "application-aware" security services that examine packet streams at Layers 4-7, using 
inspection engines specialized for many of today's popular applications. Administrators can also 
easily create custom security policies for firewall traffic by using the flexible access control 
methods and the more than 100 predefined applications, services, and protocols that Cisco PIX 
Security Appliances provide. 
Market-Leading Voice-over-IP Security Services Protect Next-Generation Converged Networks 
Cisco PIX Security Appliances provide market- leading protection for a wide range of voice-over-
IP (VoIP) and multimedia standards, allowing businesses to securely take advantage of the many 
benefits that converged data, voice, and video networks deliver. By combining VPN with the rich 
stateful inspection firewall services that Cisco PIX Security Appliances provide for these 
converged networking standards, businesses can securely extend voice and multimedia services to 
home office and remote office environments for additional cost savings, improved productivity, 
and competitive advantage. 
Flexible VPN Services Extend Networks Economically to Remote Networks and Mobile Users 
Businesses can securely extend their networks across low-cost Internet connections to mobile 
users, business partners, and remote offices worldwide using the full- featured VPN capabilities 
provided by the Cisco PIX 515E Security Appliance. Solutions range from standards-based site-
to-site VPN leveraging the Internet Key Exchange (IKE) and IP security (IPsec) VPN standards, 
to the innovative Easy VPN capabilities found in Cisco PIX Security Appliances and other Cisco 
security solutions—such as Cisco IOS® routers and Cisco VPN 3000 Series Concentrators. Easy 
VPN delivers a uniquely scalable, cost-effective, and easy-to-manage remote-access VPN 
architecture that eliminates the operational costs associated with maintaining remote-device 
configurations typically required by traditional VPN solutions. Cisco PIX Security Appliances 
encrypt data using 56-bit Data Encryption Standard (DES), 168-bit Triple DES (3DES), or up to 
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Appliance models have integrated hardware VPN acceleration capabilities, delivering highly 
scalable, high performance VPN services. 
Integrated Intrusion Protection Guards Against Popular Internet Threats 
The integrated in- line intrusion-protection capabilities of the Cisco PIX 515E Security Appliance 
can protect small-to-medium business and enterprise networks from many popular forms of 
attacks, including Denial-of-Service (DoS) attacks and malformed packet attacks. Using a wealth 
of advanced intrusion-protection features, including DNSGuard, FloodGuard, FragGuard, 
MailGuard, IPVerify and TCP intercept, in addition to looking for more than 55 different attack 
"signatures," Cisco PIX Security Appliances keep a vigilant watch for attacks, can optionally 
block them, and can notify administrators about them in real time. 
Award-Winning Resiliency Provides Maximum Business Uptime 
Select models of Cisco PIX 515E Security Appliances provide stateful failover capabilities that 
ensure resilient network protection for enterprise network environments. Employing a cost-
effective, active-standby, high-availability architecture, Cisco PIX Security Appliances that are 
configured as a failover pair continuously synchronize their connection state and device 
configuration data. Synchronization can take place over a high-speed LAN connection, providing 
another layer of protection through the ability to geographically separate the failover pair. In the 
event of a system or network failure, network sessions are automatically transitioned between 
appliances, with complete transparency to users. 
Robust Remote-Management Solutions Lower Total Cost of Ownership 
The Cisco PIX 515E Security Appliance is a reliable, easy-to-maintain platform that provides a 
wide variety of methods for configuring, monitoring, and troubleshooting. Management solutions 
range from centralized, policy-based management tools to integrated, Web-based management to 
support for remote monitoring protocols such as Simple Network Management Protocol (SNMP) 
and syslog. 
Administrators can easily manage large numbers of remote Cisco PIX Security Appliances using 
CiscoWorks VPN/Security Management Solution (VMS). This suite consists of numerous 
modules including Management Center for Firewalls, Auto Update Server Software and Security 
Monitor. This powerful combination provides a highly scalable, next-generation, three-tier 
management solution that includes the following features: 
Comprehensive configuration and software image management  
Device hierarchy with "Smart Rules"-based configuration inheritance  
Customizable administrative roles and access privileges  
Comprehensive enterprise change management and auditing  
"Touchless" software image management for remote Cisco PIX Security Appliances  
Support for dynamically addressed appliances  
Additional integrated event management and inventory solutions are also available as part of the 
CiscoWorks VMS network management suite. 
The integrated Cisco PIX Device Manager provides an intuitive, Web-based management 
interface for remotely configuring, monitoring, and troubleshooting a Cisco PIX 515E Security 
Appliance—without requiring any software (other than a standard Web browser) to be installed on 
an administrator's computer. A setup wizard is provided for easy installation into any network 
environment. 
Alternatively, through methods including Telnet and Secure Shell (SSH), or out of band through a 
console port, administrators can remotely configure, monitor, and troubleshoot Cisco PIX 
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License Options 
The Cisco PIX 515E Security Appliance is available in three primary models that provide 
different levels of interface density, failover capabilities, and VPN throughput. 
Restricted Software License 
The Cisco PIX 515E "Restricted" (PIX 515E-R) model provides an excellent value for 
organizations looking for robust Cisco PIX Security Appliance services with minimal interface 
density and modest VPN throughput requirements. It includes 32 MB of RAM and support for up 
to three 10/100 Fast Ethernet interfaces. 
Unrestricted Software License 
The PIX 515E "Unrestricted" (PIX 515E-UR) model extends the capabilities of the family with 
support for stateful failover, additional LAN interfaces, and increased VPN throughput via 
integrated hardware-based VPN acceleration. It includes an integrated VAC or VAC+ hardware 
VPN accelerator, 64 MB of RAM, and support for up to six 10/100 Fast Ethernet interfaces. The 
Cisco PIX 515E-UR also adds the ability to share state information with a hot-standby Cisco PIX 
Security Appliance for resilient network protection. 
Failover Software License 
The Cisco PIX 515E "Failover" (PIX 515E-FO) model is designed for use in conjunction with a 
PIX 515E-UR, providing a cost-effective, high-availability solution. It operates in hot-standby 
mode acting as a complete redundant system that maintains current session state information. 
With the same hardware configuration as the Cisco PIX 515E-UR, it delivers the ultimate in high 
availability for a fraction of the price. 
Performance Summary 
Cleartext throughput: 188 Mbps 
Concurrent connections: 130,000 
168-bit 3DES IPsec VPN throughput: Up to 140 Mbps with VAC+ or 63 Mbps with VAC 
128-bit AES IPsec VPN throughput: Up to 135 Mbps with VAC+ 
256-bit AES IPsec VPN throughput: Up to 140 Mbps with VAC+ 




Processor: 433-MHz Intel Pentium Processor 
Random access memory: 32 MB or 64 MB of SDRAM 
Flash memory: 16 MB 
Cache: 128 KB level 2 at 433 MHz 
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Access Platform Optimized for the Modular Integration of Branch Office Applications and 
Services 
Introduction 
The Cisco® 3700 Series Multiservice Access Routers are a family of modular routers that enable 
flexible and scalable deployment of new e-business applications for the Full Service branch office. 
The Cisco 3700 Series routers optimize the branch office with high performance routing, 
integrated low density switching, Security, Voice, IP telephony, Video and Content Networking in 
a single integrated solution. This unique integrated design enables enterprise customers to 
incrementally adapt to evolving business needs by enabling important services delivered by Cisco 
IOS®, such as Quality of Service (QoS), IP Multicast, VPN, Firewall, and Intrusion Detection, 
with the performance required for tomorrows business challenges. The Cisco 3700 Multiservice 
Access Routers are based on the same modular concepts as the Cisco 3600 Series but enable 
dramatically higher levels of performance and service integration for the branch office. 
 
 The Cisco 3700 Series Multiservice Access Routers 
 
The Cisco 3725 provide on-board LAN/WAN connectivity, new high-density service modules 
(HDSM), and support for multiple Advanced Integration modules (AIMs) to deliver the highest 
levels of service density for the enterprise branch office today. Improving on the success of the 
Cisco 3600 Series' modular architecture, these highly integrated platforms deliver a compelling 
value proposition with by integrating components previously purchased separately, such as two 
fixed 10/100 LAN ports and additional memory. With the options of two or four network module 
slots—which can be adjusted to accept the HDSM modules—three WAN Interface Card (WIC) 
slots, and two on-board AIM slots, the Cisco 3700 offers many flexible options to enable high 
densities of services. Providing support for the majority of LAN and WAN interfaces available 
today on the Cisco 3600 Series platforms reinforces Cisco investment protection promise and 
maximizes the flexibility of these platforms for the future. 
Cisco 3700 Multiservice Access Router Overview 
The modular Cisco 3700 Series Multiservice Access Routers leverage network modules (NMs), 
WAN Interface Cards (WICs), and Advanced Integration Modules (AIMs) from the Cisco 1700, 
2600, and 3600 Series Routers for WAN Access, Voice Gateway, Security, Content, and Dial 
applications. In addition, the Cisco 3725 introduce a new, doublewide form factor, that provides 
support for the high density services modules (HDSM's). The Cisco 3745 with four network 
module slots can accept up to two HDSM's by removing the center guides between each pair of 
adjacent NM slots. The Cisco 3725, with two network module slots can accept a single HDSM in 
the upper network module slot by removing the blank panel and still have an available network 
module slot. By utilizing the new HDSM capability the Cisco 3700 Series routers are able to 
integrate higher port density and new, high performance services. 
Also new in the Cisco 3700 Series is the ability to support integrated In-Line Power on optional 
10/100 switching modules for IP Telephony and/or Aironet Wireless LAN applications. By 
integrating the connectivity slots and ports on the base chassis, the Cisco 3700 Series enables the 
NM slots to integrate additional services in a small footprint. Both Cisco 3700 platforms offer 
increased Flash and DRAM default memory to accelerate and simplify future service and feature 
additions. In addition, the Cisco 3745 router offers additional availability features that may be 
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Key features for the Cisco 3725: 
225000 pps 
Content Delivery Engine 
Two Integrated 10/100 LAN ports  
Two Integrated Advanced Integration Modules (AIM) slots  
Three Integrated WAN Interface Card (WIC) slots  
Two (Cisco 3725)  Network Module (NM) slots  
One (Cisco 3725) High Density Service Module (HDSM)-capable slots  
32MB Compact Flash/ 128MB DRAM (default, single 128MB DIMM/SODIMM)  
3745 have a single 128MB SDRAM DIMM module and a single 32MB Compact Flash module 
by default  
Optional In-Line Power for 16-port EtherSwitch NM, 36-port EtherSwitch HDSM and wireless 
access points  
Support for all major WAN protocols and media: LL, FR, ISDN, X.25, ATM, fractional T1/E1, 
T1/E1, xDSL, T3/E3, HSSI  
Support for selected NMs, WICs and AIMs from the Cisco 1700, 2600 and 3600 Series  
2 RU (Cisco 3725) or 3 RU (Cisco 3745) Rack-mountable chassis  
-24V DC power supply  
NEBS Level 3 compliance  
Advanced Integration Module Options 
The Cisco 3700 Series are equipped with two internal slots to support one or two field- installable 
AIMs. AIMs use function-specific hardware to off- load the main router CPU and accelerate 
processor- or resource- intensive services, yielding dramatically higher throughput and higher 
performance than a software-only implementation. The AIM slot has access to virtually all of the 
router's resources, including the main system bus. The TDM bus and the serial communications 
controllers make this a very flexible and powerful feature. Since the AIM is internally mounted, 
external slots remain available for integration of other modular components such as CSU/DSUs, 
WAN interfaces, or other devices such as modems, or packetized voice/fax processors. 
The Data Compression AIM provides a cost-effective option for reducing recurring WAN costs 
and maximizes the benefit of the advanced bandwidth management features of the Cisco IOS 
software. With compression ratios of up to 4:1, each integrated Data Compression AIM supports 4 
T1/E1s of compressed data throughput with one AIM and up to 8 T1/E1 with two AIMs. The Data 
Compression AIM supports industry standard LZS and Microsoft Point-to-Point Compression 
(MPPC) algorithms and ensures compatibility with all Cisco products supporting hardware- or 
software-based compression. 
Three combination Voice + ATM AIM modules are available on the Cisco 3700 Series. The AIM-
ATM provides asynchronous transfer mode (ATM) services to the WAN. The AIM-VOICE-30 
provides digital signal processor (DSP) services, which can support up to 30 medium-complexity 
voice channels. The AIM-ATM-VOICE-30 combines the features from the AIM-ATM and AIM-
VOICE-30 modules onto a single AIM module. These AIM modules supplement the broad 
portfolio of Cisco voice solutions and allow enterprises and service providers the flexibility 
of implementing ATM and voice solutions on the routers. These three Voice and ATM AIM 
modules provide a cost-effective option for reducing recurring cost and maximizing the benefits 
of the advanced bandwidth management features of the Cisco IOS software. 
The AIM-ATM offers ATM adaptation layer 2 (AAL2) and ATM adaptation layer 5 (AAL5) 
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following ATM-IMA capabilities: up to 4 T1/E1 of IMA with a single AIM-ATM, and 8 T1/E1 of 
IMA with two AIM-ATM's (maximum 4 T1/E1 IMA bundle). This AIM module allows service 
providers and enterprise customers to take advantage of the reliability and quality of service (QoS) 
available with ATM connectivity. The AIM-VOICE-30 contains DSPs that can support up to 30 
medium-complexity voice channels when used with the Voice/WAN (VWIC-MFT) interface 
card. When the AIM-VOICE-30 can be used in a Cisco 3700, for voice over IP (VoIP) or voice 
over Frame Relay (VoFR) connectivity while freeing up the network module slot for other 
applications. The AIM-ATM-VOICE-30 combines the ATM features of AIM-ATM and voice 
features of AIM-VOICE-30 in a single AIM 
The Data Encryption AIM's available for the Cisco 3700 Series offloads encryption processing 
from the CPU, providing over 10 times the performance over software-only encryption. The AIM-
VPN/EP on the Cisco 3725 supports a maximum of 800 tunnels. On the Cisco 3745, the AIM-
VPN/HP supports a maximum of 1,800 tunne ls. The recently released AIM-VPN/EPII and AIM-
VPN/HPII further extends the encryption performance of the Cisco 3700. These modules offers 
hardware accelerated DES/3DES and the new AES (Advanced Encryption standard) encryption at 
speeds up to 90-Mbps on the Cisco 3745 (max based on 1400 byte packet size). In addition the 
AIM-VPN/EPII and AIM-VPN/HPII support hardware-assisted layer-3 compression services 
where bandwidth conservation may lower network connection costs. The AIM-VPN/EPII on the 
Cisco 3725 supports a maximum of 8,000 tunnels, and the Cisco 3745, with the AIM-VPN/HPII 
supports a maximum of 10,000 tunnels. 
Key Applications and Benefits 
The Cisco 3700 platforms are designed for the Full Service Branch office that are deploying 
advanced applications, that require higher performance for voice, security, QoS, content 
acceleration and delivery, and high availability at the network edge by integrating functions 
previously addressed by a combination of platforms. 
Advanced Security Services and VPN's 
The Security and VPN features of the Cisco 3700 offer customers the ability to deploy proven 
security features such as secure VPNs, Intrusion Detection Systems (IDS), and firewalls, as well 
as high-speed Internet access and the ability to create extranets or demilitarized zones (DMZs). 
Cisco access routers deliver a rich, integrated package of routing, firewall, intrusion detection, and 
VPN functions for multiservice applications. 
VPNs help companies reap benefits such as dramatically lowered WAN costs, improved global 
connectivity, and better reliability, while enabling capabilities such as secure extranet 
communications. Remote dial, Internet, intranet, and extranet access can all be consolidated over a 
single WAN connection to the Internet. The Cisco 3700 VPN solution supports the features 
essential to VPNs—IPSec data encryption, tunneling, broad certificate authority support for public 
key infrastructure (PKI)—and advanced features such as stateful VPN failover, certificate auto-
enrollment, stateful firewall, intrusion detection, and service- level validation. The Cisco 3700 
Series works with optional Virtual Private Network Modules (VPN Modules) to optimize the 
platforms for virtual private networks (VPNs). The Cisco 3700 Series VPN Modules provide up to 
10 times the performance over software-only encryption by offloading the encryption processing 
from the router central processing unit (CPU). The Cisco 3700 series together with the VPN 
module are the perfect IPSec VPN solution for connecting medium, and large branch offices to 
other remote locations, corporate headquarters, central-office intranets, or partner extranets. 
As network security becomes increasingly critical to securing business transactions, businesses 
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security-specific option for Cisco IOS software which runs on the Cisco 3700 platform. It 
integrates robust firewall functionality and intrusion detection for every network perimeter and 
enriches existing Cisco IOS security capabilities. It adds greater depth and flexibility to existing 
Cisco IOS security solutions—such as authentication, encryption, and failover—by delivering 
state-of-the-art security features such as stateful, application-based filtering; dynamic per-user 
authentication and authorization; defense against network attacks; Java blocking; and real-time 
alerts. 
VPN Security Features and Voice and Video-Enabled IPSec VPN 
The Cisco 3700 VPN security features are all voice and video-enabled IPSec VPN ready. The 
Cisco 3700 offers a VPN infrastructure capable of transporting converged voice, video, and data 
traffic across a secure IPSec network. The Cisco 3700 VPN platforms are able to accommodate 
the diverse network topologies and traffic types characteristic of multiservice IPSec VPNs, and 
ensure that the VPN infrastructure does not break multiservice applications deployed now or in 
the future. 
The network architecture of the Cisco Voice and Video-Enabled IPSec VPN (V3PN) Solution 
takes advantage of Cisco VPN routers with Cisco IOS Software, Cisco CallManager, and IP 
phones. Furthermore, Cisco provides an overall deployment model for these products through 
Cisco AVVID (Architecture for Voice, Video and Integrated Data) for converged networking and 
the SAFE Blueprint for VPNs. These deployment models ensure a secure, interoperable, reliable 
network solution with end-to-end product support. 
Content Acceleration and Delivery 
Cisco 3700 Series enables key services critical to supporting the needs of today's enterprise 
networks. By enabling efficient delivery of rich media and web content, content acceleration and 
delivery services enhance user productivity while optimizing WAN bandwidth. Cisco 3700 
supports the integrated Content Engine Network Module, which leverages the advanced content 
acceleration features of the Cisco Content Engine 5xx Series into the industry's first router-
integrated content delivery system. 
As enterprises learn to capitalize on the capabilities of web-based applications, HTTP traffic is 
assuming a larger proportion of WAN bandwidth. The Content Engine Network Module 
effectively accelerates applications by optimizing the delivery of bandwidth- intensive and 
frequently accessed content. Caching alone can offer a 40-60% savings in WAN bandwidth usage 
by a branch site, and the content delivery capabilities of the module enables enterprise services 
which maximize the productivity and efficiency of a global enterprise. Integration of the 
application layer services of the Content Engine Network Module with intelligent network 
services such as QoS, compression and IPSec offer a superior bandwidth optimization solution for 
the enterprise branch. 
Combining intelligent caching, content filtering and content delivery capabilities with robust 
branch office routing helps users optimize their networks for important branch IP services such as 
VOIP, while greatly simplifying configuration, deployment, and operation of network services. 
Running Cisco Application and Content Networking System (ACNS) software, the Content 
Engine Network Module enables customers to extend the value of their branch router 
infrastructure to deliver strategic new application services - such as Employee Internet 
Management, Streaming Media, live and on-demand e-communications and e- learning, with no 
performance degradation of core routing services. Further, the Content Engine Network Module 
interoperates with all Cisco devices, and leverages key Cisco IOS features such as multicast and 
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Integration of Flexible Routing and Low Density Switching 
The Cisco 3700 Series offers an optional 16-port 10/100 EtherSwitch network module (NM), or 
an optional 36-port 10/100 EtherSwitch high density service module (HDSM), both of which 
leverage the proven Cisco Catalyst technology. The EtherSwitch NM/HDSM hardware supports 
802.1p Layer 2 prioritization, while Cisco IOS supports Layer 3 Diff-Serv and Class of Service 
(CoS) markings for critical business data. Coupling Layer 2/3 prioritization techniques, with the 
QoS for the WAN, the Cisco 3700 Series ensures low latency for critical business applications, 
enabling the deployment of e-business applications. 
The EtherSwitch ports can also be used to power the Cisco Aironet Access Points in the low-
density-branch to deliver Wireless LAN (802.11b) access flexibility. The Cisco 3700 Series with 
the EtherSwitch NM/HDSM integrates Cisco IOS routing and Catalyst switching technologies in 
a single platform, offering a single point of management for easier configuration, troubleshooting 
and a lower total cost of ownership. 
Key features include: 
Combination of the industry- leading Cisco IOS features with Catalyst switching technologies for 
wire-rate Layer 2 switching, with rich protocol and feature support.  
Integrated platform, with EtherSwitch ports for LAN, WAN flexibility, and a rich QoS toolkit for 
e-business applications.  
Enables simple, single point for configuration and troubleshooting, while integrating diverse 
technologies.  
Modular design enables scaling as business needs evolve with options for 16- or 36-port 
EtherSwitch module port densities.  
 
